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A N O LrXX. H A B A T N A . — V i e r n e s T d e M a y o d e 1 9 0 9 . - S a i i Estanislao, o í i s p o y már t i r N ú n n e r o 1 0 7 . 
DE LA M ARINA 
A c o g i d o é l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO D E CORREOS 1,010. 
I 5 i x * o o o i < 3 x i t o l o g ^ f ^ f l o a . " 3 D l ^ i - t o S : a , " f c > a . x x ^ " T e l é f o n o 3 * 7 !
12 meses... 121-00 oro. 
6 Id $11.00 
3 id $ 6.00 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
12 meses... $15.00 plata 





$ 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
l E l E M A S J E E L m ü 
I I H U I O • F A R T I C ü l A R 
D I A R I O D B L . A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 6. 
CONSEJO D E MINISTROS 
En el Consejo de Ministros que ha 
presidió hoy S. M. , hizo el Pre-
sidente del Consejo el acostumbrado 
discurso resumen de la política exte-
rior é interior, fijándose principal-
mnte, al hablar de los asuntos inte-
riores, en el resultado de las eleccio-
nes municipales celebradas el domin-
go último, del cual está muy satisfe-
cho el Gobierno. 
LOS SUCESOS D E ORENSE 
E n Orense están reconcentrándose 
numerosas fuerzas de la Guardia Ci-
v i l , con motivo de los desórdenes ocu-
rridos en aquella ciudad. 
Sobre esta cuestión se han hecho 
preguntas al Gobierno en ambas Cá-
maras. 
E N E L SENADO 
En el Senado adelanta rápidamente 
la discusión del proyecto de ley de 
Adminstración Local. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado las lobras ester-
linas á 28-09. 
Servicio da la ^rensa Asociada 
D é l a t a r d e 
NO HUBO IMPRUDENCIA 
Roma, Mayo 6.—El teniente de la 
' i ri?da italjana, CsV^ar* , de tuyo 
desgraciadcv^rosii ;e en un ¿eropla-
uo, se ha dado cuenta en un despacho 
anterior, cayó de una aJtura de cin-
cuenta piés y fué recogido en el sue-
lo privado de conocimiento; aunque 
haya sufrido algunas lesiones interio-
res, creen los médicos que le asisten 
que no se mor i rá . 
E l aeroplano ha quedado totalmen-
te destrozado. 
Los espectadores que presenciaban 
el vuelo declaran unánimemente que 
debe el aparato haber sufrido averías 
de consideración en alguna de sus 
principales piezas y que el aviador que 
manejaba el aparato no carece de ex-
periencia n i ha cometido imprudencia 
alguna. 
CONDENA D E U N 
SECUESTRADOR 
Nueva York, Mayo 6.—Marcer Boy-
le, el individuo que secuestró úl t ima-
mente a l niño Wi l l i e Whi t la y exigió 
al i padre de éste un rescate de $10,000 
ha sido convicto de haber cometido 
el delito que se le imputa y condenado 
pot el t r ibunal que entendía en dicha 
causa. 
D e l a n o c h e 
BASE B A L L 
Nueva York, Mayo 6.— Resultados 
de los juegos que se efectuaron hoy: 
Liga Nacional 
Pitssburg 6, St. Louis 5, en .once 
innings. 
Brooklyn 7, Fi ladel í ia 1. 
Boston . 1 , New York 2, primer 
juego. r 
Boston 0, New York 1, segundo 
juesro, doce innings. 
Chicago 4, Cinoinnatti 2. 
O B I S P O 1 0 1 
Y O B I S P O 9 9 
En esta semana, el local antes ocu-
pado por el "Bosque de Bolonia," 
pasa á formar parte de nuestro esta-
blecimiento. Es muy lógico que lo 
que ha sido bosque sea ahora mue-
blería; la transicic.i? es muy nattural. 
Y no es necesario advertir que si 
nuestros almacenes han sido, hasta 
ahora, los más grandes de Cuba, des-
de hoy serán doble en importancia y 
magnitud. 
E l nuevo local será destinado ex-
elusivamente á la exhibición de mue-
bles para oficinas. 
Oportunamente se anunciará una 
venta especial de muebles á precios 
sumamente bajos, con el propósito de 
hacer lugar para la nueva mercancía. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
C 15U IMy. 
Liga Americana 
Fi ladel í ia 2, Washington 1. 
St. Louis 3, Detroit 7. 
New York 3, Boston 4. 
Cleveland 2 Chicago 1. ' 
Liga del Sur 
Birmingham 3, Montgommey 2. 
Atlanta 1, Nashville 4. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New Yor, Mayo 6. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in te rés ) , 104.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.3|4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, á $4.86.25. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.50. 
Cambios sobre Par ís , 60 d|vM ban-
queros, á 5 francos 15.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, á 95.5|16. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.1|2 á 2.9|16 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, á 3.86 cts. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, á 3.36 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.11 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas 
$10.80. 
Harina, patente, Minnesota, $6.20. 
Londres, Mayo 6. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
4.1|2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. 3.3|4d. 
Consolidado, ex-interés, 85.5|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1|2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
98. 
lecincties ífenTqnes ^n los Perroca-
rrileS ümdófi de la Habana cerraron 
á £83.3|4. 
París , Mayo 6. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 37 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondentes al 6 de Mayo 1909 he-
cha al aire libre en EL ALMEND VKWS. 










Barómetro: A las 4 P. M. 76fi. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Mayo 6. 
Azúcares,—El precio del azúcar de 
remolacha ha reaccionado hoy lijera-
mente al alza en Londres, mientras 
que el mercado americano ha perma-
necido quieto y sin variación en las 
cotizaciones. 
En esta plaza y demás de la Isla, 
son insignificantes las partidas que se 
ofrecen en venta y hemos sabido ha-
ber cambiado hoy de manos, solamen-
te las dos siguientes: 
6,000 sacos centrífugas, polariza-
ción 95.1|2|96, íi 4.90 rs. arro-
ba, en Cárdenas. 
2,000 sacos centrífugas, pol. 96. á 
4.95 rs. arroba, al costado del 
barco, en Cienfuegos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres Sdjv 19.M 20.1[2 
„ 60div 10.1(4 20. 
París, 3div ó.3[4 «.Ii4 
Harabusro, 3 dtv .. 4. 4.1|2 
Estados Unidos 3 l iv 9. 9.1i2 
España s. plazi y 
cantidad 8 i fv . . . . 5.3|8 4.7i8 
Dto.yx ^A 5>mrjlal 9 i l i p2 anual. 
Monedas tofatijerau,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Oreen backs 0.1 jS 9.1|4 
Plata eapafiola.. 96.1|8 96.3(8 
Acciones y Valores.—Hoy se han 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español , 77. 
50 acciones H . E . R. Co. (Comu-
nes), 58.1|8. 
• 50 acciones I I . E . R. Co. (Comu-
nes), 58.1|4. 
50 acciones H . E . R. Co. (Comu-
nes), 58.1|2. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $33,995-90. 
Habana, 6 de Mayo de 1909. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mavo 6 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata esrafíola 96 a 96% V . 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pafiol 7 á 8 V . 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 12 íí 13% P. 
Centenes á 5.47 en plata 
I d . en cantidades... á 5.48 en plata 
Luises á 4.37 en plata 
I d . en cantidades... á 4.38 en plata 
E l peso americano 
en plafa española 12 á 12%. V . 
Ventas de ganado en pie 
y precios de la carne 
Mayo 6 
Hoy no hubo operaciones de gana-
do en los Corrales de Luyan ó. 
Los precios de la carne en el Ras-
tro han sido los siguientes: vaca de 
17 á 19; puerco de 36 á 38 y carnero 
de 38 á 40 centavos kilo. 
Exportación de tabaco 
Exportación de tabaco por el puer-
ta de la Habana durante el mes ríe 
Marzo ú l t imo: 
Tabaco en rama libras 3.290,589, 
valor : $1.572,478. 
Palitos y despaUMaduras. Libras 
329.523. Valor: $208.718. 
Tabaco torcido. Número 19.490,429. 
Va lo r : $1.313,687. 
Cisarros. Cajetillas 829.329. Valor : 
$22,773. 
Picadura. Libras 50,242. Valor : 
$13,591. 
Ganado importado 
E l vapor americano 'iC•halmette', 
importó de Xe>w Orleaus 139 cerdos, 3 
yeguas y 11 caballos, consignados á 
los Sres. Robaina y Rivero. 
'los azúcares sin vender á flote y para 
embarque inmediato. 
Pequeñas ventas de Cubas se han 
hecho, para embarque en Junio, á 
2 21-32c. y, más tarde, á 2 5-8c. oX, 
pero poca cantidad de azúcar puede 
conseguirse en esta posición, debido 
al estado inseguro del tiempo en Cu-
ba, pues los vendedores creen que, sr 
•comienzau nuevamente las lluvias en 
la Isla, los precios aquí subi rán hasta 
aproximarse á 'la paridad de la remo-
lacha europea. La diferencia que exis-
te, actualmente, entre los precios de 
'ambos productos es de 23c. 
Se han ofrecido Javas, para desoa-
cho en Junio|Julio, á l i s . c.f. Este 
precio equivale á 4.12c., inclusive de-
rechos. Las ofertas de esa procedencia 
son muchos menores en este año que 
en la misma época del año pasado. 
E l mercado europeo, que á princi-
pios de semana demostró aumento de 
firmeza y tendencia de alza, después 
revela un tono más quieto, bajo la i n -
fluencia de la flojedad que se observa 
en este mercado, aumentada hasta 
cierto punto por las noticias de Cuba. 
Las cotizaciones • siguientes demues-
tran una baia para todas las entre-
gas: Abr i l , lOs. 4 ^ . ; Mayo, lOs. 
3%d.; Agosto. lOs. 5%d.; Octubre¡Di-
•ciembre, 9s. lOd. 
Los recibos senmnales fueron de 
67,375 toneladas, como si'gue: 
Toneladas 
Notas asucarerai 
Mercado de Nueva Y o r k 
Extracto de la ' 'Revista Semanal" 
de los señores Czarnikow, ^lac Dou-
gall y Ca.: 
Nueva York, Abri-l 30 de 1909. 
"Da firmeza, con tendencia á pre-
cios más altos, que había en el merca-
do al final de la semana pasa-da, duró 
muy poco, porque el día 26 las ofer-
tas de varias partidas do Cuba y 
Puerto Rico, á flote y en vías de em-
barque, y los cables de Cuba indican-
do tiempo más favorable para la mo-
lienda, produjeron un cambio decidi-
do cu el tono del mercado. E l resul-
tado fué que se vendiera un carga-
mento de Cubas, en camino para Do-
laba re Brealrvviater, á 2 9-16c., c.f.. 96. 
Nuevas ofertas de azúcares, en viaje 
piara,New York directamente, no han 
encontrado interesados. 
B l cable semanal de Cuba avisando 
que 131 fincas se hallabian moliendo, 
en comparación con 36 en Cl año pa-
sado y 82 en 1907, ejerci'ó influencia 
desfavorable en el mercado; y sin 
fundamento, porque es evidente que 
un número considerable de ingenios 
es tán terminando su cosecha con ta-
reas diarias pequeñas, como lo de-
muestra los recibos en los puertos 
principales, de 33,000 toneladas sola-
mente, en comnaración con 34.000 to-
neladas en 1907, en que habían mo-
liendo 82 fincas solamente. Según 
nuestros informes privados, el tiempo 
en la Isla está seco pero revuelto, y 
los caminos se hallan en una condi-
ción que dificulta grandemente el t i -
ro de la caña. 
Las operaciones efectuadas duran-
te el período de actividad de la sema-
na, á 2 9.16c. y 2%c., c.f., para Cubas, 
y su equivalente para Puerto Ricos, 
ascienden, probablemente, á 60|70,000 
toneladas para embarque en A b r i l -
Mayo; pero como esta cantidad no es 
suficiente p-ara llenar las necesidades 
de los refinadores, en Mayo, hemos 
de ver un mercado más activo, 
una vez que estén fuera del camino 
De Cuba. 52,618 
„ Puerto Rico 3.856 
„ Antillas Menores. . 4.958 
., Hawaii 5,841 
O nm esticos $2 
Europa 20 
A Ne»w Orleans llegaron 82,000 sa-
cos de Cuba. 
Refinado.—Después de publicada 
nuestra revista anterior, todos los re-
finadores subieron sus precios 10 pun-
tos, á 4.95c., menos 1%, aunque en se-
guida aceptaron un considerable nú-
mero de órdenes á los precios anterio-
res; pero ahora mantienen firmes los 
nuevos: ha disminuido mucho la can-
tidad de nuevas operaciones, 'lo cual 
no debe sorprender, tomando en cuen-
ta la flojedad de;l mercado de azúcar 
bruto y el mayor margen que existe 
¡ahora en los precios de azúcares refi-
nados y no refinados. 
Existencias: 
(Willett &• Grav.) 
1909 1908 
New York, refinadores. 197.562 J61.699 
Boston 33.353 38.108 
Filadelfia 89.780 63,84t 




Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... N á 3.92 4.42 á 4.50 
Mascb. Imen 
reí. pol, 89.. „ á 3.42 3.90 á 4.00 
Az. de miel, 
pol.89 „ á3.17 3.67 á 3.75 
l io , l io n. I , 
p.88, Noml. „ á3.24 N á 3.82 
Surtido, p. 84 „ a 2.92 „ á3.60 
Costo y flete: 
1909 1908 




96 no priv á 2.24 2.82 A 2.85 
¡Mascaba- ^ 
dos p. 89 á 1.98 2.56 á 2.60 -
t l o l l o n . 
I , p l . 88, 
nominal. N ...... á 2.16 N á2.78 
Surtido, 
pol. 84... „ & 1.98 „ á 2.60 
Azúcar refinado: 
1909 1908 
Granulado, neto á 4.90 á 5.35 
A z ú c a r de remolacha. 
Embarque de Hamourgo y Bremen 
costo y flete: 
1909 1908 
Pri meras, ba-
seSSanál.. 10i9ál0 |9>/ ^ I X ó ^ 
Segundas, id. 
76 análisis 8i9á 8 | 9 X l O i l ^ ó l O ^ 
¡ Q U E G O M A T A N S U P E R I O R ! 
La de GOODYEAR reformada, de alambres interiores, patentada en Cuba. 
>o ti'pne igual en baratura y calidad. ¿Y quien no conoce la de FIRESTONE 
maciza, de alambres por íuera, para carrua es y motores? No ti«íne r ival . Antes 
de poner alguna goma le conviene hacernos una visita. 
En gomas neumáticas para automóviles tenemos las bien conocidas v acre-
ditadas marcas GOODYEAR, F I R ESTONE y GOODRICH. 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería é instala-
ciones sanitarias. 
J o s é A l v a r e z y C o m p . 
A R A M B Ü R Ü 3 Y 1 0 , TELEFONO N . 1332 L A C E N T R A L 
C. 15U l i L i - . 
Ventas anunciadas desde el 23 al 30 
de A b r i l : 
50,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque en la. segunda quincena de 
Mayo, á 2%c. c.fs., base 96°. 
150,000 sacos oentrífugas de Cuba, 
embarque Mayo, á 2%e. e.f., base 96°. 
2,500 sacos centr í fugas de Puerto 
Rico, á flote, *á 3.95c. c.f.s., base 96°., 
entregados en la refinería. 
770 sacos centrífugas de Puerto Ri-
co, á 3.95c. cf.s . base 96°., para Bos-
ton. 
25.000 sacos centr í fugas de Cuba, 
en vía de embarque, á 2%c. c.f., base 
96°. 
23,000 sacos centrífugas de Cub'a, 
en vía de embarque, á 2 9-16c. c. f., 
base 96°. 
15,000 sacos centr í fugas de Cuba, á 
flote, á 2 9|16 e l , base 96°. " 
Movimiento marítima 
E L " F R A N K E N W A L D " 
E l vapor alemán de este nombre 
fondeó en puerto ayer, procedente de 
Tampico y escalas, conduciendo car-
ga general y 75 pasajeros. 






7—Cayo Soto, An.beres y escnlas. 
7—Helgoland, Bremen y escalas. 
10—México, Nfw York. 
10—iMérida, Veracruz y Progreso. 
10—Elbe, Hamburgo. 
11—Dee. Amberes y escalas. 
12—Ha vana, New York, 
12—Conde "Wifrcdo, New Orleans. 
12—Miguel Gallart Barcelona. 
IS—Excclsior, New Orleans. 
14— La Champagne. Veracruz. 
15— Progreso. Galveston. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
16— Ramón de Larrlnaga, Liverpool. 
17— Monterey, New York. 
17—Morro Castlc, Veracruz y Pro-
greso. 
17—K. Cecllie. Tampico y Veracruz. 
17—Pío IQ, Barcelona y escalas. 
19— Alfonso XIIX Veracruz y encalas 
15— Hermann, Amberes y escalas. 
1 y—SaxatogE, NeW'' York. 
20— Chalmette, New Orleans. 
20—Guatemala, Havre y encalas. 
22—Vlrglnie, Havre y escalas. 
1— La Navarre, Saint Nazalre. 
4—Argentino, Barcelona y escalas. 
9—Vlrginle, New Orleans. 
KjxxjDtUkl* 
9—Sarrtoga, New York. 
10— Méxco, Progreso y Veracruz. 
11— Chalmette, New York. 
12— Mérfda, tNew York. 
12—Conde TVifredo. Canarias. 
\í—La Champagne, Sa'.nt Nazalre. 
16— Ha vana, New York. 
17— Monerey, Progreso y Veracruz. 
17— Montevideo, Veracruz y escalas. 
18— Morro,Castle, New York. 
1¿—K. Cecilie. Corufia y escalas. 
18—Excclsior, New Orleans. 
20— Alfonso XIII . Corufia 
£1—Guatemala, New Orleans. 
21— México. New Orleans. 
24— Virglnie, New Orleans. 
25— Galveson, Galveston. 
2— La Navarre, Veracruz. 
6—Wltteklnd. Corufia y Bremen. 
10—Virglnie, Canarias y escala». 
huerto de la Habana 
ELQUER DE TRAVBJJIA 
ENTRADAS 
Día 6: 
De Tampico y escalas vapor alemán Fran-
kewwald capitán Mueller toneladas 3897 
con carga y 76 pasajeros á H. y Raach. 
3UQUES CON RLGISTRO ABIBRTC 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo y Corufia 
vapor alemán Trnkenwald por H. y 
Rasch. 
Para Vigo, Corufia, Santander, Cádiz, Mála-
ga y Barcelona, vapor español Catali-
na por Marcos hnos y comp. 
Para Mariel goleta americana E. Star Jones 
por L. V. Place. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Mitxnza 
por Zaldo y comp. 
Para Delaware (B. WW.) vapor inglés 
Thomley por DD. Bacon. 
Para N#w York vapor ameriemo Saratog 
por Zaldo y comp. 
MANIFIESTOS 
MAYO 5: 
1 2 9 4 
Vapor español Madrileño procedente de 
Liverpool y escalas consignado á H. As-
torflui y comp. 
DE LIVERPOOL 
íPara la Habana) 
Consignatarios: 4268 sacos arroz y 
347 íd sal. 
Queada y cp.: 750 sacos orroz, 50 
cajas quesos y 125 íd cerveza. 
Costa, Fernández y cp.: 1500 sacos 
arroz. 
R. Suárez y cp.: 2000 íd íd. 
Dooley, Smith y cp.: 50 íd almidón. 
Mantecón y cp.: 25 cajas y 25 barri-
les cerveza. 
J . M . Mantecón: 50 íd íd. 
B. Fernández y cp.: 100 íd íd. 
Galbé y cp.: 50 sacos harina de al-
midón. 
J . F . Berndes y cp.: 1 caja aguar-
diente. 
Alonso, Menéndez y cp.: 200 íd cer-
veza . 
J . Alvarez R . : 50 íd íd . 
E . Hernández: 50 íd íd. 
S. Miró: 100 sacos sal. 
R. Palacio: 10 fardos pezpalo. 
Landeras, Calle y cp.: 50 sacos ha-
rina de almidón. 
F . Bauriedel y cp.: 15 cajas velas 
y 10 íd sal. 
Carbonell y Dalmau: 8 fardos buches. 
R. Posada: 250 sacos arrroz. 
M. Rodríguez: 3 cajas corsés. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 1 íd Id y 3 
bultos tinta. 
C. Romero y cp.: 2 cascos loza. 
M . F . Cibrián: 2 cajas accesorios. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 15 cajas 
magnesia y 10 tambores sosa. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 3 cascos 
estaño. 
J . M. Otaolaurruchi: 3 cajas vidrio. 
P. Alvarez: 4 íd palanganas y 1 Id 
llaves. 
G. Fernández: 5 Id vidrio. 
Crusellas, hno .y cp.: 40 tambores 
sosa y 6 cascos sal. 
Bridat y Mont'ros: 51 bultos acero, 
limas y otros. 
Franco, Rey y cp.: 1 caja encajes. 
A . Ljyi : 5 latas opio, lápices y flores.. 
M. A. Pollack: 7 fardos sacos. 
Briol y hno.: 3 cajas efectos. 
A. Castro: 4 íd camas. 
Palacio y García: 6 íd efectos. 
González, García y cp.: 1 Id íd. 
Ferrocarriles Unidos: 45 bultos mate-
riales. 
Escalante, Castillo y cp.: 1 caja te-
jidos y 10 bultos tinta. 
R. Portas: 22 cajas camas. 
Pomar y Graiño: 1 íd cucharas y 5 
bocoyes loza. 
Fargas Ball-lloveras: 1 bulto tejidos. 
V. Citarella: 1 íd íd. 
V . P. Pereda y cp.: 1 íd íd. 
M. San Martín: 1 íd íd. 
. Steln: p íd Id . 
V . Campa. 2 íd íd. 
Gómez, Piélago y cp.: 4 Id íd. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 3 Id íd. 
J . Fernández y cp.: 1 íd íd. 
C. V. González: 4 Id Id . 
Maribona, García y cp.: 1 íd íd, 
Pérez y Gómez: 2 íd íd. 
Fernández y Sobrino: 1 íd íd. 
M. Fernández y cp.: 2 Id Id . 
J . S. Gómez y cp.t 111 íd ferretería*, 
C. Ortiz Gómez: 30 íd Id . 
Méndez y Gómez: 30 íd íd,, 
F. Casáis: 11 íd íd. 
Alonso y Fuente: 77 íd íd. 
L . Aguilera é hijo: 12 íd í d . 
M . Vila y cp.: 50 íd Id . 
Lanzagorta y Ríos: 23 Id íd. 
Benguría, Corral y cp.: 11 íd íd , 
C. F. Calvo y cp.: 11 íd Id . 
Pardeiro y cp.: 34 íd íd. 
Casteleiro y Vizoso: 3002 íd íd. 
A. Uriarte; 26 Id Id . 
.T. González: 52 íd Id. 
Gorostiza, Brvrañano y cp.: 5 íd íd, 
Marina y cp.: 61 íd íd. 
C. Valdeón: 50 íd íd. 
A. Brandiere: 34 bultos botellas. 
Orden: 32 íd ferretería, 4 Id tejidos, 
1 Id loza, 1 íd instrumentos, 100 cajas 
bacalao, 20 íd velas, 33S sacos almidón, 
2761 íd arroz, 10 cascos sosa, 100 bul-
tos bórax y 3 fardos sacos. 
(Para Matanzas) 
A. Luque: 250 sacos arroz. 
C. A. Riera y cp.: 250 Id íd. 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 750 
íd íd. 
Miret y hno.: 250 íd íd.-
Urréchaga y cp.: 42 bultos ferretería. 
J . Cabañas y cp.: 2 íd efectos. 
J. F. García: 20 cajas cerveza. 
(Para Cárden ís) 
Menéndez, Echevarría y cp.: 2000 
sacos arroz. 
González y Olaechea: 2 bultos ferre-
tería. 
Otero y cp.: 27 Id Id . 
L . Ruiz y hno.: 28 íd íd. 
Orden: 600 sacos arroz y 2 cajas efec-
tos , 
(Para Sagual 
M. Gispert: 6 bultos efectos. 
Maribona, Sampedro y cp.: 632 íd fe-
rretería. 
Muiño y González: 40 íd íd. 
Cuban Central R. Co.: 5 íd mate-
riales. 
Orden: 25 fardos sacos, 1 caja ma-
quinaria y 105 piezas mármol. 
(Para Nuevitas 
Carreras, hno. y c p . : 1500 sacos 
arroz. 
(Para Santiago de Cuba) 
Badell y cp.: 50 cajas cerveza, 
C. Brauet y cp.: 1138 sacos arroz, 
2 bultos muestras y otros. 
Valls, Ribera y cp.: 438 íd ferretería. 
Orden: 770 Id Id y 275 socos arroz., 
ÍPara Cienfuegos) 
J , Llovió: 28 bultos ferretería. 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E J O S E T R E S P A L A C i O S 
F A B R 1 C A N T K D B C A R R U A J E S D E T O D A S CLASES. 
Es el me.or montado en esta Capital, donde encontrarán completo surtido 
en milords. dnqnesas, vis-íi-vis, faetones, 
coupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido qne se fabrica. 
También se pintan, vistea y componen toda clase de carruajes y auto-
móri es. 
SE V E N D E N O A B R Ü A J E S D E USO. 
Cal les : C u a r t e l e s n . 9 y H a b a n a u. 3 3 . T e l é f o n o S O I » . 
C. 1538 . 
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M. Vlla: 313 Id íd. 
M. Suárez: 2 cajaa tejidos. 
Asencio y Puente: 1 íd íd. 
Orden: 62 bultos mercancías y 106 
íd ferretería. 
DE PASAJES 
(Para lá Habana1) 
Alonso, Menéndez y cp.: 30 fardos al-
pargatas . 
Romogosa y cp.: 50 barriles vino. 
B . Miró: 100 bordalesas y 10012 íd íd 
Lavín y Gómez: 125 íd y 75|2 íd íd. 
Loidi y cp.: 4 barriles ír . 
Rambla y Bouza: 4 cajas copiadores. 
DE BILBAO 
Consignatarios: 44 fardos alpargotas. 
F . Bernaola: 30 barriles vino. 
Graells y cp.: 50 fardos alpargatas. 
A. Blanch y cp.: 10 íd Id . 
Frontón Jal-Alai: 2 cajas pelotas. 
A . Pérez: 200 íd conservas. 
S. González: 6 bultos efectos . 
Roraagosa y cp.: 190 cajas conservas 
T. González y cy.: 1 íd chorizos y 3 
bocoyes vino. 
Quesada y cp.: 205 cajas íd y 1 Id 
efectos. 
Alvarer, Valdés y cp.: 50 barriles 
Tino. 
M . Rulz Barreto: 20 íd íd . 
González. Menéndez y cp.: 30 íd íd. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 120 íd íd. 
M . Zamora y cp.: 25 Id y 6 pipas íd. 
Sobrinos de García Corujedo: 13 ba-
rriles íd. 
Wickes y cp.: 209 cajas conservas. 
B. Barceló y cp.: 118 íd íd. 
Uriarte, Hormaza y cp.: 10 bordale-
eas. 30|4 pipas vino y 914 Id chacolí. 
J. Villegas: 2 boboyes vino. 
F. Andraca: 25 bordalesas, 25(2 íd, 
25(2 pipas, 3514 Id. 1 caja y 12 atados 
vino, 
F . López: 20 bordalesas y 10]2 íd íd. 
T. Ugalde: 15¡2 pipas . d . 
A . Fernández: 10Í4 íd Id . 
Trespalacios y Noriega: 2514 íd íd. 
J. Rodríguez y cp.: 2514 íd, 25 bor-
dalesas y 4 bocoyes íd. 
DE SANTANDER 
Consignatarios: 22 cajas mantequilla 
E . R. Margarit: 15 íd embutidos. 
Muñiz y cp. : 30 íd Id. 
Roniagosa y cp.: 1 Id íd, 310 íd con-
servac y 10 sacos alubias. 
B. Miró: 40 cajas conservas y 3 íd 
embutidos. 
Suero y cp.: 40 íd conservas. 
García y López: 20 íd íd. 
Cortaeta y Rodríguez: 85 atados ces-
tos. 
R. Suárez y cp.: 75 barricas vino. 
Méndez y ,Gómez: 20|4 pipas íd. 
J . M . Fernández: 2 cajas jamones, 
1 Id lacón y 1 íd embutidos. 
A . Pórez: 3 íd íd y 70 íd conservas. 
Alonso y Fuente: 20|4 pipas y 12 ca-
jas vino. 
Wickes y cp.: 15c íd conservas. 
Orden: 1 íd carne y 80|4 pipas vino. 
DE LA CORUJA 
Marcos, hno. y cp.: 100 cajas man-
tequilla . 
García y López: 300 íd hojalata y 17 
íd papel. 
DE VIGO 
Negra y Gallarreta: 50 cajas aguas 
minerales. 
Mantecón y cp.: 50 Id íd . 
Laclaustre y cp.: 20 Id Id . 
Wickes y cp.: 325 Id conservas y 1 
íd ropa. 
Romero y Montes: 3 cajas embutidos. 
Pita y hno.: 143 íd conservas. 
J . Rodríguez: 1 íd jamones, 1 barril 
aguardiente y 5 bocoyes vino. 
Romagosa y cp.: 300 cajas conservas 
García, hno. y cp.: 1 pip y 1|2 íd 
vino. 
Orden: 20 cajas y 10 bocoyes íd. 
Día 6: 
1 2 9 5 
Vapor alemán Gut Heil procedente de Fi-
ladelfla consignado á 
En lastre. 
Truffln y comp. 
Qwon Wo Ling: 9 Id íd. 
C. S. Buy: 6 íd Id. 
K . Ohlra. 5 íd Id. 
Crusellas, hno. y cp.: 60 barriles 
£ICGít©. 
j . J. Muller: 2 cajas aceite. 
J, Alvarez R. : 5 barriles, 25 
camarones y 50 cajas leche. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 1 
gas. 





F. Andújar: 37 Id muebles. 
Robaina y Rivero: 139 cerdos, 
guas y 11 caballos. 
A. Armand: 798 cajas huevos. 
Orden: 850 seos sal. 
ye-
1 2 9 7 
Vapor alemán Frankeswald procedente de 
Tampico y Veracruz consignado & Hellbut 
y Rasch. 
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1 2 9 6 
Vapor americano Chalmette procedente de 
Kew Orieans condignado á A. E. Voodell. 
Genaro González: 500 sacos maíz. 
J . Perpiñán: 250 íd Id . 
García, Castro y hno.: 250 íd íd. 
S. Oriosolo: 250 íd Id. 
L . Maza: 250 Id íd. 
J . Pauler: 250 íd íd. 
Herrero y Valdés: 500 íd Id . 
M . Nazábal: 245 íd Id . 
Loidi y cp.: 400 íd íd. 
Suriol y Fragüela: 250 íd íd. 
Querejeta y cp.: 250 Id Id . 
Jionet y cp.: 300 íd sal. 
F . Mestre: 300 íd Id . 
Baldor y Fernández: 500 íd íd y 200 
•acos bartna. 
Arana y Larrauri: 250 Id Id . 
Garín, Sánchez y cp.: 250 Id íd. 
Galbán y cp.: 1100 Id Id. 
F . de Cárdenas: 26 barriles alqui-
t rán . 
M . Pampin: 100 sacos harina. 
H . Astorqul y cp.: 250 íd maíz, 50 
cajas salchichón y 50 tercerolas man-
teca. 
Swlft Co.: 40 tercerolas y 16 cajas 
íd, 3 cajas efectos, 208 bultos carne, 5 
íd quesos. 124 íd mantequilla, 17 cajas 
salchichón, 1 íd lacón. 20 bultos toci-
neta, 68 cajas jabón, 100 tercerolas I 
puerco, 5 cajas huevos y 2 cajas lenguas. 
P. D. de Pool: 50 atados mangos. 
Aiu. Comercial Co.: 2000 atados to-
nelería . 
J. N . Alleyn: 7393 íd íd. 
15. L . Dardet: 1667 Id íd. 
Bartolo Ruiz: 5334 íd íd. 
González y Suárez: 300 sacos harina 
y 25 cajas salchichón. 
E. Luengas y cp.: 300 sacos harina. 
Sabatés y Boada: 150 tercerolas grasa 
A. Lamlgueiro: 25 íd manteca. 
Kwong W. On: 10 cajas toclneta. 
B. Fernández y cp.: 25 cajas salchi-
chón . 
J. López Señen: 6 tercerolas man-
teca y 6 tercerolas óleo. 
Mantecón y cp.: 29 cajas puerco. 15 
íd menudos y 17 bultos salchichón. 
J . M. Mantecón: 14 cajas puerco y 
6 bultos salchichón. 
Echevarri y Lezama: 10 cajas tocineta 
Costa, Fernández y cp.: 13 íd salchi-
chón. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 30 íd 
menudos y 3 barrriles salchichón. 
Armour Co.: 130 barriles puerco y 
130 cajas salchichón. 
M. Soriano: 60 tercerolas manteca. 
M. F. Cibrlán: 14 caja" molduras y 
otros. 
Alvarez y Añoro: 28 bultos papel. 
López y Pendas: 18 rollos Id. 
J. B. Clow é hijo: 9 bultos ferrete-
ría. 
M. Corbato: 3 cajas calzado. 
T. Cagigas: 12 Id íd. 
E. Hernández: 60 tercerolas manteca 
Carbonell y Dalmau: 25 íd íd y 10 
cajas tocineta. 
Champion y Pascual: 6 bultos mue-
bles. 
Havana Ad. Co.: C atados papel. 
J . Fortún: 1 íd camas. 
Hoster y Fair: 25 bultos maquinaria. 
Alvarez y Nazábal: 3 íd salchichón. 
L . V. Placó: 3 íd pintura. 
P. R. Jacobs: 6480 atados tonelería. 
Millán y cp. : 4611 íd Id. 
Yan Cheong: 19 cajas efectos. 
Wong Him: 12 íd Id . 
•Qvong King Lung: 16 íd Id. 
Londres 3 d'r. . . . 
Londres 60 d|v. . 
París 3 dlv." . . . • 
Alemania 3 d|v. i . 
" 60 d|v. . . . 
E, Unidos 3 d!v. . 
" " 60 d |T. . 
HfcpRfla «i t iara f 
cantidad 8 d|v. . 
Descubrítn papel co-
mercia) . . . . 
Greenbacns. . . . 
Plata española. . 
A Z U U A R B S 
A t u r a r centrifuga ae guarapo. p»>i«n 
uu*iOa j»'!' ra almacén & precio d«* embar 
que á 4 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3% 
Envases á razón de 50 centavos. 
V A L O R E S 
Frtnaof p o unco* 
Bonos de la R. de Cuba 111 
Bonos fle la R. de Cuba 
Deuda interior. . . • 
Bonos de la República 
de í.'ubft ftnltidos «n 
189t; á 1897. . . . . 
Ohllgacloiies .leí Ayunta-
nil«nto (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 114% 
Id. id id. id. en »i ex-
tranjero 
(d. íd. (segunda hipote-
ca» ^omlctltado en la 
Habana 112% 
Id . id. en el extranjero-
(«i. primera id Ferroca-
rr i l de Cienfuego». . 
(d. segunda id. id. id. . 
(á. Hipotecarlas Ferroca-
rr i l de Caibarlén. . . 
Qonus primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
¿tonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way. , ^ 
íd. do ta Co. de Gas Cu-
bana 
id. de. Ferrorarrl'! de Gi-
bara á Holguín. . . . 
»d. del Havana Electric 
Rail way Co. (en clrcu-
ción 
ideir, dí> la r()mr<añía de 
Gas y Elo-tdeidad de 
la Habana 
Bono» Cmpaftla Kléctr1<ja 
<e Alumbrado y Trac, 
ción de 3a^¿lago. . • 
id de los F. C. O. de la 
H. y A. de lUltf» Md. 
Co. Internacional. . . 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la Ca. 
de Gas y Electricidad. 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
(Banco Español de ia Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Bruü-u Agrícola de Puer-
to Príncipe en id* . . 
Banco de Cuba 
i'omp<\5fa dea Ferroca-
rri l del Oeste. . . . 
Compañía Cuba Central 
Rali way ( acciones 
preferidas) 
Id. Id. (acciones oooiu-
nei) 
í'r.nipRflía Cubana da 
Alumbrado de Oaa. . . 
ó'ompr.ñía Dique de la 
Habana sin 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Mueva Fábrica de Hl*io 140 
rerrorarrll de Gibara A 
Holguín 
Acciones Preferidas dei 
Havana Electric Hall-
ways comp 
Acnonos romunw del 
Havana Electric Rail-
w «;. > comp 
Compafife «le Has y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrndo y Tracción 
de Santiago 
F C. U. H. y A. do Re-
gla Ltd. í a. (ni»-rna-
cl^nal. (Stock prefe-
rente 
Sres. Norrios de turno: Para Cambio» 
Francisco D. Ruz para azñcares; Pedro P. 
Guilló para Valores; Saturnino Parajón. 
Habana 6 de Mayo de 1909—El Síndi-





C C T I Z i r i O N O F Í C l á l 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 4 % 
Plata española cont¡a oio español 96 
á 96% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
Compañía Havana JSl©<v 
tiic Rail way Co. (pre-
ferentes 
Don oañla Ha van* 
tr c Rail way C«. (o» 
muñes 
Cota iaftta Anónima H 
*auaaa 
Cvtnnafiia Alfllerera ' 
baña «, 
Coii.pafifa Vidriera ám 
Habana 6 de Mayo de 1909. 
94 
>8% 
O F I C J I A J L 
Alcaldía Municipal de la Habana 
E D I C T O 
Asociación Madr i leña 
de la Isla de Cnto 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
No habiéndose podido verificar la 
junta general pxtnaordinam anuncia-
da para el d ía 5. por falta de quorum, 
se hace esta segunda citación a los se-
ñores socios para que asistan á la que 
ha de celebrarse el día 8. á las ocho de 
la noche. 
Habana. 5 de Abr i l de 1909. 
El Secretario. 
A. M . Alvaro Bauso. 
C 1616 3-6 
Por el presente hago «ahpr á loie señores 
oMigados á p'esfntar plan'llae declar-1 "rias 
de fincas Urbanas y Rúá'Uas para la forma. 
cl(5n de los nuevos PeKlotroa dp la Riqueza ^ 
Terrltorl.Tl de este Término Municipal, y que Compajlia de SegnrOS MutUOS COntra 
son loa que se enumeran en el ArHcu'o 18 





































Smpriatlto de la Ftepd-
blica 112 115 
!d. ü# la R. de Cuba 
Deuda interior. . . 101 107 
OMifraciouM primera h!-
potHca Ayuntamiento 
de la Habana 115 119 
Obligaciones sr^unoa hi-
poteca Ayusiamlento 
de la Habana 
OMlaaclorea bípoteca-
rfas F. C. Cleulu«go« 
á Vlllaclara N 
Id . W. id . segund. . . N 
Ití. primera r irocarrU 
Caibarién H 
(d. priiDfra Gibara A 
Holguín 90 
(d. primera San Cay ala-
no A Vlfiales. . . . 4 
tonos blpocecark>K de la 
Ce»paúla de Uaa y 
Electricidad de.ta Ha-
bana 117% 
•saos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obllaaciomifi ¿1» (perpe-
tuas) eonaolldadas de 
Loa F. C. de la Haba-
na 
Bobos CopaCIa Qaa Ca-
bana. 
Bobos de la República 
de Cuba «ni iüo* «a 
1896 á 1897 10G 
Denos ••runda Rlpotrea 
The Matacías Wat a» 
WorkM. » 
[d. Hipotecarlas Azuca-
rero Olimpo. . . . . . . N 
B « b o s blpotecarlOA l)aa-
tral Covadonga 118 120 
Ce. Biec. de Aiun? raao 
^ tracción de Santiago 104 107 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad- 88 89 
ACCION» 
Banco Cspallol ce I * laim 
do Cuba (en eireuli-
ción. . . 77 77% 
Ban.-o Agrícola de Faus-
to Principe. . . . . . N 
Banco Nacional de Cuba 116 150 
Banco de Cuba N 
Cf pan la de í errocarrt-
les Uaidoa de la Haba-
aa y almacenes de Ro» 
gla. limitada 90 91 
0a. Blec. de Alambradc 
y tracción de Santiago 4 sin 
Dontpa&Ia del Ferroca 
rr i l del Oeste N 
(ompafila Cubana Cen-
tral Railway Umlted 
^referidas. . . . . n 
llena td (eomunea), « M 
Parraeonril de Gibara A 
Holcnla. CI 
OnapablL Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Dmnpafiia de Gas y Sieo-
tricidad de la Habana 65 67 
Mine de la Habana pre-
ferente N 
Nueva Fibrica de Hielo N 
Loaja de Comercio de la 
Habana (preferiJaa) . » 
Id. Id. id. comunes. . . H 
Dompañia de Conatru©-
oVmes. Reparaclonoe y 
Saceamionto da Cnba. I» 
de la Ley de Impuestos Munlcipalo», que el 
Ayuntamiento en se-lón de 21 de Abrí! pr -
xlmo pasarlo acordó: ampllor haath el día 
10 del corknte mes el plazo concedido para 
la presentación de ]&<* planll'a». ent n31én-
dose que dicho plazo es Improrrogable. 
Habana, Mayo i de 1909. 
C. 161ñ 
Jallo de Cárdena*, 
Alcalde Municipal, 
nEPTJDLICA DE CUBA — GUARDIA RU-
RAL. — Oficina ilel Cuartel Maestre Gene-
ral. — Habana, Mayo 1 de 1309. — ANUN-
CIO. — Para la venta en pública subasta 
d» les nrtículos detallados á continuación: 
MONTURAS: Para mas Informes dlrlafirse 
ii ¡as Oficinas del Cuartel Maestre Anxillar 
en el Cuartel de Drajcones ep esta Ciudad. 
—Engeaio nultoy rntttllo. Primer Tenlc-te 
de la Guardia Rural, Aux. del Cuariel Maes-
tre General. 
C. 1599 4.5 
M i l i D [ I J 1 . 1 
EEOAUDACION 
PLUMAS DE AGUA DEL VEDADO Y RE-
GLA, TEI CER TPIMES^RE >E 1P08 .1 
1009, Y METROS CONTADORES DE RE-
GLA, SEGUNDO TRIMESTRE DE 1908 í 
1909. 
Se hace saber & loa concesionarios de ser- 1 
vicios de plumas de agua y cont->dores arrl-
ba expresados que pueden acudir & satis-
facet sin recargo alguno, las cuotas corres- : 
pondientes á dichos trimestres y a los an-
teriores que no se han podido poner al cobro 
hasta ahora á Ja Recaudación Municipal sita 
en los bajos de la Casa Conilstorlal por | 
Mercaderes, todos los días hábiles, desde el ] 
dfa 6 del actual al 7 de Junio entrante, du- i 
rante las horas comprendidas d<» 10 de la | 
mañana á. 3 de la tarde; advlrtléndoles que i 
el día 8 de dicho mes de Junio quedan in- | 
cursos los morosos en el recargo que deter-
mina la Ley. 
Habana 1 de Mayo de 1909. 
(f> Jallo de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C. 1471 5-2 
Incendios 
En cumplimiento de lo que dispoae el ar-
tículo 35 de loa E-latutos. cito & Ids seflores 
Asociados & esta Compafifa para que se sir-
van concurrir & la primera sesión de la 
Junta general ordinaria que tendrá efecto 
á la una de la tarde del día ocho de Mayo 
próximo, en las oficinas de la misma, Calle 
de Empedrado 34 en esta capital. 
En dicha sesión se dará lectura á, la Me-
moria de las operaciones efectuadas en el 
quincuagésimo cuarto afto codal terminado 
en 31 de'Diciembre de 1908, se nombrará 
una Comisión para revÍB«<r y glosar las cuen-
tas de dicho afto y se elegirán tres vocales 
propietarios y des suplentes oara sustituir 
& los que han cumplido el tiempo reglamen-
tarlo; advirtiéndoles que segdn disponen los 
Estatutos en su artículo 36. la sesión tendrá 
efecto y serán válidos y obllgatoriop los 
acuerdos que en ella se adopten cualquiera 
que sea el número de los señoreá que concu-
rran . 
Habana, Abril 7 de 1909 
El Presidente, Juau Loredo y Garay. 
C. 1257 8-8 
Sociedad Asturiana de Benelicencia 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 6r. 
; den del señor PresMente. cito á los ¿eftores 
i socios ,para celebrar las dos Juntas Genera-
les reglamentarlas, que tendrán lugar á las 
I dos de la tarde de loe días 9 y 16 de Mayo 
: próximo, en el Casino Español, con objeto de 
i dar lectura á la memoria anual, nombrar la 
; Comisión de Glosa y examen de Cuentas y 
elegir Presidente por fallecimiento, y vice 
Presidente y Voca'es, que cesan por haber 
cumplido el tiempo reglamentarlo. 
Habana 30 de Abril de 1909. 
El Secretarlo, 
Centro de la Propiedad Urbana 
D E L A . H A B A J í A 
Empedrado 34. 
Habiendo acordado este Centro n 
nar gratuitamente las planillas ?" 
amillaraniiento á t-odos los propict 
rios que lo solisiten, se les avisa n 
este medio, que pueden acudir 
ofifina. de 12 á 4. con el objeto am 







y S o c i e d a d e s ^ 
Banco Agrícola de Pnerto Principe 
AVISO 
Por disposición del Sr. Presidente, se ci-
ta á los Sres. Accionistas que lo sean con 
tres n¡e*Ért de antelación, para la Junta Ge-
neral Ordinaria que deberá celebrarse el día 
14 del corriente mes. á las 4 de la tardt, 
en la casa calle de Amargura número 23. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Mario Redo. 
Secretarlo Contador (Interino) 
lt-3-4d-4 C. 1582 
' E L 6 M R D I A N " 
Correeponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M e n o o en la . R e p ú -
b l i c a de Cuba . 
Cons t rucc iones . 
Dotes 6 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n can t idades sobre h i -
potecas y valorea cotizabiea. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Zl 
T E 1 E F 0 N 0 6 4 6 
:57o 
Cotizaciones de la Bolsa de K e w Y o r k 
E n v i a d a s po r cab le p o r los a f l o r e s Post á F l a p g . m i e m b r o s de l 
"S tock E i c b a n g e " y 3 3 a n q u e r o s - ü í i c i n a f e : W ' a l l 8U 38. N e w 
Y o r k C i t y 
C o r r t f i j o n s a l e s : P F E I O y T A B ^ E F , O b i s p o S 9 . T e l í . 4 6 3 
3 V I a , y o O c i ó l O O O 
V LORES 
Air.aisamated Copper. 
Am. ámelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchlson Topeca and St. Pé 
Baltlmore and Oblo. 
Brookllng Rap. Trast. 
Canadian Paslfíc. 
Chicago Mllw and St. Paul 
Destillers. 
Oreat Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interhorough M . Pfd-
Ml63ouri Kans and Texas. 
Vatlonal Lead. 
Vew York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvania. • . . 
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S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
" L A C A S A G R A T I S " 
En el sorteo del día 2 del actual ha sido agraciado el 
número 1359, cuyo poseedor lo es el Sr. José Pérez Mos-
quera, do oficio Sastre, vecino de Sol número 29, al que se 
le hará entrega de la casa regalada, santo Tomás número 
18, entre Belascoaín y Nueva del Pilar, por el Notario se-
ñor Ramón M. Ruíz, de acuerdo con lo que se dispone en 
el Eeglamento. 
Se ruega á los que tengan nuestros sellos y no hayan 
sacado los certificados correspondientes, lo hagan desde 
esta fecha para el segundo sorteo. 
Habana 3 de Mayo de 1909. 
c 1597 
L A D I R E C T I V A . 
7-4 
A . V I S O 
L a C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o hace p r ó ^ t a m . i s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é - i s o b r e a z ú j v r e * 
p i í r n o r a d o s y f r u t ó s , t a n t o á sus a c c l a n i s t a s c o í U o á 
sus t e n e d o r e s d e P ó l i z a s . 
FACILIDADES T PRONTITÜD EN LÍK P l ^ S T i m 
SEGUROS DE C A Ñ A V E H A L E S Y GANADO. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 3 pis ; ; 
C u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D d $ 1 . 0 3 0 , 9 3 ^ . 
" E l I R I S " 
C O M P A Ñ I i PE SEGURIS M Ü T 0 3 ] 
COK TI? A I CKN p r OS 
h W M t cq la f M a m e i r i ) u n 
ES LA UNICA NACIONAL 
y Uev» 5 4 Hitan de e<l0teneui 
ydeoperacioues coutluna, 
C A P I T A L reopon-
~bie $ 48.882,473-00 
SINIESTROS paja-
dos haata la íe ím . % 1.655.713-27 
Asegut-b casas de cantería y azoteas con 
piso» de mármol ó mosaico, stn mader» y 
ocupadas poí" familia, a 17 y raedio centavoi 
oro espafiol por ciento anutl. 
AsoKura ca&as de mampo-terla. sin mada, 
ra, ocupadas por familia», & 25 centavos oró 
español por dentó anual. 
Asegura casas do mamposterla exterior, 
mente, con tabiquerla interi-r de mampos. 
te;-5a y los piso todos de madera, o ¡tos y ba. 
Jos, y ocupados por familia á 32 y medió 
centavos oro espafiol por ciento anual. 
Casafa de mamp'i.vterfa. cubiertas de tela» 
ft asbestos, con pisos altos y bajos y ta. 
bifrierla de madera.. & 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas d« madera, cubiertas con tejai 
p'sarra. arotal 6 aubestos y aunque no ten-
gan los pinos de madera, habitadas sola» 
mente por familias, & 4? y medio centavoi 
oro espafiol por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de i(j 
mismo, habitadas solamente por familia, f 
66 centavos oro espafiol por ciento anual 
Los edificios de madera que tengran «ata. 
bleoímlentos, como bodegas, café; etc.; pa-
garan lo mismo que éstos, es decir sí la 
bodega estft. en escala 12. que paga $1.40 por 
ciento ore espafiol ar.ual. el edificio pagarA 
lo m.'smo, y así sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. 
Olloinas: en «a propio edlflclo, EMPKDRA. 
DO «4. 
TTphqna, 30 de A b r i l de 1909. 
c. ir.es niy. 
ff3 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
Según el promedio tomado por el Colegio 
de Corredores de esta plaza en los tres pri-
meros días del mes en curso, el costo dei 
centrifugado polarización 96o es de 4 reales 
792 ms.. por cuyo motivo lo.-» consumTíoros 
de la Compañía Anónima de Matanzas íi 
virtud del contrato que ésta tiene celebrado 
con el centro de cafés, pagarán á. razón de 
8 reales 792 ms. la arroba de azúcar refi-
no y á 7-0*83 el turbinado, durante el mes 
de la fecha. 
Habana 6 de Mayo de 1909. 
C 1621 8-7 
Se cita á. los hijos de Somozas para una 
reunión que tendrá efecto el juevt-s 6 ú<\ 
corriente á las 7 y media do la noche en los 
fc-alones del Centro Gallego. 
Habana, Mayo 3 de 1909. 
El Secretor lo. 
5S74 3t-4-3mi.5 * 
A V I S O 
La REOIPEOCITY SUPPLY COM-
P A N Y tiene el gusto de participar 
por eate medio al Comproio en gene-
neral, que ha traslado su Oficina y A l -
maces de Reina mira. 1 á Mercaderes 
número 5.—Teléfono nú ra. 3.—Apar-
tado num. 988—Habaua. 
c 5-58 3 t-5-3 in-6 
Casa de Beneficencia y Maternida 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Aprobados por la Junta de Gobierno los 
Pliegos de Condiciones formulados para sa-
car á, subasta los suministros do Víveres, 
Vestuario. Pan. Leche, Carne, Combustible. 
Ferretería, Medicinas, Tenería, Efectos do 
Calzado y efectos de Escritorio, que ha me-
nester la Casa durante el próximo ejercicio 
económico de 1909 & 1910, por el presente so 
convocan licitadores para dichos suminis-
tros, y se señala para el acto de la subasta 
las 2 de la tarde del dfa 27 del corriente 
mes, en las Oficinas del Establecimiento, si-
as en la calle de San Lázaro esquina á Be-
lascoaín . 
Los Pliegos de' Condiciones se hallan de 
manifiesto en la Secretaría de la Casa de 
Beneficencia todos los días hábiles de 9 á 
11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Habana 3 de Mayo de 1909. 
Jorge Copplogrr. 
C. 1595 5-4 
Los que tengan dado poder á Emilio Fer-
nández Menéndez. escriban á dicho Señor, 
Calle Ezcurdia número 7. Gijón (España). 
5036 26-17^ 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista, corresponsal (!•! 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65, 
Anartado 14, Jovellanos. Cuba. 
8691 S12-20MÍ 
Í6-Ab t í 
' i s ; . •' • S i • • •) • g 
^115' l i ' l . ^ % j n:ás y4 
VfT'í i t t t i % 
r9%4 2-%1 mas ^ 
^9% 






!s vendidas 753,000. 
PEDRO Y TA BARES 
CORREDORES 
• I 8 a , E s t i r o 3 
DE VALOUF.s. 
i z a Luis Peí : ] . 
Jos? i i M i W i r 
H A B A N A í 0 ^ 1 » 
( f L S F i r ÍU 
E ecut«mos con la mayor prontitud r-ial iuier orden l« eoranrA 6 v< nta 
de toda;» cla(.vs de liónos y V i l o m i t ^ r U l h i n i ntl 10* Mt-r-ado* <U» Nevé 
Yi rk. Loncire.- y en el de la Habana, tnnto para riDta <.omn para Eup^euh 
lacionfg. fstas i-on diez puntos de ír.i^anna^. 
Las eoii/-aciones <'í iuforiQeHde ia doiua d^ Xew York «o í enviaios 
continuatn^nte por los Sr^s. Posr & rta©?, Miembro^ de la mUma y Baa-
queros, domieiliadoá ea Watl ^t . So. 08. New York. 
t)írt*cei»o» las meiores referen ja-* baucaria^ Í-.ÍW. > lóenles 
cábVJ como extranjeras. 312-19 1> 
I C O N A C I O N A L 
D E í o - n A R i o d p : l G O B i E R 
A C T I V O : $ 3 2 . 0 0 0 , 0 3 ^ 0 0 
I F P ¿ R T A M : N T 3 DE ¿HORROS 
L'UNTAS / B I I C U T A S POi t CCKitCXJ 
!'ia;i,<- infuriiies 
dem&s de la* 
horas usua¡e<i de 
U dos ío« días h i -
k))l<-«, e.Há abisrto 
r«ra reribir dep^-
í tos loa sánados 
por l» n che, de 
Ká4 
T o d 1 T'fr^on» 
prensora ahor-a 
algo de HQ vueid j 
para los dios de 
enfermad.id 
cualq llera o 1 r i. 
oejgracia 
INPER-.Sfi I R I M E S T S A L M J T 
B A N C O N A C I O N A L C U B A 
IMy. 
M S í M E 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i i i a c o a t o l ^ 
los a d e l a n t o s r n o d j r n o s , Para 
g u a r d a r acc iones , docu t run toa 
[ y p r e n d a ^ b a ; o í a p r o p i a cus 
t o d i a de lo^ i n t e r é s a l o s . 
P a r a m . í s i n i o n n e s d i ^ l l 3 . I l , 
S3 á n u e s t r a o f i c i a d A a i a r ^ u * 
r a n í í i n . I . 
Jf . fypmann á Co. 
( B A N Q Ü E K O S ) ^ ^ ^ 
i í í l i f i í f í í M 
Las tenenio- en n . i ̂ str v B .ve-
da c o n g r u a c o n t o . l o . l o j x ^ ' 
l a n t o s . n o a e r n o s y l n s a lq nU-nog 
p a n g u a r d a r v a l o r e , de t o d f 
e t o é n ! ba jó l a p rop ia c u s t o i i a de 
los interesa ios. , 
E n esta o f i c n a d i re n o . todo, 
loe detal les q-ie se d ^ e e n 
Habaua , A - o s t o 8 de l m . 
A G U ' A R N . 1 3 3 
N . C E L A T S C O M P -
C , 677 
D I A E I O D E L A MARINA—Bdició» de la mañana.—Mayo 7 áe 1909. 
P R E T E N S I O N E S 
La Cámara de Comercio de San-
tiago de Cuba, en un razonado infor-
me, opónese terminantemente á la pro-
posición hecha por el Ayuntamiento 
de Puerto Padre al de la capital de 
Oriente, respecto al aumento de los 
derechos que paga la sal importada en 
el pa í s ; y se opone el referido orga-
nismo á semejante medida porque no 
cree "que la escasa importancia que 
tiene en esta isla la producción de sal, 
amerite imponer mayor sacrificio á 
los consumidores para beneficiar á 
unos pocos interesados en ese nego-
c io ." 
Otras razones igualmente atendi-
bles expone en su documento la Cá-
mara de Santiago, y entre las cuales 
no es la de menos fuerza esta que á 
continuación reproducimos: 
— " L a sal es un artículo del que 
las clases pobres, por la naturaleza de 
sus comidas, hacen mayor consumo que 
las ricas; y por lo tanto, el recargo 
que se impusiera á la importación pe-
saría con mayor fuerza sobre las cla-
ses menos acomodadas." 
Realmente es curioso lo que está 
pasando aquí en materia de tributa-
ciones y de impuestos. Las Corpora-
ciones oficiales parece que se han da-
do la consignn de agotar la pacien-
cia del contribuyente elevando al gra-
do máximo autorizado los tipos de los 
impuestos, y gestionando la creación 
de otros no menos onerosos, con los 
cuales, más que aliviar las cargas del 
Estado, se conseguirá únicamente exa-
cerbar el encono y centuplicar el dis-
gusto que ya existe entre las clases 
populares. 
A juzgar por lo que venimos obser-
vando en estos últ imos meses, no pa-
rece sino que hay una animosidad la-
tente entre los que gobiernan y los 
que son gobernados, un divorcio ca-
da dia más acentuado entre los ges-
tores de los organismos locales de ca-
rác te r oficial y los que contribuyen á 
sostener las cargas públicas. E n vez 
de procurar que los gastos disminu-
yan para que los consumidores no se 
vean en la necesidad apremiante de 
tener que multiplicar sus desembol-
sos, pagando cinco por lo que tal vez 
en una situación normal valiera uno, 
los Aj^untamientos y los Consejos 
Provinciales, con rar ís imas excepcio-
nes, no se pioocupau de otra cosa que 
de proyectar impuestos onerosos, t r i -
• butos y gabelas á los cuales de nin-
gún modo pueden hacer frente los ya 
harto esquilmados contribuyentes. 
Proceder semejante no es posible 
que continúe sin suscitar una protesta 
general en la opinión y sin producir 
serios trastornos en la marcha econó-
' mica del país, por lo que urge que los 
que están al frente de los organismos 
oficiales y tienen á su cargo todas las 
responsabilidades del poder público. 
pongan freno á sus iniciativas que ori-
ginen gastos innecesarios y que, por 
consecuencia, den lugar á tributacio-
nes exageradas é improcedentes. 
Por fortuna hállase al frente del 
Ejecutivo un hombre del carác te r y 
de la buena voluntad del general Gó-
mez, y en la Secretar ía de Hacienda 
una personalidad tan celosa, tan in-
teligente y tan s impát ica como el se-
ñor Díaz de Villegas, y es seguro que 
haciendo honor á sus promesas y cum-
plimentando los compromisos con-
traídos con la opinión, sabrán resis-
t i r esas solicitaciones á todas luces 
arbitrarias y onerosas de Ayunta-
mientos y Consejos Provinciales, quf 
ninguna necesidad pública justifica 
en las circunstancias presentes, é im-
pedir por todos los medios que los 
gastos de la República se eleven á una 
cifra que haga imprescindible la im-
plantación de nuevos impuestos. 
La actitud de la Cámara de Comer-
cio de Santiago de Cuba, oponiéndo-
se razonadamente á la pretensión del 
Ayuntamiento de Puerto Padre en lo 
que respecta al impuesto sobre la sal, 
es merecedora de nuestro aplauso y 
de que se la ponga como ejemplo á 
los demás organismos de su índole 
para que apoyen al consumidor en 
sus derechos, que son precisamente 
los del pueblo que lucha y que tra-
baja. 
B A T U R R I L L O 
De Cascorro. 
Señor J . X . Aramburu. 
I\I i buen amigo: 
Molesto su atención, por considera-
ciones que me ocurren, al leer en la 
edición del D I A R I O , del día 26, la 
inst i tución de dos premios para una 
escuela de la Habana por los genero-
sos Nogueras y Delfín. 
Dice la cláusula cuarta del prime-
ro : 
" E l premio será otorgado men-
sualmente al alumno que haya obser-
vado la mayor puntualidad en la asis-
tencia á clases. Y si hubiera dos ó 
más en' iguales circunstancias, se ad-
jud ica rá al de mejor conducta, y enl 
últ imo caso, al más aprovechado en el 
grado de enseñanza que le correspon-
da." 
E l doctor Delfín regala un libro al 
alumno de mejor conducta. 
Pero no hay, señor Aramburu> quien 
destine un premio al niño que demues-
tre mejores sentimientos; al más vir-
tuoso, que es el todo en una buena 
educación. ¡Cuánfl>.más út i l sería, se-
ñor, premiar al que demostrara1 estar 
á más alto nivel moral : ello serviría 
de estímulo á los otros n iños! E l 
aprovechamiento en las clases puede 
ser debido en parte á natural talen-
to ; la buena conducta en clases, f ru-
to del temor ó el cálculo; y aunque es-
to es bueno, nunca tanto como la con-
servación incesante de la dulzura de 
sentimientos instintivos. 
E l niño que es bueno en el hogar y 
en la calle, en la escuela es aplicado 
y tranquilo. 
Como sanción alta de esta creen-
cia mía, ci taré la opinión de un emi-
nente : Samuel Smiles, en su obra !1 E l 
C a r á c t e r , " pág ina 19, dice del Pr ín-
cipe consorte: 
"Encargado de fijar las condicio-
nes del premio anual, concedido por 
la Reina al colegio Well in^ton, deci-
dió que fuese dado, no al descípulo 
más inteligente ó más aplicado, ni al 
más instruido, puntual y discreto, sino 
al niño más noble, al que ofreciera 
más disposiciones para ser un hom-
bre de corazón y de elevados senti-
mientos." 
Y nuestros educadores, señor Aram-
buru, no llegan al alma; y nuestra 
patria sufre las consecuencias 
Educando el corazón del que ma-
ñana será un hombre, la sociedad, 
compuesta de hombres, se regenerará . 
Conjunto de individuos el gobierno, 
malo será si [os individuos ípn ma-
los. No puede existir el sentimiento 
de patria, donde no se tiene concien-
cia del deber social. Entre nosotros, 
se educa la inteligencia; pero no se 
fortalece con enseñanzas de v i r tud el 
corazón. 
Aquí, en este Distri to escolar desde 
donde escribo, hay un maestro públi-
co que no se o^ i l t a para negar la exis-
tencia del alma; negación que hace 
fundado en teorías científicas expues-
tas por los materialistas, pero incom-
probables; la ciencia materialista no 
ha llegado á demostrar que ella pue-
de hacer materialmente lo que nos-
otros los espiritualistas tenemos por 
divina esencia de lo inmortal . 
¿Qué ap renderán los niños con es-
te maestro? Aprenderán que hay cal 
en los huesos, hierro en la sangre y 
vida en los músculos, pero no apren-
derán á hacer pensar á un conjunto 
de carne, n i á engrandecer los fastos 
humanos con negaciones de las her-
mosas teor ías que han hecho la ci-
vilización del mundo. 
Si no existe el espíri tu, si no hay 
más allá, si todo es perecedero, gro-
sero y vano ¿pa ra qué ha de esfor-
zarse el niño en ser bueno, n i siquie-
ra en ser estudioso? 
" D e s p u é s de nosotros, el D i luv io . " 
V con algunas frases en mi obse-
quio, firma " U n campesino de Casco-
r r o . " 
Eso, eso: hay que hablar al corazón 
y robustecer las prís t inas virtudes. 
Yo tengo un amigo que dice: "soy 
bueno, por cálculo, por conveniencia. 
Pago mis deudas para tener quien me 
ayude; cumplo las leyes, para que no 
me priven de l ibertad; hago favores, 
para tener derecho á que me los ha-
gan m a ñ a n a ; me reúno con gentes de 
bien para que no me quiten, y atien-
do á mi hogar porque en él descanso 
y gozo." Y yo le digo: luego si fue-
ra más descansada vida la del presi-
dio que la del hogar, m a t a r í a s ; luego 
si tuvieras siempre quien te prestara, 
dispondrías sin tasa de lo ajeno; lue-
go haces prés tamos cuando das l i -
mosna, y no la compasión sino el rein-
tegro te preocupa. Y sigo diciendo: 
luego cuando no tuvieras bastante 
discernimiento para distinguir tu con-
veniencia, serías hasta cr iminal ; lue-
go no ves semejantes MU tus amigos, 
y pedazos de t u sér en tus hijos; sino 
socios que te dan en los unos y pasa-
tiempos que te distraen en los otros: 
á fe que es moral raquí t ica esa, y 
menguado concepto de la misión so-
cial. 
Cuando el hombre para ser honrado 
tuviera que probar la cárcel, y para 
atender á su hogar tuviera que expe-
rimentar el abandono, para deducir 
después lo más conveniente, aviados 
andar íamos . 
No : el bien ha de hacerse expontá-
neo, desinteresado, por hábi to y por 
educación en la primera edad y por 
satisfacción de un culto espiritual des-
p u é s ; si no, es incompleto. 
Y lo que yo digo á los reacios á to-
do principio religioso: vosotros, los 
negadores, los materialistas, los filó-
sofos de la carne ¿dónde aprendisteis, 
en qué laboratorio científico recibis-
teis las caricias de vuestras madres, 
y por qué procedimientos quími-
cos l legásteis á padres tiernos, á ciu-
dadanos cumplidores y á maestros de 
vuestro pueblo? Y si lo que ahora 
pensáis es lo cuerdo y lo sabio ¿.por 
qué no do já is que lleguen á vuestra 
gloria, por los mismos caminos, los 
cubanitos que ahora empiezan á vivir? 
Historia que parece cuento. 
Allá por Febrero del 1906, el bene-
méri to Delfín, devoto apóstol de la 
vulgarización científica, ideó la crea-
ción de un Círculo obrero, con abs-
tracción de toda parcialidad polít ica 
ó religiosa, y al sólo intento de llevar 
al espír i tu de las clases trabajadoras 
de la Habana, la mayor suma posible 
de conocimientos, acerca de higiene, 
anatomía, frenología, instrucción cí-
vica, ar i tmética, geografía, física y 
química ; asignaturas de diaria apli-
cación en la vida. 
E l pensamiento fué acogido con en-
tusiasmo, celebrado por^ la prensa y 
; puesto en prác t ica por* el iniciador, 
con la cooperación desinteresada de 
altruistas y talentosos: Eduardo Plá , 
Aguayo. C. Laguardia, Frades y Vie-
ta, conferencistas de la nueva escue-
la científica. 
Pero el local resultaba insuficiente 
y ant i-higiénico; los obreros respon-
dieron á la cariñosa exci tación; se ha-
bía habituado el paladar de la clase 
al manjar sabroso. Y entonces pen-
sando que con ello se estaba realizan-
do alt ísima obra de moral patr iót ica, 
á que el Estado ten ía la obligación de 
contribuir, maestros y discípulos acu-
dieron al Secretario de Inst rucción 
Pública, señor Lámar , pidiendo algo 
de material: dos pizarrones, cuatro 
mapas, cien lápices, eso que se com-
pra por gruesas y se t i ra ó se pudre 
en las Juntas de Educación. Pero se 
les n e g ó : el gobierno de don Tomás 
no podía dedicar á la instrucción del 
obrero algo de lo que para derroche 
de los Distritos escolares compraba al 
célebre "Pote , " á muy redondos pre-
cios. 
La revolución de Agosto interrum-
pió la hermosa labor. Se tuvo miedo 
á la sospecha de conspiración, y se 
cerró el instituto hasta que volviera 
la paz, con grande sentimiento de los 
alumnos y sus benefactres. 
E l otro día, en una Sociedad de per-
sonas de color, volvieron á reunirse 
los obreros, acordando reanudar las 
útiles lecciones. Y al nuevo Secreta-
rio, mi ilustre amigo acudieron, en 
solicitud de ayuda. E l doctor Meza, 
como el doctor Lámar , les dijo que él 
no tenía facultades para prestar ma-
terial de las escuelas á instituciones 
privadas; que había negado algo aná-
logo á una comunidad religiosa, y lo 
negaba á la Comisión de obreros. Y 
aunque no sé si lo dijo, creo que lo 
p e n s a r í a : él debió sentir tristeza al 
no poder ayudar n i á obreros n i á 
frailes, á todo el que se propusiera 
educar, instruir, hacer conciencia y 
patria. 
En vista del fracaso, sin local, sin 
textos, sin material; trabajando de 
grá t i s los profesores y haciendo los 
obreros el sacrificio de dejar el bil lar 
y los cafés cantantes para consagrar 
dos horas cada noche al estudio dig-
nificador, muerto ha quedado el Círcu-
lo obrero científico, perdidas saluda-
bles energías y sin esperanza el mejo-
ramiento intelectual docenas de tra-
bajadores de buena voluntad. 
Parece cuento esto, de que por fal-
ta de un salón y cuatro libros, la altí-
sima misión se paralice, en un país 
que gasta treinta millones al año pa-
ra dos millones de habitantes inquie-
tos y sin fé ; pero es historia. 
Buscadme otro país donde habiendo 
profesores altruistas y ebreros patrio-
tas, esto suceda; id al país de Carne-
gie, preguntad en Harward y Yale, y 
ós asombraréis de la magnificencia de 
aquellos ricos y de la previsión del 
gobierno en aquellos Estados. 
jnAQniN N. A'rtAMBÜRÜ. 
Bueno:—y ¿qué es lo que hizo el 
Raya Yoga? 
Pues h i z o . . . — V e r á n ustedes. Hizo 
martirizar á varias n iñas : á unas, me-
tiéndoles pimientos en la boca; á otras, 
dejándolas sin comer unos cuantos 
d í a s ; á otras, haciéndelas dormir con 
camisas de fuerza. . . En resumen: L a 
Defensa parla así de los jóvenes raja-
dos: 
" . . . l a mayor parte de esos jóvenes 
han regresado al seno del hogar tuber" 
culosos, atrofiados, fatuos, mutila-
d o s . . . " 
Pero y eso ¿es de rigor en esa es-
cuela? En la filosofía yoga hay esla-
dos: el primero que debe conseguirse 
es el pleno desarrollo del Vairagya—y 
perdonen los no yogis—; lo primero que 
debe conseguirse es la ausencia de de-
seos tendentes al exterior: un medio 
de matar los deseos, parécenos á nos-
otros que es el matar los sentidos: pa-
ra matar los sentidos, hay que meter 
pimientos en la boca 
L a Defensa, horrorizada por los fru-
tos de la Raja de la India, empieza ya 
á preguntarse: 
" ¿ P o r ventura las autoridades se 
detuvieron á examinar si esa religión 
era ó no conveniente que se extendiese 
y propagara?" 
Y no; las autoridades no se detuvie-
ron á examinar ninguna cosa; en cuan-
to que la Raja se anunció, el alcalde 
Bacardí le abrió los brazos, la ofreció 
su protección y se la recomendó al pue' 
blo inocente quizás porque la Rajita le 
ayudar ía á expender sus botellitas de 
ron ; Bacardí no ^entiende de esto: no 
entiende más que de ron, y por eso no 
debiera meterse en Raja ninguna; pero 
no ve L a Defensa que esa misma pre-
gunta que ella hace, se la puede volver 
el mundo todo: 
— I Por ventura se detuvo L a Defen-
sa á examinar ai esa religión era ó no 
conveniente que se extendiera ó pro-
pagara? 
Y tampoco L a Defensa se detuvo. . . 
D. Judas Mart ínezmoles . . .—Nada 
de sonrisitas sospechosas: no martínez-
molemos demasiado...—D. Judas Mar-
tínezmoles vino á la Habana á tres co-
sas: á decir, primeramente que él no 
era alcalde de L a Situación conserva-
dora ; á darle un susto al Secretario de 
Gobernación, y á ver bailar á cierta 
bailarina: y en cuanto vino, vió, y ven-
ció, volvióse á Sancti-Spíritus. 
Un redactor de L a Situación le 
aguardaba para celebrar con él una 
interview; y para hacerla amena é ins-
tructiva, solo hablaron de la chica que 
bailaba. 
"Ahora d ígame: ¿qué le pareció la 
moza? ¿Corresponde á la fama que se 
le d á ? 
— A la mala fama sí. Es una chica 
bastante depravada, 
—Me parece que le he oido decir á 
usted alguna vez, que usted no es un 
San Antonio. 
— Y lo repito: no soy un San Anto-
nio, n i mucho menos, ni me asombro de 
nada malo; pero no soy verraco. Y ve-
rraco se necesita ser para no calificar, 
como yo he calificado á esa mozue-
l a . . . " 
• Y después de asegurarnos que él no 
consentirá en Sancti-Spíri tus tal ge-
nero de burdeles, continúa Martínez-
moles : 
" . . .le garantizo que no experimento 
por las cosas de esa chica sino asco; 
asco moral y material; dándome lásti-
ma todos los hombres que se entusias-
man con esa clase de espectáculos." 
Nunca nos figuramos—la verdad—• 
que tendríamos que aplaudir con toda 
el alma al señor Martínezmoles: por 
eso nadie puede decir:—de esta 
agua no beberé.—Del agua de este 
aplauso caluroso bebemos nosotros hoy: 
hoy nos parece este alcalde más amigo 
de su pueblo y más amante de Cuba 
que muchísimos alcaldes conocidos 
por aquí . 
¿Y habrá ahora quien se atreva á 
asegurar que es solo la hipocresía la 
que nos hace asquearnos ante los lupa-
nares del teatro? ¿Habrá algún infeliz 
tan infeliz, tan sumamente infeliz que 
pueda concebir la hipocresía en Judas 
Martínezmoles? 
Va la respuesta al canto:—no lo 
hay. 
O L a Unión Liberal no se ha fijado 
en lo que sostuvimos y escribimos, ó 
no ha querido hacer uso de su buena fe 
de siempre en esta discusión que soste-
nemos: creemos lo primero, porque s í ; 
pero debemos pedir—para que no crea-
mos lo segundo—que se respeten nues-
tras afirmacions, que no se las desfi-
gure y que no se las retuerza. 
Dice L a Unión Liberal que nosotros 
negamos 
" . . . la bondad y la cultura de los no-
tables autores que Escoto Carrión cita 
en su favor . . . " 
Y dice que terminamos, saliéndonos 
de tono, con estas frases: 
" Y al que dice todo esto ¿con qué 
palabra castellana se le nombra? Y del 
periódico que lo admite ¿no hay razón 
para creer, puesto que no le pone tra-
ba alguna, que se ha^a á la misma al-
tura que el autor?" 
Y L a Unión Liberal se ha equivoca-
do : nosotros no negamos la bondad y la 
" L a A c a c i a " 
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E s l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
« L A A C A C I A " . S A N R A F A E L 1 2 , T e l é f b n o l . m . 
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V i g o r e s l a V i d a . 
L a p u r e z a g a r a n t i z a d a d e l a C e r v e z a 
T I V O L 
d á y a s e g u r a e l v i g o r . 
J O Y E R I A F I N A 
C O N B R I L L A N T E S 
Acaba de llegar el nuevo surtido de Jo-
yas para Señoras y Caballeros: Sortijas de 
brillantes de todas formas, Aretes eolita-
rioc, Roseta, Brazaletes, Botonaduras, Ge-
melos de todas formas, Alfileres de corbata 
variados. 
J O Y E R I A C O R R I E N T E 
S I N B R I L L A N T E S 
Brazaletes de cadenas variados. Aretes de 
todas formas. Cadenas para abanicos y por-
ta relojes. Gargantillas para medallas, for-
mas variadas. Medallas religiosas de oro 
mate con las Vírgenes de relieve, variación 
de formas y tamaños. Leontinas para Caba-
lleros, dijes modernistas. Gemelos yugo. Al-
fileres corbata. 
R E L O J E R I A 
Gran surtido para Señoras; modelos visto-
sos. oro mate con brillantes, grabados, lisos, 
de una tapa y dos tapas; formas planas, co-
rrientes y extraplanas: Para Caballero, hay 
gran surtido: nuevos modelos del que lleva 
la marca CABALLO DE BATALLA, fábrica 
creada el año 1770. premiados en cuantas 
Exposiciones ha tomado parte. LA MARCA 
COVADONGA T GALICIA, con los escudos 
de esas reglones, son del mismo fabricante: 
máquinas finas, montadas en piedras, cajas 
elegantes, hora exacta y garantizada. 
E L R E L O J D E L A S 
C L A S E S P O B R E S 
Es el creado por F. E. ROSKOPF, hac« 
57 años, este Reloj, és el más fuerte, el mis 
seguro en la hora, el más garantizado y 1« 
que es mejor aun. EL MAS BARATO DB 
LOS DE SU CLASE. 50 POR CIENTO MAS 
BARATO QUE EN NINGUNA CASA, Pídans, 
los de MARCELINO MARTINEZ. • 
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P A U L FEVAJL 
[ I H i O E l U i i O 
(Silla laile t l i castillo 
TERSION CASTELLANA 
TEsta novela publicada por la casa edlto-
tl*} \% Saturnino Calleja FerpJndez. 
de Madrid, se encuentra de renta 
en la Moderna Poesía. Obispo 1%% 
fCeBiiafta) 
Reinhold, con aire de importancia, 
con tes tó : 
—Entiendo que, á no ser por mí, á 
estas horas se hubieran suspendido 
los pagos de la casa. 
Abel se encogió de hombros. 
—jBah! , ¡bah!—dijo otra vez;— 
por mi parte, nada teugo que temer 
del magiar Yanos Georgy. E l verda-
dero peligro estaba en Van Proet, que 
es hombre de dinero; y si la casa es-
taba, verdaderamente amenazada, yo 
soy quien le ha servido de escudo. 
—Amigo mío—replicó Reinhold con 
^ono irónico,—no esperaba menos de 
vuestra proverbial modestia. 
La discusión estaba en camino de 
«calorarse. 
—¿Sosegaos, señores!—dijo el doc-
tor .—El tiempo .pasa, en verdad; pe-
ro pueden aconí teer muchas cosas 
hasta qur suenen las cuatro. 
—Por parte del magiar, estamos se-
guros—exclamó Reinhold. 
—¿Lo sabéis de fijo? , 
—Lo sé. 
Abel dijo orgullosamente: 
—Tampoco me da cuidado mein-
herr Fabricio Van Praet. 
—¿De veras?—preguntó el doctor. 
—De veras. 
Don José Mira contemplaba uno. 
después de otro á sus dos compañe-
ros: sobre su inmóvil rostro se veía 
pintada una leve sorpresa. 
Después, ocultando un movimiento 
de curiosidad baio su aspecto grave y 
frío, p r e g u n t ó : 
—¿De qué modo habéis hecho vues-
tro negocio, si ninguno de los dos ha 
salido de Par í s? 
Reinhold contestó, dándose impor-
tancia : 
Cada cual tiene sus rccursi l los . . . 
—Los refranes son una colección de 
tonter ías , y el más necio y falso de 
todos es el que recomienda á uno 
mismo hacer sus propios negocios. 
Cuando se tienen un buen embaja-
dor. . . 
Dijo estas palabras Abel de Geld-
berg con aire de fatuidad. 
E l doctor Mi ra interrumpid: i 
—¡ Cómo! ; ¿ habéis tratado con Van 
Praet por medio de embajador? 
E l rostro del joven banquero reve-
laba una inmensa satisfacción de sí 
mismo. 
Contentóse, pues, con inclinarse en 
señal de asentimiento. 
— ¿ Y vos tambén?—preguntó Mira 
dir igiéndose á Reinhold. 
—Yo también — replicó éste;—y 
mucho trabajo me cuesta creer que el 
embajador de nuestro joven amigo 
pueda llegar, n i con mucho, á la su-
tileza del mío. 
—¡Ohl—exclamó Abel con viveza; 
—si os dijese su nombre . . . 
Contúvose, y tomó una actitud de 
afectada discreción. 
—Callo—repuso poniéndose un de-
do sobre los labios:—añado solamente 
que vos y -vuestro intermediario no 
equivaléis en méri to á la más mínima 
parte del que representa el mío. ¿Qué 
importa lo que puedo haber hecho por 
vos ? ¡ Era tan fáci l ! 
— ¡ T a n fáci l !—murmuró Reinhold, 
cuyo rostro gozoso se anubló por un 
instante á la sola idea de afrontar la 
cólera odel magiar.—iTan fáci l ! Hu-
biera querido veros allí. 
—¡ Pts !—exclamó Abel;—si no se 
hubiese tratado más que de entrar en 
razón á ese viejo fanfarrón j no me 
habr ía fiado de nadie: hubiera hecho 
con él en persona mi negocio. 
Reinhold contestó con tono agri-
dulce : 
—En efecto, mi joven amigo; bien 
hubierais hecho en aprovechar la oca-
sión de acreditar una vez al menos 
lo que tanto afirmáis, á saber: que 
sois un valiente. 
Abel se puso intensamente rojo. 
Las palabras del caballero M . de 
| Reinhold le picaron tanto más en la 
¡ cuerda sensible, cuanto que realmen-
| te le faltaba media docena de desa-
! fíos para ser un perfecto ^ tpor t ing-
gentleman.,, 
—¡Cabal le ro!—prorrumpió con los 
ojos encendidos y trabada la lengua; 
—si creyese que tuvisteis intención 
de insul tarme. . , 
—¡Paz , paz!—interrumpió el gra-
ve doctor.—Ambos habéis merecido 
bien de la casa en igual grado; por-
que en el estado presente de la caja, 
hubiera sido imposible pagar al uno y 
al otro de los dos acreedores. Habéis 
sido muy hábiles en vuestras negocia-
ciones ; y por lo que á mí toca, os ma-
nifiesto mi gratitud. Pero yo creo 
que he trabajado mejor que vosotros. 
—¡Ala!—exclamaron á un mismo 
tiempo Abel y Reinhold. 
—Vosotros mismos vais á juzgarlo 
—repuso el doctor.—Conozco que, 
gracias á vuestra perspicacia, la casa 
se ha salvado hoy; pero ¿y mañana? 
M . de Reinhold estuvo tentado á 
decir: 
— A cada día, su negocio. 
Pero nada dijo. 
Tal vez le comprendió el doctor, 
pues exclamó: 
—Es necesario convencerse de que 
toda la fuerza de argumentación del 
mundo entero no ha conseguido ja-
más poner un pseudo en ninguna ca-
ja . ¿Qué digo un escudo? N i la cuar-
ta parte siquiera. Para v iv i r , son ne-
cesarios fondos, y vuestras negocia-
ciones, por hábiles que sean ó hayan 
podido ser, no nos han dado un cén-
timo. 
—¿Pues qué?—interrumpió Rein-
hold;—¿habéis encontrado dinero? 
—Mañana tendremos cien mil es-
cudos—respondió ol doctor. 
Los otros dos socios alzaron la ca-
beza: la indiferencia que antes esta-
ba pintada en su rostro, cedió el pues-
to á una viva sorpresa. 
—¿De veras?—murmuró Reinhold. 
—¿Cien mi l escudos?—dijo Abel. 
—¡Cien mi l escudos!—repitió gra-
vemente Mira. 
—¿Y por qué conducto los habéis 
adquirido ? 
E l doctor bajó un poco la- voa in-
voluntariamente, y pronunció el nom-
bre de madama de Laurens. 
Reinhold y Abel, que habían olvi-
dado ya su disputa, se echaron á reir 
al mismo tiempo. 
La idea de los cien mil escudos aca-
baba de ponerlos del más excelente 
humor. 
—¡Os lleváis la palma, doctor!— 
exclamó Reinhold;—entre vuestro ne-
gocio y el nuestro, media toda la dis-
tancia de lo positivo á lo que no lo 
es. Mas ¿cómo diablos os atrevis-
teis á . . . ? 
— ¡ E s verdad!—inter rumpió Abel; 
—vos no acostumbráis ser muy va-
liente cara á cara con mi muy queri-
da hermana. 
Casi se sonrió Mira . 
—¡Cómo!—di jo ;—¿ pensáis tal yze, 
mis buenos amigos, tener exclusiva-
mente el monopolio de los embaja» 
dores ? 
— ¡ E s verdad!—exclamó Abel. 
Reinhold a ñ a d i ó : 
— E s t á visto que la diplomacia va-
le un mundo. ¡ Viva la diplomacia, se-
ñores ! . . 
Todos se dieron la mano; quizas por 
la vez primera no ocultaban ningún 
avieso pensamiento. 
{Continuará.). 
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culera de los notables autores citados 
por el señor Eficoto; lo que hicimos fué 
probar que el señor Escito citaba l * 
iexto francés, y lo citaba mal; citaba 
un texto en latm, y lo citaba peor; ci-
taba varios autores, y ni sus nmnbres 
escribía bien; ponía á Kempis ]i á Ke-
plcr entre los sabios anticatólicos, y 
tanto uno como el otro han sido dos 
católicos fervientes; y ponía entre esos 
sabios á escritores que no tenían de sa-
bios una pizca. 
Y ahora, s í : ahora ya parece la ila-
ción entre las premisas estító y la con-
clusión siguiente: porque si L a Umón 
Liberal sabía más que el señor Escoto, 
debía notarle ó corregirle esos horro-
ros, y otros muchísimos más que no 
quisimos sacarle, pero que le sacare-
mos si acaso L a Unión se empeña: y si 
no sabía más, no 'ha de dolerse porque 
la supongamos á la altura de un señor 
que, en su opinión, es un sabio. 
Y notado este puntito, que nos inte-
resa mucho, advertimos que L a Unión 
ya nos dice lo qm es ciencia. Y que va-
mos á probarle, fuera de esta sección, 
quizás hoy mismo, que siendo ciencia 
lo que ella dice que es. "arguye una 
ignorancia á toda prueba el suponer 
hoy conflictos entre la ciencia y la re-
l ig ión ." 
Y si L a Unión nos prueba lo contra-
rio, nuestra será la ignorancia. 
Los operarios de algunos—no sabe-
mos si de t o d o s — a l g u n o s de los tre-
nes de lavado, hanse declarado en huel-
ga, siguiendo á las operarios... Y en 
uno de esos talleres, han colocado una 
bomba. Vamos bien: y los obreros van 
mucho mejor. 
Piden esos operarios y operarías que 
les aumenten el sueldo—según se nos 
asegura.—Acaso se les aumente: pero 
si este caso llega ¿ quien pagará tal au-
mentó? ¿Los patronos? ¿Los marchan-
tes?—Los marchantes. 
Hoy, el lavado de ropa cuesta un 
ojo de la cara: mañana, los patronos, 
por imposición de los obreros, tendrán 
que gastar más. bastante más:—¿serán 
ellos los llamados á perder? Kilos no 
perderán nunca, porque tienen en la 
mano el modo de restablecer el equili-
brio entre ganancias y gastos:—Que tal 
obrero les cobra un medio más por la-
var una camisa:—el marchante paga-
ré un medio más por lavar esa cami.sa. 
Y este eslabón, anudado á algunos 
otros, va formando la cadena que aho-
ga al pobre país. Y por si no bastara ©. 
eslabón, ahí tenemos las bombas. 
La última consecuencia de ciertas fi-
losofías:—la bomba. 
Vamos bien. 
Las conservadores han declarado 
cuestión Ubre la lotería por una mayo-
ría colosal: y lógico parecía que todos 
los prohombres del partido se mostra-
ran conformes, y ya que no conformes, 
resignados con el acuerdo. Donde el 
partido se encuentra, las opiniones par-
ticulares no significan, no deben sig-
nificar nada. 
Pues con los conservadores no es as í : 
primeramente, rebelóse el señor Dolz, 
que antes de celebrarse la sesión decía-
le á todo el mundo: 
Es preciso no alterar la disciplina, 
y hacer lo que el partido nos ordene,.. 
Si prohibe votar la lotería, nadie, ab-
solutamente nadie, opine lo que le plaz-
ca, debe otorgarle su voto; si acuerda 
que esa cuestión debe ser cuestión l i -
bre, hay que callar. 
Hablaba así el señor Dolz porque es-
taba segurísimo de que iba á votarse en 
contra: llevó un chasco tremebundo, y 
hete que es él el primero en no 'hacer 
io que pidiera á los demás. Por desgra-
cia del partido, ya no es solo: el mismo 
director, el mismo jefe, envía á L a 
JHKUtián esta cartita: 
"Pe rmí t ame usted felicitar á su po-
pular iperiódico por su enérgica pro-
testa contra la desgracia pública con 
que nos amenaza el restablecimiento de 
la lotería. 
Y al mismo tiempo, completar la 
noticia que dá usted ayer de la ac-
t i tud del Presidente Harriaon y el Con-
gresoN americano, ante los manejos de 
ciertos especuladores de Louisiana y 
North Dakota. 
En 19 de Septiembre de 1890, paso 
el poder legislativo la ley que indicaba 
el Presidente; y desde entonces quedó 
terminantemente prohibido que el co-
rreo americano transportase ' 'los pe-
riódicos, billetes, cheques, órdenes pos-
tales y listas de n ú m e r o s " que tuvie-
ran relación alguna con cualquier era-
presa de lotería. 
En sn mensaje del mismo año, Mr. 
Harrison se regocijaba del efecto deci-
sivo de esta medida, á la cual, en efec-
to, se ha debido que los Estados Unidoe 
se vean limpios de esa lepra social. 
De usted atento amigo y s. s., 
Enrique José Varona." 
Y ahora, nos preguntamos qué sig-
nifica esta car ta . . . Porque no puede 
significar otra cosa que una censura 
al partido, tanto más amarga y cruel 
cuanto que la hace su jefe. Y si el par-
tido está así, está partido de veras. 
Con felicitaciones de esta clase, no 
quedan muy bien paradas la disciplina 
y la mayoría conservadora; y felicita-
ciones de esta clase hacen pensar en la 
célebre morada de cierto Tócame Ro-
que. 
que lo dilucide todo y diga á quien ó á 
quienes corresponde nombrar los dele-
gados. . . 
Parécenos que L a Lucha pide bien, 
y que para dar un golpe definitivo al 
problema, debieran los delegados ser 
nombrados en tal Junta. . . 
Salió la lobería á relucir y copiamos 
df; L a Lucha: 
" H a b í a circulado la noticia de que 
el Ministro americano, en una reciente 
visita, hecha al Presidente, discreta-
mente, habíase mostrado contrario al 
restabWimiento de la lotería en Cuba. 
E l Ministro, por conducto de uno de 
sus Secretarios, ha desmentido que él 
haya hecho indicación de nincruna cla-
se a] Presidente, sobre el particular. . ." 
Habrá lotería, pues. 
L a Lucha habla también de cierto 
choque, conflicto ó disentimiento que 
en el gremio de Estiva dores ha surgido. 
Es el caso que se intenta aproximar á 
los estivadores y navieros, á fin de que 
se concluya la tirantez de relaciones 
entre unos y otros. Los navieros, nom-
braron representantes; y al querer 
también nombrarlos los estivadores, 
brotó la l u z . . . brotó la discusión. 
L a Lucha pide una Junta general 
Mientras L a Discusión, órgano del 
partido conservador, ataca duramente 
á los conservadores por haber declarado 
cuestión libre la de la lotería. E l 
Triunfo los defiende y los aplaude:— 
un viceversa curioso. 
Y mientras ambos colegas se ocupan 
en esas cosas, L a Uión Española dice: 
" E n todos los tonos se ha dicho mu-
chás veces que es absurda y poco pre-
visora la ley que concede á los jueces 
correccionales facultades amplísimas, 
de las cuales pueden hacer el uso que 
mejor les. venga en ganas. 
Para que semejante ley mereciera la 
aprobación de las personas sensatas, se-
ría necesario tener la seguridad plena 
de que todos los jueces correccionales 
habrían de inspirar sus actos en los sa-
nos principios de la equidad y la justi-
cia, sin que, bajo ningún concepto, se 
dejasen llevar por mezquinas pasiones 
ni por impulsos bastardos; pero esto, 
desgraciadamente, no es cosa tan fácil 
de lograr en estos tiempos que corren. 
Si alguna ley impera en los juicios 
correccionales, es la ley del capricho. 
Distingüese un juez por su excesiva 
bondad, mientras otro se complace en 
imponer un fuerte castigo al que no ha 
cometido la más ligera falta 
Esta ausencia de criterio uniforme 
en asuntos tan delicados, origina nece-
sariamente el descrédito de la Adminis-
tración de Just ic ia . . . " 
En todos estos tiros, hay un blanco; 
sentiríamos tener que hacerlos nues-
tros. . . 
E l pequeño aniargror úe la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ningrano qua supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza LA T R O P I C A L . 
T R I B U N A U B R E 
LIBERACION DE LA TIERRA ESCLAVA 
' ' A la carta patente fechada en Me-
<cdina del Campo el 22 de Julio de 
*41497, se remonta el origen de las 
"Mercedes, 
" A l dominio de las tierras merce-
" dadas se les concedió por la ley 1, 
" t í t . 12, libo. 4, de 1513. 35 y 39 etc., 
*' cuando dijo el Rey: N i de poder-
l o s vender á Iglesias, Monasterios n i 
" á Eclesiásticos según ley 10, t í t . 12, 
" l i b o . 4, e tc . . . Su nota más fidedig-
"na de las Mercedes data, del 12 de 
"Agosto de 1536. á pedimento del se-
" ñ o r Fernando Gómez de "Santo-Es-
" p í r i t u , " "Sabana," á 20 leguas más 
" ó menos de esta Vi l la , llamada " M a -
"nicaragua." Aunque, el año 1522; 
" D o ñ a María J iménez, era dueña de 
la "Hacienda" " M i n a s , " de la que 
"ced ió para cambiar la Vi l la de "8an-
" t o - E s p í r i t u " á otro lugar, ^na ca-
b a l l e r í a de t ierra de la Hacienda 
"mencionada." 
Se supone que 579 años duró, el de-
recho de Mercedes concedido á los 
Ayuntamientos: De 1536 á 1909* hay 
un interregno de 373 años, en los que 
vienen gozando del " Feudov' los pr i -
vilegiados y sus sucesores. 
De la glosa total de los cenaos Mer-
cedados de $25.679,459-81 descantilla-
remos los del "Estado, Capellanías y 
Cul to" por su orden: 
Fincas Urbana» % 408,09,:-09 
Id. IlústiOM 3R9,348-51 
| 795,HB-60 Estado 
Fincas CapellanÍRS. Ur-
banas $1001,128-88 
Fincas Laltos ., 54:,3l0- :9 
f 2.548,43»-!5 C. y C. 
Fincas Tapellanías. Rús-
ticas 11.501,277-SS 
Fintas Cultos 490,478 5J 
f 1.991,755-97 C yC. 
TOTAL 14.540,195-12 
Estado $ 79%435-60 
Capellanías y Cultos 4.540,195-12 
15.335.630-72 
Rigiendo en sentido más liberal la 
ley promulgada el 25 de Julio de 1903, 
y como se consideran condonados los 
intereses devengados y no satisfechos, 
por disposiciones anteriores en sus-
penso, el sacrificio para .el Estado de 
Redención "Ipso-Facto;" respecto á 
los censos referidos, no merece nin-
guna controversia: no perdiendo de 
vista la ley 1. t í t . 12, libo. 4, de 1513; 
los $4.540,195-52 capellanías y cultos, 
mencionados é inscriptos, deben correr 
la misma suerte j otros privilegios tan 
sagrados, se han cancelado. Los fue-
ros seculares, usos y costumbres, leyes 
políticos y económicos de los Señoríos 
de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava; que 
nacieron antes de la invasión de los 
Phenicios se han cercenado y no que-
dan más que las reminiscencias del 
esplendor pasado y no estaban " i n -
cluidos en la ley 1, t í t . 12, libo. 4° . : 
Descargados los censos del Estado, 
capellanías y cultos, queda un saldo 
de $20.343,827-09 de particulares, 
mencionados é inscr i tos;" capitales 
Mercedados por el Estado. De esto 
me ocuparé en otro tercer art ículo. 
No tengo noticia, que de Méjico á 
la Argentina, por el Pacífico n i Atlán-
tico, los dominios españoles de la 
América de remotas épocas; raanteu-
gan privilegios señorales de mercedes, 
como los que se mantienen en la Re^ 
pública de la Isla de Cuba; que los 
señores Felices privilegiados á imita-
ción de los Antiguos señores de Horca 
y Cuchilla de la época del Fedeulismo 
impusieron la odiosa capitación que 
esclaviza al Terrateniente y al terru-
ño. Es hora do demoler la "Bast i -
l l a . " 
La propiedad rúst ica de cuarenta 
caballerías al 50 por ciento por ca* 
ballería, reconocería un capital de 
censo de $20,000. 
$20.000.00 al 6 ptO. anual $ l.ÓÜO.OO 
A déducir « p]0. contri-
bución Municipal sóbfé 
ll.OÓO.OÓ. . . . . . l 60.00 $940.00 
tributa el "Pueblo ," con contribucio-
nes directas é indirectas; estos debe-
res se llenan con superfina erogación 
por el úl t imo y con obligaciones de 
los primeros, los hospitales, cárceles, 
casas do Maternidad, Beneficencia, 
lázaros y otras inherentes. Desde el 
primero de Enero de 1899, no tiene 
el Estado que ocuparse del clero, que 
suprimido Emolumentos que del Go-
bierno gozaban, aun viven con los de-
rechos parroquiales, si no con lujo, 
con relativo decoro; sin más obliga-
ciones que personales: Téngase en 
cuenta que el Emolumento que reci-
bían del Gobierno, era por la compen-
sación de los bienes que el Gooierno 
se incautó del Clero. Estos no eran 
privilegios sino bienes propios. Sin 
embargo el Gobierno se incautó de 
ellos. 
No debe haber más tr ibutación, que 
las contribuciones, n i deben existir 
otras gavelas y menos los irritantes 
privilegios, cansa principal de la rui-
na de la riqueza pública, precédase 
á liberar la tierra esclava comenzando 
por los censos del Estado, capellanías 
y cultos, 
Camarás , hay que vadear el río y 
entrar en Roma. 
U N g u a j i r o de BEMBA. 
Jovellanos, Mayo 4|909. 
A dedueir 10 p|0. sobre 
$60.0 0 (ÜontílbUciftn 
Provincial, i . . . i Í.0Ó 
SMdO liquidó que &ft£fcH* $531 .00 
En 22 años á Í934.00. . $20.482.00 
Capital Censo **ft4efcedaáo 
gfátis". . . . v . . fi«.0(H).010 
Sáído cbhlrá. . . . . $4é2.0Ó 
Las Mercedes cohmunmenté se da-l 
ban á condición de poblar ganado, 6; 
yetrnas madres y un caballo padre j 
g a r a ñ ó n ; era también obinrátorio 
construir '^casa de Pasajeros*' para 
i\no pernoctá^eti los pasajeros, un ba-
r r i l de agua y fuego; pagar 6 duca-
dos anuales al cabildo por Merced 
de un Hato, de 2 leguas de radio. Es i 
hora de liquidar y expulsar á los 
*1 cartagineses;'' 
A l Estado, Provincias y Municipios | 
ESTUDIO DEJLA PEDAGOGIA 
Sr. .Joaquín N . Aramburu. 
Distinguido señor y amigo: 
No sé cómo expresarle mi agradeci-
miento por el conceptuoso artículo que 
con el mismo epígrafe que he puesto 
á estos renglones dedicó usted ayer á 
mi folleto L a Pedagogía en las Univer* 
sidades. No aspiraba á tan preciado ho--
ñor esa humilde obra de mi pluma. Pe-
ro, aunque me siento bajo el halago de 
su amabilidad y su benevolencia, que 
esta vez se han mostrado pródigas en 
demasía, hallo en su trabajo aprecia-
ciones que no puedo aceptar de nin-
gún modo, porque estén en desacuer-
do con mis ideas y propósitos. 
A l escribir mi ya indicado opúsculo, 
no era n i por asomo mi intención el 
insinuar que " s i n efeáción expresa de 
escuelas normales podría lograrse un 
buen cuerpo de profesores de instruc-
ción primaria, sacados de los actuales 
centros docentes del país . ' Todo lo 
contrario. M i empeño era probaí coa 
documentos feha-cientes qué la misión 
de las cátedras y escuelas de pedago-
gía es de un orden elevado, Más cla-
ramente, las universidades, tal como 
hoy están constituidas, no se adaptan 
bien á la obra de formar maestros ele-
mentales,, aunque do hecho lo hagan 
cu algunos institutos superiores de In -
glaterra; Canadá.. Estados Unidos y 
otros países. 
Los íiués qué persiguen las escuelas 
de pedagogía de las modernas univer-
sidades-, son: 
Primero. Formar profesores para 
las escueíae normales. 
Segundó. Dar á los profesores de 
enseñanza secundaria la cultura nece-
saria que necesitan. 
Tercero. Offeceí una alta cultura 
pedagógica á los educadores que de-
sempeñan ó aspiran á desempeñar fun-
ciones escolares de importancia; y 
Cuarto. Formar maestros dé ins-
trucción primaria superior y clévar la 
cultura profesional de los inaestros ele-
mentales. 
Resulta dfe esto que las esCuelaé de 
pedagogía, no tan sólo nó aspiran á 
competir con las normales de vida r» 
pia é independiente, sino que las h 
cen de todo punto necesarias, puPs?' 
que forman para ellos un profesorad0 
competente. 0 
Reiterándole la expresión de 
gratitud sin límites por la atericift! 
que ha prestado á mi folleto, soy ( " 
usted su servidor y respetuoso amigo 
Alfredo M. Aguayo ' 
Habana, 6 do Mayo de 1909. 
Dispensario Nuestra Seilora . 
fie la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi . 
da. Si las personas buenas los auxi. 
liaran, ellos lograrían vivi r y ser ¿ti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi. 
tas usadas, dapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
D r . m. D E L F I N . 
A L O S V E T E R A N O S ^ 
Compañeros : 
Nuestra asociación cada, día toma 
nuevos impulsos y marcha camino 
recto, al fin que nos proponemos y 
quo ya está señalado en el proyec-
tó de Reglamento que nos rige. 
E l miércoles 19 de Mayo actual, á 
las 12 meridiano, es el día y hora que 
tenemos fijado, para celebrar en la 
Habana, la ' 'Gran Asamblea Nacio-
n a l , " en la que los Representantes de 
las Delegaciones elegirán por mayo-
ría de votos el Consejo Nacional que 
por 4 años l levará la Dirección y Re-
presentación de la Asociación de Ve-
teranos de la Independencia, y pre-
sentarán por escrito, las enmiendas 
(pie los mismos propongan, para que 
el Consejo Nacional electo, redacte en 
definitiva, el Reglamento de la Socie-
dad. 
Ruego, pues, encarecidamente á to-
dos los Veteranos, que residan en el 
interior de la República, que tomen la 
iniciativa necesaria para constituir, 
lo antes posible, las Delegaciones á 
que Sé refieren nuestros Estatutos que 
se acompañan con la presente Circu-
lar. 
Las.listas del E. L . arrojaron un 
total aproximado de 75,000 hombres, 
de los cuales queremos suponer que 
50,000 no existan ó no quiera ó no 
puedan asociarse, pero sí el resto de 
20,000 libertadores de Cuba, so dan 
cuenta del beneficio que á ellos y á 
la Patria r epor ta r í a el estar agrupa-
dos en nuestra Inst i tución Patr iót ica 
y Benéfica, no dudo que el éxito co-
ronará nuestro deseo de unir bajo la 
bandera de los Veteranos, á todos los 
que tuvimos la gloria de pertenecer 
al Ejérci to Libertador de Cuba. 
Convocad enseguida á una reunión 
en las localidades en donde existau 
Veteranos, constituid las Delegacio-
nes, y en el acto, nombrad, al Vetera-
no que las ha do representar en la 
Gran Asamblea Nacional. Este Repre-
sentante puede proceder del seno de 
las Delegaciones ó ser de los Vetera-
nos que residen en la Habana. 
Tan pronto estéis constituidos ser-
vios remit ir copia del acta, al Consejo 
Nacional interino cuya Secretaría, ra-
dica provisionalmente en la calle de 
Industria níim. 126, en esta ciudad. 
Habana Io. de M r . v o de 1909. 
E l Presidente, 
Mayor General 
Salvador Oisneros Betancourt. 
R O S K O P F 
4 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
El único Reloj legitimo ROSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en Ja tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Ea ol reloi del obrero, policia, motorista, etc., por su 
segruridad y rcaisteucm 
O A R A N T I Z J A D O S . 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
La casa dé ¡srarantíá para Joyería fina. 
Bolsas de oró t plata pura señora*?, iíadémls para 
abanicó 6 reloj, l irbchés, atetes solitarios y de ro-
setas. Pulsé ras modernistas y cuanto existe en joyas 
de novedad. 
Botonaduras, alfileres para corbata, dijes, leonti-
nas, ete., etc. 
E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
I M G I N E S 
. "FIJOS COMO EL SOL" 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
E s é l r e l o j d e l a s p e r s o n a s d e 
p o r s u e l e g a n t e f o r m a , p o c o b u l -
p l a n o s , e x t r a p l a n o s y 
" F I J O S C O M O E L S O L " 
( G A R A N T I Z A D O S ) 
CUERVO Y 
M u r a l l a 3 7 1 , A , a l t o s , T e l é g r a f o " T e o d o m i r o " T e l é f . 6 0 2 , A p a r t . 6 6 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a i a na.—Mayo 7 de 1900. 
Porfir io Díaz y los 
espanoles residentes en Méjico 
— < 
Habana, Mayo 5 de 1909. 
S r . Director del D i a r i o de l a M a r i x a . 
Presonte. 
M u y señor nuestro y amigo: 
Nos permitimos a c o m p a ñ a r á la 
presente, un r-ecorte de un n ú m e r o re-
ciente del per iódico mejicano " E l I m -
pareial,''' detallando la hermosa fiesta 
que en obsequio del señor Presidente 
de la R e p ú b l i c a de Méj i co , ce lebró 
l a Colonia E s p a ñ o l a de aquel pa í s el 
d í a 2± del p r ó x i m o pasado Abr i l , lo 
que fué un verdadero acto emocionan-
te de fraternidad entre e spaño le s y 
mejicanos, siendo nuestras intenciones 
al darle á conocer repftrte de la ex-
presada fiesta, facilitarle, si lo cree 
de uti l idad, datos y pruebas de las 
consideraciones que el elemento espa-
ño l se merece en el pa í s mejicano, a l 
que se le acaba de tributar por paite 
del primero un homenaje digno por 
todos conceptos, del ilustre y princi-
pal invitado general Díaz . 
E n t r e los iniciadores de tan s impá-
t ica fiesta figuraron, como de los m á s 
entusiastas, nuestros dignos y activos 
representantes señores Toriello Her-
manos, de quienes fué la idea-de ob-
sequiar al s eñor D í a z y d e m á s comen-
sales con tabacos especiales de núes -
t r a marea P a r t a g á s , siendo esta la 
causa que contribuye á alargar el pre-
sente escrito con el objeto de demos-
trar nuestro agradecimiento y satis-
f a c c i ó n por las muchas felicitaciones 
que hemos recibido (y que deseamos 
alcancen por igual á nuestros citados 
representantes) con motivo de los ca-
jones de lujo que en calidad de pre-
sente enviamos con tabacos de nues-
tra manufactura, para el general Por-
firio Díaz . 
Creyendo satisfacer de este modo, 
á distintas y recientes informaciones 
que de nosotros se han solicitado, 
aprovechamos esta oportunidad, para 
ofrecernos de usted con gracias anti-
c ípa las , suyos muy attos y s. s. 
Q. B . S. M. , 
Cif mntes, Fernández y Ca. 
E l banquete de anoche en el Casino 
E s p a ñ o l en honor del s eñor general 
D í a z . — L a s igni f icac ión de los co-
mensales puede apreciarse si con-
sideramos que entre todos repre-
sentaban una fortuna de m á s de dos 
mi l millones de pesos. 
Ocasiones hay, y esta es una de 
ellas, en que el reportazgo escrito á 
vuela pluma, no puede significar con 
exactitud la verdad de las cosas. De-
cir cuál fué la alta s igni f icac ión del 
banquete de anoche y detallar los por-
menores de esta e l e g a n t í s i m a reunión , 
de pocos precedentes en Méj ico , es 
tarea di f íc i l de realizar, m á x i m e cuan-
do lo avanzado de la hora no nos favo-
rece para entrar en completos porme-
nores. 
E l banquete ofrecido al s eñor Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a por la hono-
rable colonia e s p a ñ o l a de M é j i c o y 
de los Estados, ha venido á demos-
t r a r una vez más , que los lazos que 
unen á los dos p u e b l o s — E s p a ñ a y 
M é j i c o , — e s t á n s ó l i d a m e n t e afianza-
dos y no tienen nudos corredizos que 
puedan entibiar los mutuos afectos y 
las rec íprocas consideraciones. E n -
tre e s p a ñ o l e s y mejicanos reina aho-
r a la m á s sólida, armonía , y todo ha-
ce esperar fundadamente, que los 
afectos se acrecentarán , pues tienen 
por base, no sólo la identidad de ha-
bla y costumbres, sino los m ú l t i p l e s 
y serios factores e c o n ó m i c o s que en 
las actuales é p o c a s son el poderoso 
lazo de un ión internacional. 
E l banquete c o r r e s p o n d i ó exacta-
mente, por su elegancia y buen tono, 
i l a alta pos ic ión de las personas que 
eoncurrieron al Casino E s p a ñ o l . E n -
tre és tas se hallaban, s e g ú n lo dijimos 
ya, todo lo que l a capital de la Re-
públ ica encierra de m á s selecto en la 
po l í t i ca banca, comercio, industria, 
foro, etc. 
P a r a considerar la prominencia de 
los invitados, baste decir que é s to s re-
presentaban, por lo bajo, una fortuna 
de m á s de dos mil millones de pesos. 
Enorme cifra es ésta , que deja enten-
der á las claras la calidad de los hués -
pedes. 
H a l l á b a n s e allí , en cordial armonía , 
el banquero, que maneja caudales pro-
pios y ajenos; el po l í t i co , que á dia-
rio se preocupa por nuestros proble-
mas naeionales; el letrado, que bri-
l la en la tr ibuna; el industrial , que 
levanta fábricas entonando el himno 
del trabajo; el d ip lomát ico mesurado, 
en cuyas manos es tán los intereses del 
pa í s remoto; el comerciante, el agri-
cultor y el ferrocarnlero. No falta-
ron en esa reun ión ninguno de los vi-
tales elementos que dan gloria y pres-
tigio á los pa í ses modernos. 
Y sobre todos ellos, presidiendo la 
reun ión de aquellas cuatrocientas per-
sonalidades, se hallaba el s eñor Pre-
sidente de la Repúbl i ca , hombre gran-
de, que lo mismo ha sido héroe en el 
campo de batalla, que gobernante res-
petado y querido en la era de paz. 
F u é tal la e x p l o s i ó n de regocijo que 
s u r g i ó de todas las almas e spaño las 
á la llegada del s eñor General D íaz , 
que las manos fueron una para aplau-
¡ dir y los labios uno para vitorear. 
E n esa elocuente y ruidosa mani-
i f e s t a c i ó n de afecto, a d m i r a c i ó n y res-
i peto, quedó condensado el sentimien-
i to do la Colonia E s p a ñ o l a . Esos aplau-
| sos r e s o n a r á n siempre bajo las b ó v e -
; das del Casino, y r e c o r d a r á n constan-
j temente que en la casa e s p a ñ o l a por 
i excelencia, se ha sabido rendir pleito 
j homenaje al alto gobernante, que sólo 
ha tenido deferencias y atenciones 
para con los hijos de E s p a ñ a . 
Con su acostumbrada puntualidad, 
l l e g ó el s eñor general D í a z á las ocho 
y media de la noche, y fué recibido 
en los umbrales del Casino por los 
s e ñ o r e s E x c m o . don Bernardo J . de 
Có logan , don J o s é S á n c h e z Ramos, 
don Adolfo Prieto, don Ricardo 'del 
Río , don Manuel Suárez , • don J o s é 
Sá inz , y d e m á s miembros de la Direc-
t iva. 
E l h u é s p e d de honor fué conduci-
do á la Sa la de Sesiones, donde per-
m a n e c i ó breves momentos, mientras 
los cuatrocientos comensales sé insta-
laban. Ocupó d e s p u é s el primer asien-
to de la mesa de honor y tuvo á su de-
recha al s eñor Ministro de E s p a ñ a , 
y á su izquierda, a l Presidente del C a -
sino Españo l . 
E a Banda de Po l i c ía , en la planta 
baja, y una magní f ica orquesta de 
cuerda en la alta, tuvieron á su car-
go el d e s m p e ñ o de un escogido pro-
grama musical. 
Transcurr ió la comida en medio de 
inalterable a n i m a c i ó n , y de todos los 
labios salieron frases de elogio para 
los organizadores de esta' suntuosa 
fiesta. Elogios merec id í s imos . pues 
la verdad es que se necesitan dotes 
y condiciones especiales, como son las 
del señor S á n c h e z Ramos para reali-
zar con tanto lucimiento un banque-
te de esta naturaleza. Sus colabora-
dores eficaces han sido don Adolfo 
Prieto y don Manuel S á n c h e z . 
* A las once de la noche se descor-
chó el champagne, y los comensales 
guardaron profundo silencio, para es-
cuchar las palabras del s eñor S á n c h e z 
Ramos, que fueron as í : 
Excmo. señor general D í a z : 
Nunca se me presentaron tah de 
bulto los inconvenientes del puesto 
con que me honraron mis consocios, 
como en este acto, en que debiera ser 
fiel in térpre te de su pensamiento, pa-
r a transmitirlo a l ilustre personaje 
que nos preside, grabando la fecha 
de hoy en el corazón de cuantos es-
p a ñ o l e s habitan en esta bendita tie-
r r a . 
¿Qué s igni f icac ión tiene esta fiesta? 
Leedlo en el semblante de aquellos de 
mis compatriotas aquí presentes, que, 
unidos á los de la capital, "vienen en 
r e p r e s e n t a c i ó n de los e s p a ñ o l e s de to-
da la R e p ú b l i c a , desde la costa del 
Pacíf ico, de todo el Golfo de M é j i c o , 
de la frontera Norte, de la de Guate-
mala y de todos los puntos m á s impor-
tantes del país , á deciros: E x c m o . se-
ñ o r general don Porfirio D í a z ; sab ía i s 
que contabais con el amor de todos 
nosotros; pero n e c e s i t á b a m o s hace-
ros, aunque modestamente, una mani-
f e s t a c i ó n , de respeto, admirac ión , ad-
hesión, s i m p a t í a y c a r i ñ o ; y por eso 
aprovechamos esta oportunidad, para 
haceros formal y solemne entrega de 
nuestros corazones. 
Quedar ía trunca esta manifesta-
c ión , en sentir nuestro, si la bondad 
de vuestra distinguida esposa no nos 
hubiera permitdo hacefla extensiva á 
ella, con la fiesta que en su honor 
preparamos para dentro de pocos 
d í a s ; fiesta con la cual.queremos dar 
también públ i co testimonio de entra-
ñab le afecto á la primera dama de 
la Repúbl i ca , a l ánge l de v irtud y 
caridad, á la modesta Carmelita. 
Como amigo vuestro incondicional, 
me veo cohibido, para deciros cuanto 
yo siento y vos m e r e c é i s ; pero como 
portavoz ahora de mis compatriotas, 
quiero proclamar que nosotros consi-
deramos vuestros é x i t o s de gobernan-
te, con cierto orgullo nacional, como 
si se tratara de algo propio, porque 
hab iéndose pretendido establecer co-
mo axioma que E s p a ñ a ha sabido edu-
| car pueblos para la libertad, M é j i c o 
' e s t á demostrando con la elocuencia 
; de una l ecc ión de cosas, que cuando 
: brota un hombre de patriotismo, encr-
. g ía , honradez y corazón, los pueblos 
de la A m é r i c a L a t i n a saben marchar 
' sin vacilaciones por las v í a s del pro-
i greso y de la libertad. Y como es á 
vos á quien cabe la gloria que pre-
| senta esta l ecc ión de- cosas, nosotros 
lo consideramos como algo nuestro, 
como algo que halaga y conforta nues-
tro orgullo nacional. 
. L a e m o c i ó n que experimento, el te-
mor de cansaros, y, sobre todo, mi 
dificultad de expres ión , me obligan á 
terminar; pero no quiero concluir sin 
antes hacer públ ica nuestra entusias-
ta y sincera gratitud a l distinguido 
Cuerpo D i p l o m á t i c o , á los honorables 
s e ñ o r e s Vicepresidente de la Repúb l i -
ca y miembros del Gabinete; á las a l -
tas autoridades, á las eminencias del 
foro, á los banqueros, comerciantes é 
industriales, y á todos los hombres 
de ciencia y trabajo que, h o n r á n d o -
nos con su asistencia, han venido á 
dar á esta fiesta el brillo y esplendor 
que, por grande que fuera su volun-
tad, no hubiera podido conseguir con 
su solo esfuerzo la Colonia E s p a ñ o l a . 
Doy fin, señores , i n v i t á n d o o s á que 
levantemos la copa y bebamos, ha-
ciendo votos porque Dios nos conser-
ve por muchos a ñ o s á nuestro invicto 
general don Porfirio D íaz , para el 
progresivo desarrollo de esta gran na-
c ión , que antes fué h i ja predilecta de 
E s p a ñ a , y ahora hermana nuestra del 
alma. 
E l brindis anterior fué interrumpi-
do varias veces por aplausos, y al fi-
nalizar, re sonó una de las ovaciones 
m á s grandes que se han escuchado en 
el Casino E s p a ñ o l . 
Brindis del s eñor Presidente 
E l señor general Djaz levan: endo-
se erguido y sereno, como siempre, 
lo acostumbra, contes tó al s e ñ o r S á á -
chez Ramos en la siguiente forma-
S r . Presidente del Casino E s p a ñ o l . 
S e ñ o r e s : 
Con placer correspondo á vuestro 
delicado y elocuente brindis, para ma-
nifestaros y manifestar á l a Colonia 
en cuyo nombre hablá is , mi cordial 
reconocimiento por el honor que res-
pectivamente me confiere vuestra be-
nevolencia, a l ofrecerme este banque-
te, modelo de esplendor y elegancia, 
como todos los que concibe y prepara 
la inteligente iniciativa e spaño la . 
Ostentosas manifestaciones de recí-
proca s impat ía , «orno és ta , ratifican 
en cada caso, q\ie la madre patria, a l 
manumitir á sus hijas, hoy Naciones: 
soberanas, no les ha retirado esos ge-
nerosos afectos que impone la pater-
nidad, y que, en la R e p ú b l i c a meji-
cana y en sus hermanas, tampoco se 
han extinguido los sentimientos filia-
les que nos ligan á ella, como lo de-
muestran l a - e s p o n t á n e a y franca cor-
dialidad que preside nuestras relacio-
nes de naciones amigas, y la intimi-
dad, as imi lac ión y engranaje en que 
viven la Colonia E s p a ñ o l a de M é j i c o | 
y el pueblo mejicano; plausible cir-
cunstancia que hoy nos permite, á es-
p a ñ o l e s y mejicanos, venir en u n i ó n 
fraternal y grata, y con todo el entu-
siasmo que distingue á nuestra raza, 
á brindar por la creciente prosperi-
dad de la noble y m e r i t í s i m a n a c i ó n 
española , en cuya v ie ja hoja de servi-
cios á la humanidad, consta que ha 
civilizado medio mundo, hecho que 
t a m b i é n queda grabado en. la estela 
que foianan sus leyes, sus creencias y 
su lengua. 
Brindemos t a m b i é n , con igual en-
tusiasmo, por la personal felicidad de 
S u Majestad el R e y don Alfonso X I I I 
y S u Augusta Consorte, y por la de 
S u Alteza Real el P r í n c i p e Heredero. 
También el señor general D í a z fué 
interumpido varias veces con los es-
truendosos aplausos de la concurren-
cia, que al final del brindis se desbor-
d ó en ovaciones. 
H a b l ó d e s p u é s el s e ñ o r Ministro de 
E s p a ñ a , ref ir iéndose á l a importancia 
de aquella reunión , y á l a honra que 
h a b í a tenido el Casino con recibir en 
su seno al ilustre mandatario de l a 
N a c i ó n mejicana. P a r a el E x c m o . se-
ñor de C ó l o g a n t a m b i é n hubo aplau-
sos vibrantes. 
F i n del banquete 
A las once y media t e r m i n ó esta 
bril lante fiesta de larga remembran-
za. L o s concurrentes se dividieron 
en grupos que, discurirendo aquí y 
al lá , contemplaban, e x a m i n á n d o l o de-
tenidamente, el elegante adorno del 
Casino, que aparec ió vestido de gala. 
L a concurrencia fué obsequiada con 
magní f i cos puros habanos de P a r t a -
g á s , poderosa c o m p a ñ í a cubana que 
tiene en M é j i c o por representantes y 
apoderados á los señores T ó r r i d o Her-
manos. Estos puros fueron fabrica-
dos especialmente para el banquete 
del Casino, junto con dos ricas y ar-
i t í s t i cas cajas, que quedaron en ma-
i nos del s eñor general D í a z . Lá dis-
I t r ibuc ión de tan magní f i cos tabacos 
se hizo por orden de los s eñores P . 
P é r e z y Compañía , agentes generales 
p a r a la Repúb l i ca . 
rJtembién " E l Buen Tono" fabr icó 
una marca especial de cigarrillos de-
dicados al s e ñ o r Presidente; c igarri-
I Hos guardados en ar t í s t i cas cajetil las 
hechas por procedimientos fotográf i -
cos. 
L a calle del E s p í r i t u Santo y va- probac ión de dar una func ión en el 
r ías de la Avenida del 16 de Septiem- ^ ó n " S a l a s , " c i n e m a t ó g r a f o que v i -
bre, estaban literalmente llenas de | s.jta & diario nuestra culta sociedad, 
elegantes carruajes y a u t o m ó v i l e s , j publico que como quiera 
pertenecientes á los invitados. j que l áp ida no p o d í a hacerse de otra 
E l públ i co , que estuvo de guardia • Slierte que por suscr ipc ión públ ica , ó 
frente al edificio por espacio de tres ^ otra forraa perdía su 
Por Juan B . Zayas 
Habana, 6 de Mayo de 1909. 
Sr . D . N i c o l á s Rivero, 
Director del D i a r i o de l a M a r i n a . 
Estimado amigo: Ruego la publica-
ción de las siguientes l íneas , en jus ta 
defensa, eontestando una carta ó c ir-
cular de los "Hermanos Z'ayas," pu-
blicada ayer tarde y hoy en la -prensa 
de 'la m a ñ a n a . 
A fin de que no se e x t r a v í e la opi-
nión, á nombre de la comis ión que 
presido, que no pude reunir por la 
premura, del caso, y á pesar de no en-
contrar otrn cosa que no sea la desa-
j horas, e speró la salida del s eñor gene-
j r a l Díaz , á quien tr ibutó o v a c i ó n ru i -
i dosa. 
Interpretando fielmente los senti-
mientos de gratitud de los individuos 
mér i to , y 
agotados todos los medios «posibles pa-
r a hacer fondos, aceptamos el ofreci-
miento p a t r i ó t i c o del s e ñ o r A. Salas, 
obra que lejos de merecer censura de-
be ser elogiiada, y m á s cuando había 
el precedente de que un familiar de 
ios hermanos Zayas, el joven Alberto 
P é r e z Zayas, y otro joven amig^ m í o 
y de la comis ión , ambos secundando 
que componen la colonia canaria re- ¡ Nuestros propós i tos , á raiz de nuestro 
sidente en el t érmino municipal de ; acuerdo nos diero,I1 nn beneficio en 
C-uira de Melena, como asimismo los ^ | *1 AJaska 
de cuantos constituyen l a numerosa 
colectividad de hijos de las Afortuna-
das esparcidos en el territorio de la 
hospitalaria Repúbl ica de Cuba, da-
mos las -gracias al señor Director del 
D i a r i o de l a M a r i n a , por haber acogi-
do en las columnas de su popular pe-
riódico, la briosa defensa hecha á* los 
canarios por el estimado cubano señor 
García de los Ríos , á quien los defen-
didos guardan profundo reconocimien-
to por su répl ica al doctor Gastón A-
Cuadrado, que vió la luz públ ica en la 
edición de la tarde del D i a r i o , del d í a 
•i de los corrientes. 
E l señor García de los Ríos , ha me-
recido bien de la Colonia Canaria de 
Cuba; en cambio el doctor Cuadrado, 
con una ligereza impropia de un titu-
lar universitario, ha zaherido á una 
colectividad beneficiosa al país por su 
laboriosidad indiscutible. 
Si éTseñor doctor Cuadrado, fuese á 
la vez agricultor, es decir, hacendado 
ó terrateniente, otro juicio más favora-
ble habría de merecerle ese personal, 
que en su inmnsa mayor ía se dedica 
á la agricultura, nervio vital de la r i -
queza cubana. 
E l azúcar, el tabaco, el a lmidón , sin 
jcontar otros frutos menores, tienen en 
el isleño canario un consecuente y ac-
tivo cultivador, no habiendo segura-
mente quien le aventaje en energía fí-
sica, ni en procedimientos moralees, 
¿ Ignora esto el doctor Cuadrado? 
So debe ignorarlo. Reciba el señor Jo-
sé García de los Ríos por nuestro con-
ducto, l a expres ión sincera de los ca-
narios de estas términos, que recono-
cidos á la noble cuan desinteresada de-
fensa hecha por usted en aras de ellos, 
de este ^arno, 
•obra que, como la del s e ñ o r Salas, 
agradecimos mucho los de l a comi-
s ión . 
Terminada nuestra obra pregunta-
; mos á los hermanos Z a y a s : jdebemos 
6 no concluir nuCvStra colecta y traba-
jos, que sólo t e n í a n consigo inmorta-
l í sar á un héroe de la Patr ia? 
Terminado este incidente, en Se-
cretar ía obran comprobantes de nues-
tros actos. 
Gracias mil, querido Director. S. S. 
\ n g e l F a r r e r de M o r e j ó n . 
Presidente de l a Comis ión. 
P A L A C I O 
Informe aprobado 
L a Secre tar ía de Agricul tura , I n -
dustria, Comercio y Trabajo , tenien-
do á la vista el recurso de alzada es-
tablecido para ante el s eñor Presiden-
te de la R e p ú b l i c a contra r e s o l u c i ó n 
de dicha S e c r e t a r í a fecha 21 de E n e -
ro de este año, ha resuelto aprobar el 
informe de la comis ión de ingenieros, 
por el cual se dispuso l a forma en 
que debe hacerse el replanteo de l a 
mina. " H o l g u i n e r a , " ubicada en el 
t érmino municipal de H o l g u í n . 
L a Cruz R o j a 
E l s eñor Presidente de la Repúb l i -
ca ha firmado un Decreto aprobando 
la o r g a n i z a c i ó n de la Cruz R o j a C u -
bana, v autorizando su funcionamien-
le desean todo género de venturas, eo-.¡ to en el territorio de l a R e p ú b l i c a 
mo igualmente prosperidades mi l á | en cuanto no se oponga ó contradiga 
esta holpitalaria tierra, digna por to-
dos conceptos de suerte próspera. 
L A A . 
C o m o v i e n e 
L a huelga de planchadores 
Sr . Director del D i a r i o de l a M a r i n a . 
S e ñ o r : 
E l objeto de ésta es para desenmas-
carar á unos cuantos individuos que 
amparados con el nombre de la sim-
pát ica Asoc iac ión de Planchadores se 
erigieron en directores de l a misma! 
para lanzarla á la huelga, sin m á s mi-
r a que cobrar tres pesos diarios, que 
les e s t á pagando una mano oculta y 
que hasta la fecha -lleva gastados co-
mo tres mil pesos, y cuyo objeto es 
deshacer los trenes de lavado á mano 
para luego quedarse el la monopoli-
zando esa industria. 
Los s eñores que forman l a comi-
s ión de directores no se -conformaban 
con cobrar las dietas de setenta cen-
tavos de l a Sociedad de Planchado-
res, sino que al percibir el dinero de, 
esa mano oculta y que ellos tienen 
buen cuidado de cal larlo, perjudican 
á .sus compañeros . 
T a m b i é n tengo entendido que hay 
varios trenistas que han pedido pl'an-
•chadores al campo para cubrir las va-
cantes de unos cuantos que faltan, y 
esto en la actual s i t u a c i ó n á nosotros 
no nos hace n i n g ú n beneficio. 
D á n d o l e gracias anticipadas, quedo 
de usted atento y S. S. Q. B . S. M . 
U n obrero. 
las leyes vigentes en Cuba, ó las que 
se promulguen en lo sucesivo. 
Crédi to transferido 
De los sobrantes que resultan del 
cap í tu lo "Suminis tros ," "Rac iones ' ' 
y " T r a n s p o r t e s " y Materiales de la 
Guardia R u r a l , han sido transferidos 
á los cap í tu lo s de " B a r r a c a s " y 
"Cuar te l e s ," Material de " G u e r r a , " 
Gastos Generales y Personal de dicho 
cuerpo, todos con arreglo á la JiCy de 
Presupuestos vigentes, las cantidades 
necesarias para atender á sus pagos 
hasta la t e r m i n a c i ó n del ejercicio eco-
n ó m i c o actual. 
Decreto 
E l s e ñ o r Presidente de la Repúb l i -
ca f irmó a y e r ' e l siguiente Decreto: 
"Que las actuaciones sumarias y 
el expediente del Consejo de Guerra 
celebrado contra el segurvdo teniente 
don Rafae l Rendrich y Fernández, , 
por delito contra l a disciplina, vue lva 
por el conducto reglamentario, a l Con-
sejo de Guerra á fin de que so reú -
na nuevamente, reconsidere su acuer-
do y dicte la sentencia que correspon-
da con arreglo á lo dispuesto en la 
L e y Pena l Mil i tar , determinando con 
claridad y prec i s ión c u á l de las dos 
clases de arresto que la Le3r autoriza 
debe ser impuesta al segundo tenien-
te Rafae l Rendich y F e r n á n d e z , decla-
rado culpalbe; y eleve nuevamente la 
causa á los efectos previstos en el ar-
t ículo 141 de la L e y de Procedimien-
to Mil i tar . 
E l oficial en cues t ión f u é conde-
nado el 29 de Abr i l , por Consejo de i 
Guerra á tres meses de arresto. 
S E C R E T A R I A 
D B O B R A S P U B U I G A S 
De Obras P ú b l i c a s 
E l s e ñ o r Wifredo F e r n á n d e z , aten-
diendo á una súp l i ca que los vecinos 
de V i ñ a l e s le hicieron por t e l é g r a f o , 
v i s i tó ayer a l Secretado de Obras P ú -
blicas, de quien i n t e r e s ó el pronto 
dragado del puerto de S a n Cayetano, 
cuyas obras es casi seguro que se rea-
licen de un momento á otro. 
© B G R E T A R I A 
D B A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
P o r esta S e c r e t a r í a se han negado, 
p r o p o n i é n d o l e s modificaciones en sus 
d i s e ñ o s , que no interfieren á las mar-
cas y a inscriptas, las solicitudes de los 
s eñores Franc isco Docal y L ó p e z , 
A g u s t í n Garc ía y F e r n á n d e z . Severo 
Arias , Pedro Caballero, Francisco M a -
queira, Francisco Mart ínez , L u i s Gue-
r r a Alvarez , Ignacio García , Teresa 
A r é v a l o L e i v a , Alejandro Norey Ola-
zabal, S a l o m é Ruíz Cas te l lón , Is ido-
ro Gonzá lez Ramos, Tranquil ino Del-
gado, Celestino Zamora, Eduviges 
Muño:. . Justo N ú ñ e z , Santos Galante, 
Jacinto Agui lera. Aurel io A r ó s t e g u í 
y Guerra, Estanislao Vil lavicencio y 
Dionisio Armeuteros; y -se • ha cadu-
cado la conces ión del señor R a í a e l R i -
ves Delgado. 
A S U N T O S VARIOS 
E n Campoamor 
'Los Jefes y empleados de la Secre-
tar ía de Gobernac ión , señores O ' F a -
rr i l l , Ramos xVIerlo, Seca des, M a r t í n e z 
Freyre , Vil luendas, J i m é n e z , drtn 
Emidgio González . Delgado, Soler, 
Casas, H e r n á n d e z Mederos y L ó p e z , 
obsequieron ayer con un almuerzo í q -
timo en el hotel Campoamor, en Co-
j ímar , a l Secretario y Subsecretario 
de dicho Departamento, señores A l -
berdi y Arango, respectivamente. 
Don L u í s F e r n á n d e z 
E n el vapor " L a Champagne," d. s-
,pués de una prol /ngada ausencia, ha 
regresado á esta isla nuestro querido 
amigo don • L u í s F e r n á n d e z Melen-
dras, persona que disfruta de g r m -
des s i m p a t í a s entre el comercio de 
esta plaza, al que per tenec ió mucho 
tiempo. 
Reci'ba el s eñor F e r n á n d e z nuestra 
afectuosa bienvfenida. 
Casas para obreros 
Se cita á todos sus miembros y á los 
obreros que .simpaticen con estas ideas, 
para, la reunión que t endrá -efecto el 
viernes 7 del presente, en Suárez 17, y 
en la icual presentará sus trabajos l a 
comisión nombrada en la junta ante-
rior. 
E l Secretario, 
Jiisto Rivas. 
m i i i i i fm m í m 
E l doctor Jul io de Cárdenas , A l -
calde municipal de la Habana, ha en-
tregado al Comité $51.00 Cy. , recolec-
tados entre los empiejados del A y u n -
tamiento. 
E l s e ñ o r cura párroco de la iglesia 
de Santo Domingo ha entregado 51 
pesos plata, recolectados con el talo-
nario n ú m e r o 190 entre sift feligre-
ses. 
E l per iódico " E l Avisador Comer-
ciad," de esta ciudad, ha entregado al 
Coanité 14 pesos p k t a , recolectados 
entre el personal de su d irecc ión . 
L a logia " L u z Cabal lero" ha remi-
tido e s p o n t á n e a m e n t e , por medio de 
una comis ión , compuesta por los s e ñ o -
res J o a q u í n Solar, Ricardo de Dios y 
J o s é M. Pérez , la cantidad de $5.30 
oro español . 
E l s e ñ o r Director de la Esencia de 
Artes y Oficios ha entregado al C'd-
m i l é $45.33 plata, recolectados entre 
el profesorado y alumnos de esa ins-
t i tuc ión . 
E l s e ñ o r Juez municipal de Amar i -
llas ha remitido $20.90 plata, reco-
lectad os en bu localidad con el talona-
rio número 317.-
E l señor Juez de primera instan-ójiai 
de Candelaria ha remitido $29.10 ph:-
ta, recolectados con el talonario n ú -
mero 466. 
E l s e ñ o r Presidente de la Colonia 
E s p a ñ o l a de V i ñ a l e s ha remitido 21 
pesos 20 cts. plata, recolectados coa 
el talonario n ú m e r o 476 entre los so-
cios. 
E l Comité anuncia que se ha fijado 
el d í a 26 del corriente mes para la ce-
l ebrac ión del beneficio que á los fon-
dos p a r a el monumento á Don Pepe 
dará la Compañía Sici l iana que a c t ú a 
en el Nacionial. L a obra que se p o n d r á 
en escena se anunc iará á su tiempo. 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
v e n c e los desarreglos de los intestinos y usado 
á tiempo los evita. 
E l Dr. C. S. McCIintock, 330 Altman Building, Kansas City, 
Estado de Missouri, nos escribe:- " E n un niño mío oue conva-
lecía de cólera infantil empleaba yo sin éxito casi toaos los ali-
mentos conocidos, encontrando que los alimentos malteados ó 
albuminosos sólo causaban diarrea, sin que el niño aumentara 
en peso ó en fuerzas. Ensayados así infructuosamente los demás 
alimentos, principié á usar el Imperial Granum—con un éxito 
espléndido. Ceso la diarrea, se robusteció el niño y volvió al 
estado normal de salud. Como alimento para niños el Imperial 
Granum no tiene rival." 
De venta en las Boticas j Drogaería* en todas partes del mundo 
¿Ya obtuvo Vd. el precioso cuadro de la Madona y Niño? Im-
póngase de la manera de conseguir gratis esta hermosísima obra 
de arte. 
John CnU & Son*. Depeaiuríos. 1B3 Water SL, New York, E. U. de A. 
I M P R U D E N C I A S D E L A J U V E N T U D 
L a p é r d i d a d e l a v i t a l i d a d y f u e r z a s , y l a s d e m á s s e ñ a s d e d e c a d e n c i a p r e m a t u r a , p r o d u c t o d e 
l a s i m p r u d e n c i a s d e l a j u v e n t u d , j u s t a m e n t e p r e o c u p a á m i l l a r e s d e h o m b r e s q u e v e n m e n g u a r 
s u s a l u d y c o n e l l o l a f u e r z a m o r a l p a r a d i s -
f r u t a r d e l a v i d a y p a r a g a n a r s e e l s u s t e n t o , 
a n t e e l e s p e c t r o d e l a i m p o t e n c i a y l a i n c a -
p a c i d a d . E s t a s p e r s o n a s d e b e n t o m a r l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , e l p o d e -
r o s o t ó n i c o p a r a l a s a n g r e y l o s n e r v i o s . D e -
v o l v i e n d o á l a s a n g r e l a s f u e r z a s p e r d i d a s , 
c o n e s t e e f i c a z r e m e d i o r e n a c e r á l a v i t a l i d a d 
y v i r i l i d a d p r o p i a s d e l a j u v e n t u d . E s t a s 
p i l d o r a s f o r t i f i c a n l a d i g e s t i ó n y e l a p e t i t o , d e s p e j a n l a s f a c u l t a d e s m e n t a l e s y r e s t a u r a n l a e n e r g í a . 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D a r . W H l l a m s 
He aquí unas líneas que con verdadera sinceridad explican lo que 
millares de hombres jóvenes desean saber, y lo que no se atreverían á 
confesar: " E l firmante, conocido por los'más alegres parajes de la 
ciudad y por el gremio de Litógrafos á que pertenezco, afecto á las 
diversiones sin límites, perdí mis fuerzas y color. Me dolía el orga-
nismo entero y estaba en un estado de nerviosidad lamentable. Un 
amigo boticario me hizo tomar las Pildoras del Dr. Williams, las cuales 
me devolvieron la vida, pero obedecí á las instrucciones para la curación. 
Válgale estas líneas á algún pobre calavera que como yo haya derro-
chado el más precioso de los dones, que es la salud.'* (Santiago 
Zárate, Pilar, Buenos Aires). 
W i L A S B O T I C A S 
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nos como cualquier otro, no conoce-
" E l mando militar hay que ejercer-
lo con gran energía y firme resolu-
ción de ser obedecido, sin consentir 
que los de abajo se muestren en cons-
tante y perjudicial oposición, que so-
bre ofrecer grandes dificultades para mos ¿c la adjudicación de la escua-
L a denuncia de Maclas y la prensa e] desarrollo de los planes aprobados c\ra má,s i0 qUe sabc todo el pú-
por el Gobierno, son motivo de que- blico; con eso no nos basta para for-
brantamiento de la disciplina. ¡mular acusación concreta y defini-da; 
. " Y a lo sabe el general Fcrrándiz: luego el señor Macías sabe mucho 
ó con él, ó eontra él, y fuera del Mi- niás que nosotros, y lo ha utilizIHo 
nisterio cuantos formen cu esta últi- para acusar. 
ma fila. "Probablemente lo que sabe es de-
" E s de esperar que el Gobierno hiño al cargo que ejerce en el Minis-
obre con toda energía, y se proceda á ferio de Marina: y como todo cuanto 
exaiminar las razones y fundamentos pn ¿1 se hace pertenece al Ministro, 
de la denuncia del señor Macías, al úni-o responsable y potestado para 
cual, de ser, como es. inexacto é -n- usar de ello, e! auditor que se ha ser-
fundado cuanto dice y expone oficial vi^n de su cargo para formular nn 
y públicamente, debe imponérsele el escrito dirigido fuera del Ministerio, 
más severo correctivo. I ha incurrido evidentemente en el de-
"Desde el primer momento enten-'lito de infidelidad en la custodia de 
dimos y dijimos que no debían formar documentos 
parte de Juntas técnicas, y menos te 
militar de Madrid 
" E l Ejército Español:" 
" Y tanto se discutió sobre ello, y 
tal fué el cúmulo de comentarios que 
se hicieron, y tantas fuerou las con-
versaciones, que cuando se descorrió 
el velo y se conoció en toda su inte-
gridad la noticia, hubo un desencanto 
enorme, y la opinión sana reaccionó, 
pensando una vez más lo que tantas 
otras lleva pensando: "que es una 
vergüenza y una iniquidad hacer ar-
ma política de cosas que están por 
cima de ella," que afectan al país, 
in lcpendicntomentc de sectas, bande-
rías y partidos. 
¡La denuncia producida por el au-: 
ditor del Cuerpo Jurídico de la Ar-
mada señor Macías, es tan insólita co-
mo ridicula; la atmósfera formada al-
rededor de ella es remado de la fábu-
la esópica del monte parturiento, en 
que tantas voces y gritos fueron pre-
cursores tan sólo del parto de un ra-
tón. 
'.'Cesen, pues, las alharacas; ven-
ner voto en estos asuntos de carácter' gámonos á la razón, y ya sea acusan-
técnico, los oficiales del Cuerpo Ju- do ó sentensiando al Gobierno, si lo 
rídico de la Armada, cuya opinión só- rnerece, enterémonos de que el señor 
Ponente, Sr. Plaza ola. 
L . Chaple.—Dr. G. Lanuza. 
G. Sarraín.—Mayorga. 
Secretario, Segura. 
D E P R O V I N C I A S 
D E P U N T A B R A V A 
Mayo 4. 
Laí; medidas tomadas por el Alcalde 
Municipal y Guardia Kural', hace que 
en este término gocemos de relativa 
tranquilidad, no registrándose hasta la 
fecha hechos delictuosos de mayor 
cuantía-, ô  verdad que la vigilancia es 
activa, pues continuamen;p vénso en la 
carretera policías de á caballo que es-
crupulosamente observan á cuantos 
transitan por estas vía.s. 
L a nueva Directiva de la Colonia' Así como ha habido beroes por fU;),. 
la forman los señores sigmeutes: Pre- za, obligados por $ 6 ci^natiwicias, 
sidente, Antonio García; Vice, xManuel yo creo que hay pueblos predestin ,-
Ingelmo; Vicepresidente segundo, An- dos á disfrutar de .un venturoso por. 
tonio Viego; Secretario, Luis Simón; veair, y esta vetusta ciudad de Die-
Vicesecretario, Servando Villavicen- go Velázques es uno de ellos. La na-
cío; Tesorero. Manuel Alvarez; Vo- turaleza ha dispuesto las cosas de tal 
cal Bibliotecario, Jesús Fernández; manera y la Providencia la auxilia 
Vocales: Enrique l'nig. Bautista Ban-1 tan visiblemente, que sin quererlo, 
go, Antonio Villaverde, Salvador Ga- sin hacer nada para conseguirlo, la 
ñedo, Andrés Vaídesusb, José Fer- capital de Oriente ha de ser un centro 
nández Estrada, Mauricio García, muy importante de actividad, de tra-
de riqueza, antes de rancho? 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E H O L G U I N 
Juan García de Cón y Eugenio Ta-
ma rgo. 
Suplentes: Leopoldo Rodríguez. 
Manuel G. Galán. Nicanor Ingelrao y 
Sreundino Alvarez. 
Kl heeho d*̂  haber sido honrado, 
aunque inmerecidanvnte. el que sus-





de la Sociedad " E l 
lo procede sea 
den jurídico." 
u'da en asuntos de or-
"Diario de la Marina. 
"Desconocemos los fundamentos 
de esa acusación, jue por la forma y 
circunstancias en que aparece, ha ad-
(La'denuncia ahora producida, en quirido, desgraciadamente, un carác-
ter sensacional y de escándalo. sí no vale nada. Lo que vale es como 
símbolo, como síntoma. E l señor Ma-
cías ha revelado ser un ansioso de no-
toriedad: es un hombre acaudalado, 
para quien nada significa el porvenir 
económico de su carrera, y que no 
ha tenido inconveniente de jugársela 
para lograr que los elementos, dis-
puestos á todo lo que sea antimauris-
mo, le jaleen, le hagan objeto de la 
curiosidad general, le levanten un 
pedestal á los ojos de la masa ignara 
que no digiere lo que se la dice, y no 
hace más que tragárselo tal como le 
es servido. 
" E s un síntoma deplorable. Que 
se pueda buscar la notoriedad por ta-
les caminos, y que se encuentren ele-
mentos propicios para conseguirlo; 
transforme con esto en substancia po-
lítica lo que interesa á la Nación, lo 
que son problemas vitales de ella, eso 
es lamentable, y aun pudiéramos em-
plear con más justeza catificativos 
más dnros. 
"¿Es que España tiene que subor-
Mai-ías ha realizado un acto múlti-
plemente delictivo como militar, y 
de más ó menos "vivo" como ciuda-
dano, pero sin más finalidad que po-
pularizarse en poco tiempo. 
"Condenemos al Gobierno, si lo ha 
hecho mal; pero condenemos también 
un acto de indisciplina, que á estas 
horas debe estar castigado, tanto más. 
"Pero nos parece muy aventurado cuanto que se trata de un jefe muy 
lanzar esa clase de acusaciones tan ilustrado, que no puede alegar igno-
rotuudas, cuando se desconocen tod is| rancia de sus deberos. 
los elementos de información que 
constituyen «1 expediente de adjudi-
cación de la escuadra, en el que han 
intervenido tantas enti-dades y auto-
ridades técnicas, jurídicas y adminis-
trativas, que son las que, por mayo-
ría, han, debido determinar la resolu-
ción del ministro. 
" A nuestro juicio, interesa antes 
que nada, á éste y al Gobierno, escla-
recer los hechos j demostrar de una 
ma/nera palmaria, que no deje lugar á 
dudas, lo infundado de la denuncia: 
única manera de destruir los recelos 
que se han creado en la opinión pú-
blica acerca de la adjudicación de la 
escuadra, cuya construcción es de 
interés supremo para la defensa na-
val de la Patria. 
"Este esclarecimiento se ha hecho 
ya de necesidad imprescindible, de-
biendo presidir gran serenidad en 
diñar la posesión de una escuadra á la« determinaciones que á tal fin cou-
que la sigan gobernando los conse"-1 duzcan; pues no es posible, ni por él 
vadores? Pero, no: aquí no se discu-! honor del Gobierno ni por el de la 
te la cuestión de la escuadra, como Marina, prolongar por más tiempo es-
no se discuten las comunicaciones ma-
rítimas y otras cosas. Sólo se hace 
labor rabiosamente oposicionista pa 
ta situación de desconfianza. 
Sensible es que siempre que se 
trata de la reconstrucción del poder 
ra derrumbar este Gobierno, y se han naval de España surjan recelos en el 
elegido las acusaciones de inmcrali.1 país respecto á su eficacia, y tome ca-
dad. porque son las más molestas pa-. ráeter de violencia y escándalo la 
ra Ins hombres honrado.s i que debiera ser serena discusión de 
" V éso ('s vergonzoso é inicuo. Así los medios de realizar una obra, que 
es que no sabemos qué encontrar más es la más importante para que" nues-
digmo de censura y vituperio.- si que tra Patria adquiera en la vida inter-
el señor Macías se haya prestado á nacional el prestigio que le es impres-
jilego tan lamentable, ó que haya cindible." 
quien coree estas cosas, con grave 
escándalo de la opinión neutra. 
" A los Gobiernos se les debe 'com-
batir por sus ideas y por sus obras po-
ro á la luz del día, sin segundas in-
tenciones, sin 'anhelos ilícitos, por 
" S i esto se dejara impune,'no tar-
daríamos en imitar á Turquía en algo 
más.de lo que veníamos imitándola." 
" L a Correspondencia Militar" se 
limita á referir sumariamente lo ocu-
rrido, sin emitir juicio. 
C R O N I C A J U D I C I A L 
-A. u i c i l e > m l c -
Han 
Sentencias 
sido absueltos José Manm 
Aballí, John Mae Wilson y Julián Be-
tancourt, á quienes se les siguió cau-
sa por el supuesto delito de malver-
sación de caudales. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
T R I B U N A ^ SUPREMO 
Sala de lo Criminal 
Quebrantamiento de forma é in-
fracción de ley.—Mariano Llorens y 
Quintana en causa por estupro.—Le-
trados: Guillermo Puentes é Isidoro 
Corzo.—Ponente: Cabarrocas.— Fis-
cal : 
Infracción de ley.—(Amnistía) M. 
Fiscal en causa contra Josefa Alva-
rez, por delito de infanticidio.—Po-
nente: Tapia.—Fiscal-, Laredo. 
Infracción de ley.—(Amnistía) . M. 
Fiscal contra Agustín Le:va Matara-
ma.—Causa por prevaricación.—Po-
nente Gispert.—Fiscal: Bidagaray. 
Sala de lo Civil 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto en autos de mayor 
"Heraldo Militar:" 
"No vamos á defender al Gobicr 
no, que nos interesa muy poco; ai; cuantía, segui-do por Francisco Mar-
contrario, nuestro deseo es que si en {: tínez contra la Unión de Expendedo-
lo de la adjudicación de la escuadra; rcs de Carne, sobre transferencia de 
iue lo contrario podrá producir re- Hay algo oculto, que se descubra, cai-, acciones.—Ponente: Giberga. — Fis-
vuelos .y* algazaras; pero cuando las ^a e^que caiga, y que el dinero de la] cal: Travieso. Ledo. Velazco y Rive-
aguas se serenen, quedarán limpias, Nación se gaste bien y no se derroche. ¡ ro 
Si por el excesivo embarque de pina 
al mercado extranjero ha sufrido eííta 
una baja bien sensible en el precio, de-
bido también á la baja temperal nra. ya 
las casas comisionistas ge lian atrrnpado j 
y sus gerentes han suscrito un convenio 
ante Notario, señalando equitativamén? 
te ol número de huacabs que cada uno 
de ellos debe envasar semánalmente du-
rante el período do siete semanas. 
Para los que fueron parcos y corta-
ron sus frutos "sobre lo hoeho" toda-
vía pueden tener esperanzas lisou^. -
ras; pero aquellos que "apretaron la 
mano" é inundaron el "envas*1" (de) 
de piña tierna*y acarreada sin el ex-
quir-ito cuidado, que la fruta requiere, 
no las tendrán todas consigo, pues ha 
resultado que todavía hay fruta que so 
está madurando en el merendó america-
na, debido á que se cortó tierna. 
E n lo que respecta á viandas, como 
plátanos, boniato, malanga, maíz y de-
más, estamos abarrotados de unas y de 
muy bajo precio les otros. 
Muy regular les tabacos pero sin 
transacciónes. esperando "blandura" 
para "empilonarlo." 
Y como término á esta corresponden-
cia, teuero el gusto de anunciar que pa-
ra el 15 del presente mes contraerán 
matrimonio dos jóvenes muy aprecia-
dos: ella, Petrona Vidal, y él. Alfredo 
Hernández. Promete ser un aconteci-
miento. 
l ó p e z A E E N O S A . 
DE S A N T O " DOMINGO 
Mayo 5. 
Muy satisfechos deben estar—y me 
consta lo están—los individuos que 
forman la nueva Directiva de la Colo-
nia Española de este pueblo por las 
pruebas de atención y afecto recibí-
la Colonia, me obliga á silenciar los Liceo." obsequió á sus asordados eo.i 
propósitos que anima á los compa- una fiesta de «rte, una velada musi-
¡ ñeros de Directiva para colocar á la cal, á pesar de 1h siSrffmática aposi-
raayor artura posible á dicha Socie- eión de algunos dirn-tivos que. so pie-
dad, con el concurso decidido y cari- texto dr min mal entendida economía 
ñosamente aceptado, que Ies ha brin-; para la Sociedad, querían privarnos 
dado el elemento del país, que Ha in- á los socios de pasar unas horas agru-
gresado en sus listas de socios una dables cs:-u;-hando música de los gran-
gran mayoría para, de común aeuer- der-; maestros, interpretada por ver-
do, llevar á cabo algunas tiestas qúej dadefoa artistas. 
redunden en bien del progreso moral ¡ Y aprovechando h oportunidad de 
é intelectual de las clases y especial-1 encontrarse en Holguín el tenor lia-
mente de la juventud de la localidad. 
Luis Simón. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Maw) 1 ile Í9bfi 
Y a pasó el mes ori'nr.'vral y .'orno 
reza el adagio, agua de Abril, no lle-
na un barril, y no lo ha llenado la 
lluvia que ha caído én la ciudad, pe-
ro en el campo ha llovido lo suficienic 
para que no se marchitan las plantas 
y el labrador espere una abundante 
cosecha, especialmente en la vasta 
zona agrícola que se extiende cérea 
de la ciudad. 
Si cu el mes que entramos las n ti-
bes se apiadan de nosotros y nos re-
galan algunos aguaceros, los cam-
pos ostentaran su verdor, los potre-
ros se cubrirán de yerba para los ga-
nados y con esto bajará el precio de 
la leche, que estamos pagando muy 
cara y escasea. 
Usted, amigo Director, que ha cru-
zado por estos terrenos de asombrosa 
fertilidad en las veces que. nos lia vi-
sitado, habrá podido apreciar la ri-
queza inmensa que atesoran y habrá 
lamentado como nosotros la falta de 
cultivo, la ausencia de agricultores, 
que motiva la escasez en el mercado 
hasta de las hortalizas más necesa-
rias para el consumo. E l hombre de 
u., arouwy^ j . ^ v . x , g sentido horror por el temi-
das por las autoridades y familias de _ 1 . j i x- e • 
no y en busca de destino se refugia 
en 1& ciudad, pasando mil apuros 
y flotando á la vista de todos quedará 
la suciedad que las enturbió." 
"Ejército y Armada:" 
" L a afirmación que hace el jefe 
Pero vamos á defender algo más 
alto que el Gobierno mismo, y más 
grande que los 200 millones tan traí-
dos y llevados. 
Vamos á defender la disciplina 
Recurso de casación por infracción 
de ley. interpuesto en autos de mayor 
cuantía sesfuido por el Banco Nacio-
nal de Cuba contra Gamble Toinkins 
Ca., sobre cobro de pesos.—Ponen4 
del Cuerpo Jurídico de la Armada, militar, infinitamente más importan- Noval.—Fiscal: Travieso. Ledo. Ban 
de ser los barcos futuros "inservibles" te que los Gobiernos, escuadras y Te-
es puramente gratuita y destituida de soros y todos los partidos políticos 
todo fundamento científico, como di 
jirnos que era también voto sin va-
lor alguno, en lo técnico, el del señor 
Spottorno, jefe y compañero de Cuer-
po del señor Macías. 
" Y a dijimos más de una vez que 
juntos. 
" L a disciplina quedó ayer por los 
suelos con el acto del señor Macías, 
ante la admiración de gran masa de 
españoles, embobados á la vista de 
un atrevimiento que, digan lo que 
éstas son las naturales consecuencias quieran, no tenía, ni podía tener, otra 
de la excesiva corrección del señor finalidad que la de hacerse notable 
din y Pessino. 
general Ferrándiz, y de sus considera-
ciones con quienes no las merecen; 
pues en el Ministerio de Marina no 
deben prestar servicio sino aquellos 
generales, jefes y oficiales que me-
rezcan la absoluta confianza del se-
ñor Ministro, y estén identificados 
con sus planes y proyectos; de otro 
modo, está el jefe del ramo en cons-
tante encrucijada y con permanente 
oposición de los que. por estimación 
de sus propias opiniones, no pueden 
ni deben permanecer en el alto Cen-
tro directivo. 
con un golpe de efecto 
" E n el Congreso y en el Senado se 
ha .pedido el expediente de adjudiea-
ción de la escuadra, para estudiarlo y 
discutirlo^ y es de creer que para acu-
sar y juzgar al Gobierno, en todo ó en 
parte, si se desprende de ese estudio 
materia punible. 
" S i es así, ninguna falta hacía la 
acusación de una personalidad cx-
traparlamentaria; la que por muy 
respetable que sea. no ha de ser más 
AUDIENCIA 
Sala primera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Raúl Sotolongo, por tentati-
va de hurto. Ponente. Azcárate. Fis-
cal, Rabcll. Defensor. Díaz. 
Sala segunda. 
Juzgado de Güines. 
Contra Félix Murieda, por ¡atenta-
do. Ponente, Lauda. F isca l Castaños. 
Defensor. Lámar. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Gregorio Arumi y Alfredo 
Castañedo, por atentado. Ponente, 
Echarte. Fiscal, Castellancs. Defen-
sor, Vieites. 
Sato provisional civil. 
Juzgado del Este. 
Josefa Morell de Chaple contra 
sabia que la suma de todos los sena- Francisco L . del Valle, sobre división 
dores y diputados, dispuestos á fh- de condominio de una estancia. 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s . 
t o m e i a s d e B r a n d r e t l 
P u r a m e n t e Vegetales . 
S i e m p r e Ef icaces . 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el higádo y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acírqnc el grabado 
4 los ojos y verá 
Vd. lapjídort entrar 
en 1a boca-
Para el Estreniraleiito. Vahídos. Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago. Indigestión, Dispepsia. Mal del nlgado. Ictericia, y los des-
arreglos que dimanao de la impureza de la sanare, no tienen igual 
PB VZKTA ES LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
40 Pildoras en Caja. 
'Fandaia 1847. L ̂  TS 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ U C O C K 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese ua emplasta 
¿Por qu* sufro V. de dispepsia? Totnt 
la Pepsina j Ruibarbo de EOíOQUjE. 
Y m curara «n poene días, recobrar» 
tu buen humor y su ro îro se pootirA 
rosado y alegre. 
L.a Cepnina y Rnlbarbo de Roaaoi» 
produce excelentes reaultados en ei tratamiento de todas la= vafermedadea aei •-•Bi.oniaKo. dispepsia, srastraiaia. inoigeitionts. diBenuciifco jentaa y o»-ilciles, mareos, vómitos de las emba-rasadas. diarreas, «sireúimiento, neu-ra&ienia g&strica, etc. Con el uso de la PKPSJJJA Y RUIBAK-*0. el enfermo rápidamente se pone aejor. difiere bien, asimila mas el alimerto y pronto Ueg;». a la curaciún completa. 
Los mejores médicos la recetan. .. •• . años éxito creciente. 
Be venae en *odas las boticas a« la Isla. 
C. óo;. ,My. 
la localidad durante el acto de la to-
ma de posesión para ocupar los des-
tinos con que fueron honrados por 
pinta sreneral celebrada por la socio-
dad. 
E l dia 2 de Mayo, á las ocho de la 
noche, hizo entrega la Directiva an-
terior á la actual y á este act.> asis-
tieron las autoridades locales y distin-
guidas familias, al efecto invitadas, 
dando unos y otros evidentes pruebas 
cuando podía estar en la abundanm, 
empuñando el arado. Por otro lado 
la pasión por los gallos ha crecido de 
tal manera, que las lidias son co'iti-
lmas en todas partes y todos los dú's, 
sin salier de dónde, sale el dinero q:ie 
se cruza en las apuestas y que suman 
algunos railes de pesos. 
E l latrocinio continúa imperando 
de una franca v verdadera cordiali-1 si* ^ basta ahora se haya podido 
dad, terminando con un baile impro-j echar man0 a Orones y rateros. Ixis 
visado, si bien sumamente lucido, que 
amenizó la orquesta que dirige el se-
ñor Arrechea, la cual nos dió á cono-
cer las mejores, piezas de su reperto-
rio. Durante dicho baile fué obse-
quiada la concurrencia con abundan-
cia de dulces y licores. . • 
Entre las concurrentes recuerdo á 
que han caido en el garlito por por-
tar armas ó estar indocumentadüs, no 
son más que presuntos ladrones que 
saldrán absueltos seguramente. 
A!quí está produciendo hondo dis-
gusto el ver que para el embelleci-
miento de la capital se están consig-
nando sendos millones que se inverti-
rán en palacios Untuosos, en tanto las distinguidas señoras n g u i e n t e s t í ™ en paiaciqs ^ n v u ^ «xi vauu 
Rosa González de García, Ursula Sil-1 ^ aclUI est,an paralizada^ las obra: 
va de Paz, Amelia González de Man-j del puerto, de las que depende el por-
resa, Julia 8. de García, Nazaria Gon- vemr de ciudad. Ni el gobierno, 
zález, viuda de Agmrre, Carmen Co- ™ las Cámaras, m la prensa se acuer-
nantes de Fernández, señora de Juan i de clue tai1 llieg0 como ^ede 
Gutiérrez, Josefa Suárez de Pando, abierto el canal de Panamá. Santiago 
Ordoquí de Hernández, María Gardo, 
Eufemia Roque, señora de Puig. de 
García, etc., y señoritas Consuelo 
Manresa, Consuelo Silva, Estrella Es-
pinosa, María García, Estrella Alva-
rez, Valentina García, María Chinea, 
Rafaela Vázquez, Luisa Vázquez, An-
tonia María Rodríguez, Ranchita Mar-
celo, Laura Rodríguez, Elía Rodrí-
guez. Pastora JPérez, Francisca de la 
Torre, Angélica Hernández, Elisa 
García, María Alonso. Lolita Agui-
rre, Elisa López, Nena Jiménez, Ma-
ría González, Josefa Puig, Mercedes 
Simón. Paula Gutiérrez, Elisa Jimé-
nez. Piedad Manresa, Cuca y Diluvi-
na González. 
será el puerto de recalada forzosa pa-
ra todos los buques aue lo crucen con 
dirección al Pacífico. Lo que esos 
buques dejen para reportarse de víve-
res, de carbón y de agua, es incalcu-
lable. Pero mientras la bahía no se 
limpie, la punta Je diamante no se 
vuele para franquear la entrada, que 
sin eso es peligrosa, los buques no 
vendrán, ni se constituirán empresas 
para la construcción de almacenes, 
algibes y carboneras, otros, más pre-
cavidos que nosotros, aprovecharán 
la ocasión á favor de nuestra incuria. 
Yo creo que es oportuno el momen-
to para que la prensa tome con calor 
e.ste asunto que no sólo interesa á 
Cuba, sino á toda la nación. 
Para 
m m 
Maladies des \ foies respiratoires, Phtisíe,etc.etc 
6 0 U T T E S L I V O N I E H N E S 
de T R O U E T T E P E R R E T 
tíe C O N S T I P A D O S , T O S E S , B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S 
E N F R I A M I E N T O S , 6 R I P E , A S M A , T I S I S , TÜOERCULOSIS 
Para íonaim los Brononlos, i imm y tesia eco BÉff i Máa OElía dos 
G O U T X K S i - I V O W X H M K E S 
Q0T4S UVGNIANAS (¡9 TBOUETTC-PERRET. De vmta m iodas las Formad. 
t P í d a s e 
S D R O G Ü E I Ü A S y U O T I C A S 
l a O m w é í t * , vigwruaufcB y B e o o u s t k u j e u t a 
S m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m i \ w u s m m m d e ra 
linno señor Romeo Monett.i. se orga-
j ni./ó el concierto que 'leja imborra-
\ Mes ivi/nerdos, ponjiie nunca se ha-
i bía es.-iu-hado aquí la interpretación 
; de la música italiana de modo tan 
! magistral como anoche, ni nunca co-
j mo ê ta u -a.vón sr vieron los salones 
j del "tiiseo" lan Henos de todo el ele-
i mentó que representa lo mejor de-'.'s-
la sftíjicdad. siendo imposible conte-
iK'r más selecta, concurrencia. 
ímponeiiU' y .leslumbrante,'"' me 
dijo Monclli que estaba el salón del 
Concierto. 
Programa 
1 K^ndcl. Cascade :lu Chaudrón, 
para piano, por la señorita Carmela 
Uchoa. 
2 Flotow. Romanza de la ópera 
í-Marta." por el tenor Mouctti. 
'.\ Maseag^ni. Aria de la ópera 
''('avallería Kvisiicana." por la tiple 
holgninera señorita Caridad Ochoa. 
4 Puccini. Aria de la ópera "T^s-
t-a." | por el tenor Monetti. 
ó Verdi. Gran dnetto del cuarto 
acto del "Trovador,'' por la tiple se-
ñorita Ochoa v el tenor signore Mo-
netti." 
Segunda paite 
1 Laek. Vals "'Arabesque" para 
piano, por la señorita Carmela Ochoa. 
2 Maseaggpi. Brindis de la ópe-
ra "Cavallería Rusticana." por el se-
ñor Monetti. 
3 Puccini. Plegaria de la ópera 
'"Tosca," por la. tiple esñorita Ochoa. 
4 Lconcavallo. Arioso de la ópe-
ra ''Pagliaci-i," por el señor Monetti. 
.") Brindis de !a ópera "Traviata," 
por la tiple señorita Ochoa y tenor 
.Monetti. 
Con religioso ivcogimiento escuchó 
la selecta concurrencia la interpreta-
ción del anterior programa, que r;o 
pudo ser mejor combinado ni ejecuta-
do con más gusto y maestría por par-
te de los artistas que anoche recogie-
ron uno de. sus más valiosos trotfeos 
de victoria en forma de aplausos nu-
tridísimos, consagrados al arte que 
conmueve, habla al sentimiento, ha-
ce nacer en las almas dulzuras inefa-
bles y á los ojos asomar el inexplica-
ble llanto que no es de dolor, ni de 
alegría, sino la compenetración en-
tre las almas que comprenden lo su-
blime del arte, cuando como anoche 
es interpretado por estos ruiseñores 
humanos elegidos por Dios. 
Porque la soprano ligera señorita 
Ochoa, de quien hablé en otra ocasión, 
canta con tanta dulzura y sentimien-
to, domina tan á la perfección los pa-
peles de las protagonistas, que su voz, 
más que de su garganta privilegiada, 
parece salida de su corazón. 
E l tenor Romeo Monetti, conocido 
del público habanero, ha merecido 
muchos elogios. Para mí, profano 
la materia, no es un tenor de alto re-
gistro; perq posee una voz sumamente 
melodiosa, gran escuela artística, pl?-
no conocimiento de las obras que in-
terpreta y firme en la emisión de cal-
derones prolongados, manejándola 
con gusto y armonía. 
En el papel de Cavaradossi da 
"Tosca," rayó á gran altura; en el 
Manrii-o del "Trovador," sumamente 
afinado en el dúo con Leonora, lo mis-
mo que en el de "Traviata;" pero 
donde la tiple y el tenor lucieron sus 
grandes facultades y pura escueh, 
fué. la señorita Ochoa en el plegaria 
de "Tosca.-" no pudiendo cantarla, 
con más sentimiento ni dar á su cara, 
mayor aspecto de dr-sesneraci6n: ? 
Vonetti en el papel de Canio de "P»-
' gliaeci." que el público obligó á i**-
pttir con sus aplausos; estuviera* 
j niaenifcos. 
! Tal fué la fiesta celebrada anoe*« 
j en ""El Liceo," fiesta de arte, cult;!, 
atrayente y exquisita como otra no se 
ha celebrado, y que ha servido p*?* 
demostrár que esta socieded sabe ren-
dir culto al arte. 
Me felicitación más entusiasta P3' 
ra los artistas que anoche triunfaró^ 
deleitándonos con su labor, pa^a |a 
notable pianista señorita Cann*'* 
Ochoa. qpe hizo prodigios en la eje-
cución de los números del programa 
y en el acompañamiento, y para la di-
rectiva'del "'Liceo" que ̂ e ha hecho 
acreedora aL agradecimiento de ôs 
asociados. 
N. VTDAL P I T A . 
D E R A B E I 
IMy 
K n la e n f e r i n n d a d y e n l a p r i -
s i ó n .se conoce ;« los ainisros, y 
en e l s a b o r se conoce si es i m é -
n a la cerveza . Ninsrui*1 c o m o l a 
«le L A T R O P I C A L . 
D I A R I O D E L A MARINA—Eílicion fie la mañana—Mayó 7 de 1909. 
D e S a n c h o á D o n Q ü i j o t e 
Fuera yo tan leído y eserebido eomó 
la Vm. y holgáraine en dar consejos, 
más bien que en los rescebir. Empe-
ro, no es de admirar que no alcance 
en su mayor edad los secretos de í.i 
ciencia, ni las artes do bien aparecer 
quien entre cerdos pasó los años de su 
juventud. Escudero soy. y pláceme 
decillo, de un. tan grande caballero 
como lo es Vm., y no es mucho que 
quien ha nacido para escudero, no 
piense, ni alcance á comprender lo que 
ts fácil para un caballero que entre 
libros nació, y entre libros echó los 
dientes. 
Añejos serán mis ideas, doylo por 
verdad, que discutirlo con Vm., nece-
dad sería de mi parte; ignorante soy, 
empero necio, ni lo soy, ni lo seré, 
mientras sea Sancho mi nombre y 
Panza mi apelativo. Mas. aunque vivie-
re los añas de Matusalén, cambiar no 
he mis ideas, si la Vm., con su mucha 
ciencia, no me hace ver las cosas de 
otra manera. Y cuente la Vm.. que me-
tídoseme han hasta las médulas de los 
huesos, y obra es de no escaso trabajo, 
sacármelas del caletre. 
Las vuestras enseñanzas plácenme; 
deléitame su doctrina, y, cuando Vm.. 
habla, tan pendiente estoy de sus la-
bios, que 'hasta olvidóme del rucio. 
Madera soy bien dispuesta para resce-
•bir l a forma, que se le quisiera dar; 
ni soy de los olvidadizos, que la memo-
ria de las mercedes no se aparta jamás 
de la mía,. Pasar quisiera por el mun-
do, sin tocar su lodo; pero tantas cosas 
he admirado desde que ando en la com-
pañía de Vm., que maldigo el momen-
to en que, por meterme en belenes, de-. 
jeme la tranquilidad de mi casa, donde 
me apuntó el bigote, tan inocente yo, 
como cuando mi madre me pariera. 
Mas ¡ ah! mi dueño y señor ¡ y cuan-
tas cosas he visto desde que, arrastrado 
por el cebo de vuestros ofrecimientos, 
dejé el gobierno de mi casa encomeir 
dado á mi Teresa! Verdad es que po-
drá dar por bien empleados los traba-
jos de •hoy, en cambio de las comodida-
des de mañana. Y cuando, hecha una 
señora gobernadora, participe de la 
suerte de su Sancho, ya podrá recor-
dar las privaciones de antaño, y decir-
se para sti santiguada: " S i buenos 
trabajos tuve, mejor gobierno me ten-
go, que con sus posaderas pagó Sancho, 
los mimos con que hoy me trato." 
Créame la Vm., la vida moderna no 
me desagrada: Y ¡ cómo es de ver en 
las grandes poblaciones tanta dama, 
emperifollada, con sus hermosos som-
breros, de crujiente seda vestida, en la 
plaza sempiternamente charlando, res-
cebiendo atenciones de los más gallar-
dos mancebos! Créame la Vm,, hombre 
soy maduro y reflexivo; mas en esos 
momentos, si no me pesa de que viva 
mi Teresa, imaginóme que el recuerdo 
de su muerte no me atormentaríá de-
masiado; 
Y que es de ver, tanto galán apues-
to, con esos bigotes tan retorcidos, pa-
voneándose calle abajo, ¡ Y cómo dué-
leme entonces qüe mis bigotes sean cer-
das, y cómo duéleme, que este mi cuer-
po sea tan desproporcionado, que no 
pueda yo también caminar así, pavo-
nea ndome y luciendo mi gal lardía! 
Y que es de ver los teatros, llenos de 
noche, de los qne no pueden trabajar 
mucho por el día, porque no madrugará 
quien tarde va á la cama, que es de 
ver, digo, los teatros, llenos de las que 
velaiü de noche, para dormir de día. 
Que ley es para la humana naturaleza, 
el descansarj y muy conforme á nues-
tra condición, no negar descanso al 
cuerpo, cuando necesitado lo pide. 
Por el bautismo que recibí, juro y 
perjuro que eso as v i v i r : lo demás ne-
cedad es y falta de sentido. No me fal-
te la luz de su doctrina en las tinie-
blas de mi ignorancia. Gústame, sobre-
manera, como os dije al principio, la 
vida moderna; pero ¿qué será de mí el 
día, en que en ella encuéntreme meti-
do de. hoz y coz, si hoy con no haberla 
visto,* sino como por un agujero, me 
encuentro otro, y me toco y me palpo 
y me pregunto: " se ré yo el misnio 
Sandio que salió con el sin par Don 
Quijote en calidad de escudero? 
Aprovecharme he de vuestras , lec-
ciones, para salir buen discípulo. Que 
"Por más de 50 
años he tenido 
constantemente en 
mi casa el Pectoral 
de Cereza del Dr. 










En miles de hogares el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inflamación de la garganta 6 
de los tubos bronquiales, el 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
ae halla preeminente sobre todos 
bus rivales. No contiene alcohol ni 
veneno. No ha de aceptarse n in -
g ú n substituto. 
Cada frasco ostenta la fórmula en l a 
rotulata. Pregunte usted á su médico lo 
que opina del Pectoral de Cereza del 
-0»-. Ayer. 
Preparado por el DB. J C. AYER y CIA., 
iioweü, Mass., E . 17. de A. 
si contra mis esperanzas y prometi-
mientos, nada aprovechare, no ha de 
ser culpa del maestro, n i tampoco del 
discípulo, sino de esta cabeza que no 
ha nacido para las letras. 
Vuestro fiel escudero, 
Sancho Panza. 
Por la copia. 
L U C A S d e l CIG-ARRAL. 
L A B O R E S DE M U J E R 
La República de Cuba se halla en 
un período de renacimiento que exige 
preparaciones especiales, al objeto de 
que la mujer cubana tenga diversidad 
de medios con que v iv i r decorosamen-
te, atendiendo con preferencia á los 
que son compatibles con la vivía del 
hogar. 
Bfteno y santo es que las jóvenes 
cubanas libren honrosamente la subsis-
tencia trabajando cu las fábricas y ta-
lleres de distintas industrias y en las 
oficinas del Estado ó casas de comer-
cio. Esc movimiento feminista, que 
tiende á crear nuevas formas de resis-
tencia en la vida de la mujer, no he-
mos de combatirlo aunque ofrezca al-
gunos inconvenientes en casos aislados. 
Las peligros inherentes á esta nueva 
forma de estado social femenino, dis-
minuyen, poco á poco, á medida que 
las nuevas costumbres crean la mujer 
fuerte y dueña de sus actos, que sabe 
reflexionar y defenderse con tanta 
más energía cuanto que no necesita 
del apoyo del hombre para subsistir; 
y, por otra parte, se halla en condicio-
nes de escoger ó preferir con más 
acierto al que más le convenga para la 
vida del matrimonio. 
Mas en el trabajo de la mujer nin-
guna de estas ventajas supera á la que 
desde tiempo inmemorial en los países 
cristianos constituye el mayor encan-
to, la más pura gloria y el mejor be-
neficio para el bello sexo las labores 
que le son propias desde hace siglos: la 
costura, los bordados, y sobre todo, los 
encajes^ trabajos que resuelven el gran 
problema- de la vida femenil, del modo 
más adaptable a sus condiciones físi-
cas, estéticas y morales. Esos trabajos 
son genuínamente propios de la mu-
jer, porque realzan y protegen su be-
lleza rodeándola de un ambiente de 
poesía; le procuran además el susten-
to de su vida; y en rigor no exigen 
que la obrera pase el día fuera de su 
hogar, pudiendo, á la vez que trabaja, 
estar al cuidado de sus familiares. EL 
trabajo de la mujer en su casa, no 
pretendemos que sea preferido al que 
desempeña en los talleres y en las ofi-
cinas; pero sí deben los gobiernos fo-
mentarlo como el más propio y de tan-
ta util idad social como el primero. I n -
f inidad de mujeres viven de la costu-
ra, cosiendo en su casa para las sastre-
rías y las modistas. Hay también un 
regular número con manos excelentes 
{>ara los bordados; mas ni estas, n i 
aquellas, por una fatalidad que no nos 
hemos explicado todavía, ganan lo su-
ficiente para que su labor pueda lla-
marse lucrativo, al extremo de que mu-
chas costureras tienen que emplear to-
do el día y toda la noche, para sacar 
un jornal mísero y deficiente. 
Pero hay una clase' de labores ü?.-
meniles que es muy solicitada y se 
paga bien en todos los mercados del 
mundo, y abre un campo inmenso á 
la habilidad y fantasía de la mujer. 
Estas labores son los encajes, de los 
que en Cuba hay algunas excelentes 
profesoras; y creemos no debe el Go-
bierno cubano descuidar este punto 
en el ramo de Instrucción Púb l i ca ; 
porque con ello pres ta rá mi gran ser-
vicio al país, y especialmente á la 
mujer cubana; sobre tocio si se fomen-
ta en las escuelas de n iñas la enseñan-
za de esta clase de labores útilísimas. 
iLas blondas, los encajes, los puntos 
de AÍenzon, de Bruselas y de Yalen-
ciennes, y las famosas blondas cata-
lanas.'constituyen desde largo tiempo 
un ramo de labor femenina que al-
canza justo re-nombre, y en todas par-
tes tiene aplicación á los usos de la 
vida. 
De los encajes viven infinidad de 
mujeres catalanas en los pueblos ríe 
la costa de Levante; y hace! pocos 
años tuvo gran lucimiento y fué ee= 
lebradísima por los extranjeros la 
Exposición regional de Arenys de 
Munt, en la que figuraban, en primer 
término los encajes hechos por hu-
mildes obreras de Cataluña, encajes 
que rivalizan con el tan celebrado 
'•punto de AIenzon," el "punto ro-
sa" de Venecia y el "punto de agu-
j a " de Bruselas. Solamente la cos-
tumbre que tenemos de menospreciar 
lo de casa y preferir lo extranjero, 
explica el éxito secundario que lo-
gran en el mercado español las labo-
res de la mujer española. 
?»Ia3 así y todo, la industria de los 
encajes goza de un favor relativo en 
nuestra patr ia; puesto que en varios 
pueblos de la costa de Cataluña hay 
más de 18,000 mujeres que viven de 
su labor como encajeras. Es una 
gloria ver como en plena calle se reú-
nen á la sombra de una pared o de 
unos árboles, cincuenta ó cien traba-
jadoras, entre las que -hay jóvenes, 
niñas y ancianas y cada una apoya el 
nlmohadón de paja sobre el respaldo 
de la silla de una compañera, y ma-
neja ráp idamente con sus dedos en-
cantados y ligeros, millares de hilos 
de los que pueden los bolillos de box, 
(boixets, como allí les dicen) produ-
ciendo una especie de repiqueteo fino 
que parece susurro de a'bejas; del que 
salen a-quellos divinos ensajes líe 
espuma y nieve, que unas manos ala-
das confeccionan con arte maravi-
lloso. 
Las blondas,, encajes ó puntas caí 
tal anas, ya se exportan á diferentes 
mercados de Europa, y algunos vuel-
ven á España ó van á América pasan-
do por art ículos de Valenciennes, 
Malinas, Venecia y otros de gran re-
nombre. Así lo requiere la condición 
humana. 
Un éxito semejante indica que no 
hay pueblos n i razas privilegiadas en 
materia de capacidad ar t í s t ica ; y que 
todo es obra de la educación y la cos-
tumbre y la tenacidad laboriosa, cuan-
do se crean hábi tos de trabajo en tal 
'ó cual sentido. La mujer cubana ha 
dado pruebas de una gran disposición 
para las labores art íst icas y ha revc> 
lado muchas veces que se halla dota-
da de buen gusto y gran lelicadeza y 
finura en los dedos. Existen en varios 
colegios y escuelas de la Hanana, 
profesoras de encaje que obtienen 
notables éxitos en la enseñanza, for-
mando a lumnás aplicadísimas que en 
breve podrán ser maestras. ¿Por qué 
pues no se dá estímulo á ese magníl'i-
eó arte que puede dar realce y glo-
ria y dinero á Cuba, y puede abrir 
un nuevo camno de acción meritasiniá 
para el trabajo-y bienestar de la mu-
jer pobre? 
A l Gobierno actual de Cuba le to-
ca no olvidar ese punto, que es de 
erran trascendencia, y hacer que on 
las escuelas se dé impulso á la clase 
de labores y especialmente á la de 
encajes, llamada á un gran porvenir; 
y ¡quién sabe si dentro de algunos 
a?os en vista de la estimación que 
se dá á estas preciosas labores, habrá 
en esta isla una nueva fuente de r i -
queza que favorecerá en primer tér-
mino á las familias cubanas y acrece-
rá el esplendor artístico de Cuba! 
P. GIRALT. 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien y 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan desagradable se cura con 
una taza de T E JAPONES del doc-
tor. González á las horas de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
estenuadas por el estreñimiento han 
recuperado la sahid con el TE JAPO-
NES del doctor González que se pre-
para y vende en ^a Botica "San Jo-
s é , " calle de la Habana número 112, 
esquina á Lamparilla. 
H U M O R E S E N L A S A N G R E 
La sangre se impregna de malos hu-
mores cuando por efecto de haberse 
debilifiado, empobrecido ó aguado, ca-
rece de fuerza y calidad para llevar 
vida y animación á los nervios y á to-
do el sistema. Entonces es cuando 
trascienden al cutis los malos humo-
res y forman barros, espinillas, ecze-
mas, herpes y toda ciase de feas y pe-
ligrosas erupciones. Con lavatorios, 
ungüentos y pomadas podrá qnizá mi-
tigar&e momentánea y ligeramente el 
ardor-y la picazón que estos humores 
causan-; pero el mal ha penetrado eti 
la masa de la sangre y allí hay que 
combatirlo si no ha. de pasarse la vida 
rascándose, desollándose y convir-
tiéndose en Ecce-homo. 'De allí io sa-
can y expolon con toda seguridad las 
Pastillas Restauradoras del Dr . Fran-
k l in , marca Velcas. 
CABELLO R E V E L A E L 
CARACTER. 
(Para él DIARIO DE LA Sí A RIÑA) 
EL CENTENARIO, LOS TOROS 
SAB.OS Y OTROS EXCESOS... 
i 
Aplacadas las vacilaciones; ahoga-
dos los proyectos utópicos; destituidos, 
por la forma decorosa de la rehimcti, 
las comités sin quorum; fijados los 
términos del seguro fracaso, á que nos 
llevarían los tímidos trabajos de las 
flamantes personalidades á quienes sé 
entregaran nuestra gloria pasada y 
nuestro esplendor futuro, principian á 
ser serios, los trabajos conmemorato-
rios del centenario de la independen-
cia argentina. Latinos de pura san-
gre y buena cepa, de la indiferencia 
nos corremos al máximum del entu-
siasmo; los que ayer carecieron del 
menor interés patriótico por semejan-
te índole de consagraciones, echan por 
los ojos, grandes y hermosos, fúlgidas 
llamaradas de impaciencia; y poseída 
la masa nativa de un desasosiego, á 
veces histérico, acumulan responsabili-
dades sobre aquellos ciudadanos indo-
lentes que no aprovechan el tiempo en 
pomposos y bullangueros preparativos. 
•'Se nos pondrá en ridículo—vocife-
ran los radicales:—el mundo nos to-
mará en concepto de insolventes y mez-
quinos; los extranjeros se reirán de 
nuestra pobreza; los enemigos de nues-
to crédito hallarán pruebas de la po-
ca seriedad de nuestros hombres pú-
blicos; seremos tildados de frivolos, 
avaros y torpes." 
Buenos Aires soñaba con una Ex-
posición Universal que pusiera á prue-
ba nuestro parecido con Par ís . Sobre 
la margen izquierda del río de la Pla-
ta, invadiendo los incomparables jar-
dines y lagos de Palermo, cayendo á 
los piés^de la avenida de Alvear cuya 
cabeza reclina en los palacios de cien ¡ 
calles que se dirigen al centro de la j 
metrópoli, la Exposición habría resul- j 
tado admirable; no hubieran echado 
de menos los visitantes europeos, la es-
planada de los Inválidos y el Troca-
dero. paseando á través del universal 
concurso; y el empuje que la nación 
hubiera cobrado con tan inaudito es-
fuerzo compensaría todos los sacrifi-
cios, todos los desvelos y todos los rom- ; 
pecabezas del gobierno. ' * ¡ Guay !— | 
braman los radicales:—¡Nos falta un 
Sarmiento de nobles y enérgicas in i -
ciativas, capaz de volcar él planeta ' 
con solo el poder de su voluntad, con , 
la sola fuerza de su patriotismo, con 
el solo tesón de sus convicciones! Nos 
falta un prócer de aquella valentía 
irreductible, que encaminaba á su pue-
blo hasia el progreso dominándolo con 
su palabra de mágico poeta y con sus 
rugidos de pensador y fiera. Nos fal-
ta un Sarmiento capaz de romper de 
un solo golpe los moldes anticuados 
(jüé se trazan á nuestros pueblos, los ' 
(¡ichés absurdos que. emocionan á 
nuestros políticos y los prejuicios mor- | 
l ;iles que convierten en parósitos á los 
ingenios más activos y prolíficos de , 
nuestro suelo!" 
Pero á cambio de una Exposición 
Universal tendremos algunas parciales 
con acompañamiento de Congresos Pan 
Americanos. Y ahí podrá disfrutar 
quien no se conformé á la modestia de 
iniciativas baratas, de todas las exage-
raciones y explendores de que somos 
capaces en este país en donde la civi-
lización no va á paso rápido, sino á 
saltos de v é r t i g o . . . ¿Qué goce más 
inefable para un rioplatense que expo-
ner ante el mundo los tesoros estu-
pendos de su cabaña? ¿Y qué demos-
tración más completa del estado do 
nuestra cultura agro-pecuaria que esos 
enormes toros cuyo precio sube á más 
de cuarenta mi l duros y parecen bar-
cos repletos de carne? Vienen peritos 
ingleses, ceñudos y colorados; exami-
nan prolijamente los ejemplares; plie-
gan la. frente, como fMsofos de honda 
penetración; y al f in dictaminan: ' 'de 
estos robustos cuadrúpedos pueden sa-
l i r millares de magníficos bifsir.acks; 
y no los mejora la industria inglesa, 
con mucho de ser, de esta, nada menos 
que los hijuelos." No cabemos de or-
gullo y á los colorados peritos les ha-
cemos presente, entonces, que no hay 
c irr.4 IMy. 
n i ! 
I L L O N 
son d Medicamento Especifico 
de las AFECCIONES de la 
B O C A 
G A R G A N T A 
L A R I N G E 
Ademas de su acción calmante superior 
A It de la Cocainc, de la cual no tiene los 
inconvenienies, U STOVAINE posee la 
ventaja de contribuir poderosamente á 
combatir las alecciones locales y activar 
la circulación de la sangre. 
|P. BILLON PARIS. 
46. rna P f c ^ J í L n ^ 
Dijese que el <*o1or del Cabello indicv 
el Temperamento de la Persona. 
Hay quien croe que el cabello rubio ó claro 
denuncia afecto, y que el prieto constancia. 
Una persona sin cabello no está falta de ca-
rActer, lejos de ello. El calvo, por término 
medio, demuestra tal solicitad por el bienestar 
de loa demás, que se olvida á sí mismo, Un 
germen caníiR la calvicie.̂  El prof. Sabourand 
de Parí», Francia, inoculó un conejo con gér- j 
raenes de la caspa, y á las cinco semanas esta-
ba desnudo de pelo el animalito. Apliqúese ol 
Herpicide Newbro al cuero cabelludo para 
limpiarlo de tales gérmenes. 
"Destruid la causa, y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese*en las principales farmacias. 
Dos tamafios, 50 cts. y SI en monea» aa»-
rletaa 
"Le Reunífin," Vda. de JosC Sarr» * Hijo*. 
Manuel Jotmcon. Obispo H y 65, A^sdim 
tiBoeclalea. « 
J 
A G U A PURGANTE HUNGARA 
Certificado 
por Médicos emiueiitcs como 
toro argentino que no parle correcta-
mente la lengua de Milton y Shakes-
peare. Los rubios juradas sonríen y 
piensan que en su próspera patria has-
ta las más humildes vacas leen á K i -
pling y recitan el Otelo 
Nuestra «ibaña es, efectivamente, 
extraordinaria; y admirables son nues-
tros cabañeros que, para lo primero 
, no han omitido sacrificio. Cualquier 
' ciudadano, poseedor de grandes fajas 
do tierra, cubiertas de alfalfa, resulta 
un benemérito de la patria si emplea 
' sus millones en cruzar, mejorar y per-
I feccionar sus ganados. En vez de sór-
! didos, avaros y rutinarios, nuestros ca-
; bañeros pusieren en peligro su rique-
! za y su ti-Miiquilidad por el saludable 
i empeño de fomentar las razas bovinas 
I con que hoy obtiene la más positiva 
¡dé las v té t anas : los Durham. Here-
; ford, Schoríhon. Polled Augus. Red 
; Poíled, Friburgo. Hólsteiü, Flamencos 
l y Jersey i entusíásmarop hace años á 
I Mr. "Wrigíh. de la Real Sociedad de 
Agricultura de Inglaterra, y declaró, 
con respecto á los toros Shorthon, que 
en Europa, no hubieran sido vencidos 
í por ningún expositor afamado. En 
I ovinos, ocurre tres cuartos de lo mis-
! mo. Nuestros Rambonillet v Lincolns. 
IRommey Muish y Snffolk, Oxford 
• .Shire, Dmvn, etc.. presentan pe-
• culiaridades estupendas, y hay e;ir-
! nerillo que en cada esquila semes-
tral contribuye á la riqueza de su dúe-
¡ ño, primero, y dé su patria, después, 
(¡que tambit'n los carneros tienen pa-
i t r i a ! ) con dos kilos y medio de lana 
á razón de siete francos! La hermosu-
ra de nuestras exposiciones de equinos 
difícilmente encuentra rivales afortu-
! nados: las variedades casi infinitas de 
j Arabes, Polo Pounies, Hacknoys, Yor-
! kshire Com-hings, onglo-normandos, 
Shires, Clydesdaícs, Belgas. Perehero-
nes, « t e , ofrecen un conjunto de lo 
! más interesante; eleva el precio de los 
! "a r i s toc rá t i cos" y disminuye el de los 
{* plebeyos;'' y así como no hay apues-
' to caballero que no tenga cuatro ó seis 
árabes ó kakneys, veloces como el vien-
to, y comprados en veinte ó veinticin-
co mi'l duros, el percherón pulula por 
las calles atado á enormes carros, va 
sobre los suelos erucemontados llevan- | 
do el compás de sus carnes que bailan ' 
suave y reposadamente, y tiene orgu-
! lio de ciudadano en ol copioso plume-
ro que cubre sus cascos como señal 
inequívoca de sangre ilustre en el 
1 mundo del trabajo. ¡ Glorioso perche-
i ron, que paso entre paso, con tu as-
pecto de filósofo vulgar, pero filósofo 
al f i n , remueves dentro de la gran ciu- i 
dad toda la riqueza, llevas y traes pro-
ductos de industrias magnas, te re-
vuelves con paciencia, pero con sabi-
dur ía , dentro de la muchedumbre aglo-
merada, y jamás te cansas, jamás te 
fatigas, jamás sufres un instante de 
vacilación ó debilidad! 
ÑO tendremos Exposición Universal, 
fastuosa, relamida, deslumbrante! Pe-
ro atraeremos las miradas del mundo 
entero hacia nuestro estupendo desa-
rrollo natural, que es una legítima es- 1 
peranza de la raza latina y del eonti-
nente americano. 
I I 
E l doctor Epifanio Pórtela, nuestro 
Ministro en Washington, ha quedado 
complacidísimo de los homenajes que 
en su persona le tributaron á la Repú-
blica Argentina el gobieirno y el pue-
blp de Cuba durante la Comisión que 
desempeua.ra en la Habana en Enero 
últ imo. Preocupado con nuestras cues- • 
tienes internas y extemas, el gobierno, 
interesado on los problemas políticos 
internacionales de la América, no ha-
bía tomado, á principias de Enero, me-
dida alguna, de carácter diplomático, 
en relación con el resurgimiento cívi-1 
co de Cuba. Pero el representante de | 
aquel país en Buenos Aires nos evitó 
la pena de haber brillado por nuestra 
ansencia en la Habana el día en que 
Mr. Magoon se retiraba y ascendía al 
poder e-l general Gómez. Y las cosas 
ocurrieron del modo siguiente: E l se-
ñor Quesada (don Gonzalo) Ministro 
Cubano en Washington, comunicó á su 
colega en Buenos Aires, en despacho 
cablegráfico, que muchos estados sud-
americanos enviarían para asistir á las 
fiestas preparadas en la liaban, á sus 
plenipotenciarios en Washington, y el 
Encargado de Negocios celebró en se-
guida varias conferencias con el Minis-
tro de Relaciones Exteriores, don Vic-
toriano de la Plaza, con el plausible 
propósito de que 'la Rfpública Argen-
I tina definiera su actitud en la e.ucs-
j tión cubana. Condújose el señor la 
j Plaza con irreprochable corrección, es-
j cuchó afectuosa y atentamente las pa-
I labras todas del diplomático cubano y 
i los diarios dieron cuenta de las gestio-
j nes entabladas en la forma siguiente: 
(Reproduzco recortes de los prncipales 
periódicos). " L a Nación," del 11 de 
j Enero: " E n la últ ima entrevista que 
( el representante de Cuba ante nuestro 
| gobiernó eelebró con él doctor Plaza, 
j aquel diplomático le informó que el 
28 del corriente terminaba la inter-
vención norteamericana en la isla con 
la exaltación al poder del presidente, 
general Gómez. Comunicó también 
qur el presidente efTécto de los Estados 
Unidos. Mr. Tait , había resuelto con-
currir al acto y que lo mismo liarían 
Jos representantes diplomáticos de los 
i paísiBS extranjeros» En vir tud de es- • 
1 tas informaciones de carácter oficial, 
¡el doctor Plaza ha dirigido un telegra-
ma al Mnistro Argentino en Washing-
ton, señor Pórtela, trasmitiéndole las 
comunicaciones del representante cu-
bano á f in de qué si ellas se cumplen 
en todas sus partes se traslade á la Ha-
llan a para presentar el día dé la toma 
del mando los saludos del gobierno 
argentino al nuevo Presidente de Cu-
ba." E l 12 dijo el mismo diario: 
" E n la Cancillería se ha recibido un 
telegrama del Ministró Argentino en 
Washington comunicando que el Pre-
sidente electo de los Estados Unidos 
no concurrirá al acto de la cxaltacióií 
i al poder del nuevo Presidente cubano. 
Esta información está en desacuerda 
| con la que anteriormente había sumi-
nistrado á la cancillería el Enaarga-
do de Negocios de Cuba acreaitado 
ante nuestro gobierno." Alarmado con 
él tono de e^ta noticia el señor Már-
quez Sterling se entrevistó nuevamen-
te con el doctor Plaza y " L a Prensa'1 
el día 13, consignó que según telegra-, 
ma del señor Pórtela " M r . Taft no 
concurrirá á ese acto por tener varios 
impedimentos, pero que concurrirán 
los ministros de varias naciones entre 
estos el nuestro y varias personalida-
des de los Estados Unidos." Felicita-
do el diplomático cubano por el éxito 
de sus gestiones, expresó en los siguien-
tes términos su criterio al respecto: 
" J u z g u é de importancia para la Re-
pública esa especie de sanción que al 
resurgimiento de la soberanía cubana 
otorgarían los Estados que con el mies, 
tro tienen un origen común; la Amé-
rica, silenciosa y en actitud expectan-
te mientras la intervención en Cuba 
desdoblaba su política, se decide á rea-
lizar, á i n i s ojos al menos, un acto con-
junto en el que al honrar á los elegi-
dos del pueblo y á la nación que por 
manera ejemplar cumple sus compro-
misos sin el menoscabo más insignifi-
cante de la posición internacional del 
país intervenido por sus armas, expre-
sar solemnemente con la sola presen-
cia de sus ministros, el interés que le 
inspira el sostenimiento de nuestra in-
dependencia; y á la vez de conceder-
nos su apoyo moral acepta los aconte-
cimientos desenvueltos en nuestra pa-
tria cómo instrumento de prueba re-
lativos á un aspecto trascendenta.lísi-
mo de la política exterior de los Esta-
dos Unidos en contacto con la Améri-
ca la t ina:" Estos argumentos fueron 
decisivos para el gobierno argentino y 
los expuso textualmente el aludido 
Encargado de Negocios en su nota nú-
mero 7 de Enero 13 último, ó sea quin-
ce días antes del discurso del Embaja-
dor Nabuco en -la Habana, en el cual 
hizo una apreciación parecida respecto " 
al hondo problema interventor. . . 
Y vaya esta " reve lac ión" diplomá-
tica que antes habrá hecho de seguro 
el Ministro Gonzalo de Quesada! Y 
si no. téngase en cuenta que los perio-
distas no sabemos callar y somos, por; 
naturaleza del oficio, el reverso de la -
diplomacia,. . 
C a r l o s LOYSEL. 
Buenos Aires, Marzo 15 de 1909. 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. •—ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
L a m e j o r y m i s s í a e i l l i d 3 a i l i c i r . 
D e v e n t a : e n l as p r i n c i p a l e s t a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: PeluqucM LA. C t í ^ f i i A U 4L?auc y parapia. 
C. 1314 16-15Ab. 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
Depós i to General Buning & Co. 
Morcaderes 7 l l á b a n a . 
C- 1559 i b|y . 
C . 156G IMjr, 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DB L>A UNIVERSIDAD 
ERONQüiOS Y GARGANTA 
NARIZ r OIDOB 
NEPTUNO 103 DB 12 á 2, todos 
loa dias excepto los domingos. Con-
saltas y operaciones eu el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañua. 
C. 14S3 IMy. 
• parí lo? Anuncios FrancosM son lu 
2 rué de ^ Granim-Bat*.* 
E M U L S I O N 
C A S T E L 
C o n s u l t o r d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 1565 . IMy. 
C M I I I I A 
PrMmsda con meda la da broaoa e i U Qlt miEzpoaicija de t'arís. 
Cura las toses rebeldes, tisis y t le inis e i i ter inetUdei del poclif>. 
VOSOTK0S que fóDEC£IS OPRESION 
A S M A 
Tos, Bronquitis, Catarros, 
ñonguera, sufocación, 
tomad la 
H l i N E RAVBÜET 
que aliña y cura cada 
año A millares de 
enícrmos desesperados. 
Dr PAVEWET. 25, rué Vanaau, Parla 
Osptsilos y «nli 8n La Hc.hrna: DROGOrniA SABRA 
D ' UALOEJi JOOÜSON v ladu Driaciulu Fara>ui.u. 
C. 1516 IMy. 
¡ A T E N C I O N Q U E L E C O N V I E N E ! 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L DE. G A R D A S O 
Preparación excelente do grato pertume. para conbatlr positivamente la C>U^/I-
CIE. refirenerar el crecimiento del cabello, é impedir sii caída: Estirpar la c ^ j ^ y 
dejar limpio el cráneo do toda impureza para que adquiera el cabello la todusil^ y 
xlhllldad natural M q„ nrcoara f 
Exigir la marca del Dr. J. Gardano en los dos tamaños de frascos, v v 
v^nde en Belascoaín 117 y en farmacias y Droeuerfas. 0 <» n 
c iflQí 158-13 u 
D I A R I O D E L A . M A R I N A E d i e i 5ü de la m a ñ a n a . — M a y o 7 de 1909. 
CRONICAS VASCONGADAS 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
A p r o p ó s i t o de u n a memoria . 
L a J n n t a de O b r a s del Puerto de 
Bi lbao ha publ icado la me mor ña de 
sin? trabajos en el pasado •año de 1908. 
E s t a p u b l i c a e i ó n , por les datos que 
contiene, da idea de ia importancia de 
nnestro puerto y es el mejor exponen-
te del progreso de B i lbao , progreso 
qne se basa, m á s que en otra cosa, en 
los t rabajos real izados por la cita-da 
J u n t a , que hicieron de B i lbao uno de 
los puertos m á s concurridos del norte 
de E s p a ñ a . 
No hace mucho r e u n i ó s e el pueblo 
de Bi lbao , en espontanea y u n á n i m e 
raanifestaeión. para rend ir homenaje 
de grat i tud á la personal idad m á s sa-
liente -de la J u n t a del Puerto , a l que 
f u é p r i n c i p a l actor, el s e ñ o r C h u r r u -
•ca. ingeniero d irector de las obras. 
Desde ei R e y hasba les ú l t i m o s obre-
ros todos tomaron parte en e'l home-
naje rendido. Y es que en Bi lbao , co-
mo en E s p a ñ a toda, no se o lvida ni l a 
p a r t i c i p a c i ó n i m p o r t a n t í s i m a del ve-
neraMe s e ñ o r C h u r r u c a ni las venta-
j a s obtenidas de los trabajos rea l i za -
dos. 
E J engrandeeimiento de la pobla-
c i ó n , el aumento tan considerable en 
la m a t r í c u l a de buques, l a c r e a c i ó n de 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n , el movimiento 
de l a v i l l a , que hace de B i l b a o urt cen-
tro de v ida a e t i v » indus tr ia l -de los 
pr imeros de E s p a ñ a , encuentran s u 
o r í g r n en las modificaciones y traba-
jos e fec túa-dos en el puerto. 
X o hace muchos a ñ o s l i m i t á b a s e el 
t rá f i co á los productos mineros y r a r a 
vez se v e í a n en el puerto ó en el r í o 
buques dedicados á otras careas ó á 
pasaje . H o y , en cambio, es B i lbao el 
puerto 4ftttñ obl igado de los vapores 
e s p a ñ o l e s , infirieses y alemanes que ha-
cen l a t r a v e s í a con Cuba y M é j i c o y 
cem l a A r g e n t i n a , Montevideo, etc. 
P o r B i lbao sa len los productos de 
muchas regiones de E s p a ñ a , obliga-
-das antes á embaroarlos en puertos le-
janos y con gratrde perjuic io para l a 
n a t u r a l competencia con sus simil'ares 
•\xí ranjeros . 
L a m a t r í c u l a b' lbaina es. por otra 
'parte, numerosa é importante, como 
hemos dicho, contando con cerca de 
medio m i l l ó n de toneladas, cuyo va lor 
aproximado es de 140.000.000 de. nese-
tJss, y á cuyo amparo viven mil lares 
de individuos . 
Desgrac iadamente , no goza, en la 
ac tua l idad , v i d a p r ó s p e r a la m a t r í c u -
la b i l b a í n a . L a competencia de los bu-
ques ex tranjeros y las fuertes contri-
buciones que. sat isfacen a l Es tado , l a 
manti-enen en estado c r í t i c o -desde ha-
ce a lgunos a ñ o s . Pero ella v e n c e r á , 
y á s a l i r de esa cr is i s tienden sus t ra -
bajos, cristializindos y a por el gobier-
no de M a u r a en un proyecto de pro-
t e c c i ó n á l a m a r i n a mercante . Bi lbao , 
y con n u e s t r a v i l l a otras comarcas y 
c iudades c e s t e ñ a s , rec laman la apro-
b a c i ó n de ese proyecto , de v i d a ó 
muerte p a r a l a m a r i n a e s p a ñ o l a . 
H a s t a ahora l a o b s t r u c c i ó n en e l 
Congreso es enorme y se agitan bas-
tardos intereses en c o n t r a del proyec-
to, pero B i l b a o r e c l a m a con c iv i smo y 
sus defmandas no s e r á n d e s o í d a s . 
Y a , por lo pronto, se agi ta la idea 
de una m a n i f e s t a e i ó u magna y se la-
bora por l o p r a r l a c o o p e r a c i ó n de las 
d e m á s poblaciones m a r í t i m a s , que se 
l o g r a r á , sin duda, por el i n t e r é s que 
p a r a todos repor ta el proyecto, 
Y . . . volvamos á la memoria , y a 
que To d icho no empece p a r a que las 
obras del puerto tengan gran i m p é r -
t a n l a , como no empece la cr i s i s t r a n -
s i tor ia de la n a v e g a c i ó n p a r a que l a 
J u n t a pros iga sus labores de engran-
decimiento y mejora . 
Como l a memoria es extensa, con-
teniendo a d e m á s hermosos planos, 
nos l imi taremos á s e ñ a l a r lo m á s im-
portante de e l la y 'de las obras he-
chas. 
C o n t i n ú a n las obras de l muelle de 
atraque y zona de acceso en el puerto 
exterior . 'Durante el a ñ o se han abo-
nado p o r estas obras 590,582.24 pe-
setas y el importe total de ellas se ele-
va á 5.290.000 pesetas. 
L a d á r s e n a p a r a emb'arcaciones me-
nores a l abrigo del contramuel le , obra 
i m p o r t a n t í s i m a , h á l l a s e muy ade lan-
tadla y se espera e s t é t e rminada en e l 
a ñ o ac tua l . 
Se a b o n ó a l contrat is ta , durante el 
a ñ o . por esos trabajos , l a cant idad de 
132.893.63 pesetas. 
Aftivamenfre se trabaja, en el des-
monte de rocas en el cauce de la r í a 
entre l a vue l ta de L a S a l v e y el cor-
te de Deusf o. 
Se han e x t r a í d o durante el a ñ o 
10,000?50 metros c ú b i c o s y so han sa-
tisfecho 169.536.14 pesetas. 
E l ensanche y r e g u l a r i z a c i ó n de l a 
v í a en Z o r r o z a e s t á pendiente de eje-
c u c i ó n á eausa de los expedientes de 
e x p r o p i a c i ó n . 
L a s cant idades abonadas por im-
porte de las obras e jecutadas han as-
cendido á 53.838.041.88 pesetas. 
La-s obras de c o n s e r v a c i ó n y repa-
r a c i ó n han importado 172,773,68 pe-
setas. 
E x i s t e n 35 boyas de amarre de bu-
ques, que han dado 4,208 e s t a d í a s . 
E i dragado por a d m i n i s t r a c i ó n pa-
r a la c o n s e r v a c i ó n del cauce de l a r í a 
se ha real izado admirablemente . 
Se d r a g ó el cauce del C a d a g u a en 
una e x t e n s i ó n de 950 metros. 
E l gasto de a lumbrado e l é c t r i c o , fa-
ros y boyas luminosas se e l e v ó á 47 
mil 647,72 pesetas. 
E l s erv ic io de g r ú a s en los muel les 
de B i lbao se e l e v ó á un gasto de 17 
mil 409,67 pesetas. 
E n t r e los proyectos que se detal lan 
en l a memoria figura pr inc ipalmente 
el de la mejora de los muelles de B i l -
bao, a lmacenes y servieio de c a r g a y 
d e s e a r l a , que ha de comprender un 
t i n g l a d o - a l m a c é n de 400 metros de 
longitud y 23.50 metros de lat i tud, y 
que . p o d r á contener 13.500 toneladas 
de m e r c a n c í a s , construyendo el piso 
para res i s t ir una c a r g a de 1,500 k i l ó -
gramos por metro cuadrado . 
E l presupuesto de esta importante 
obra se 'eleva á 1.568.970'50 pesetas, 
incluyendo el v a l o r de las g r ú a s del 
muelle y de los elevadores interiores. 
L o s gastos generales de l a ñ o se han 
elevado á 2.255,562,40 ptas., y -los in -
gresos han importado 4.804.442,39 pe-
setas, contando e l va'lor de la s exis-
tencias en 31 de Dic iembre de 1907. 
L a existencia en 31 de Dic i embre 
de 1908 era de 2.548,879.99 pesetas. 
E l movimiento de i m p o r t a c i ó n y ex-
p o r t a c i ó n del puerto y ría dp Bi lbao 
durante el a ñ o de 1908 f u é de 4 mi-
llones 619,603 toneladas contra 4 mi-
llones 965,314 toneladas del .-mo 1907. 
L o s gastos efectuados desde que se 
i n s t a l ó l a J u n t a de O b r a s del Puerto , 
á fines de 1877. "hasta el 31 de Dic iem-
bre de 1908. se h a n elevado á pesetas 
88.882,206,36. 
Otros datos contiene la memoria , 
que no transcr ib imos por no a largar 
estas l í n e a s . B a s t a n los expuestos pa-
r a j u z g a r de la labor de la J u n t a y de 
la "importancia de las obras que se 
rea l i zan . 
LOPE DE A Z N A R -
Bi lbao , A b r i l de 1909. 
"desde m a r r u e c o s 
(Para 9l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Ceuta, 12 de Abril. 
Dos notas, u n a alegre y otra, triste, 
puedo contar en mi crónica de hoy. 
L a pr imera , f u é el acto solomne de 
l a j u r a de banderas en la plaza de 
Ceuta , donde m á s de tres mi l soldados 
b i s o ñ o s prometieron bajo la f ó r m u l a 
de r i tua l , "no abandonarlas hí is ta per-
der la ú l t i m a gota de sangre.1' 
E s hermoso este acto en todas partes, 
porque siempre es bello prometer dal-
la v i d a por su patr ia , pero en Ceuta , 
donde es tá l a flor del E j é r c i t o E s p a -
ñol , es ' mucho m á s hermoso, por ro-
dear a l cuadro conmovedor del j u r a -
monto el contraste que forman el r a -
millete de mujeres m á s bellas que E s -
p a ñ a pudo crear y el tener el enemigo 
á dos pasos de esta plaza. 
Como esta g u a r n i c i ó n e s tá compues-
ta de jefes y oficiales de todas las re-
giones de E s p a ñ a , sus mujeres , h i jas 
y hermanas, como es na tura l t a m b i é n 
son e x t r a ñ a s á esta t i e r r a ; y es curio-
so ver el delicioso grupo que forman 
gallegas y andaluzas , catalanas y ex-
t r e m e ñ a s , castellanas y valencianas, 
en int ima u n i ó n y dando a n i m a c i ó n y 
belleza a l hermoso cuadro de la j u r a . 
C u a n d o e l Comandante Mayor del 
Regimiento del Serral lo , toma el j u r a -
mento á los reclutas, y ellos contesten 
" S í j u r a m o s , " m i ensordecedor grite-
r ío de voces femeninas, ahoga el " s í " 
vigoroso lanzado por aquellos pechos 
varoni les; y es que ellas, t a m b i é n par-
t ic ipan de l a solemnidad del acto y en 
lo í n t i m o de sus tiernos corazones j u -
ran con el soldado defender la patr ia 
hasta perder l a ú l t i m a gota de sangre. 
S i lucido estuvo el desfile el d í a que 
el R e y v i s i t ó esta plaza, mucho m á s lu-
cido r e s u l t ó en el d í a de ayer, ante el 
Genera l Gobernador s e ñ o r G a r c í a A l -
dave, quien en j u s t a correspondencia, 
h a repartido entre los reclutas u n a 
hermosa a l o c u c i ó n , ensalzando la, dis-
c ip l ina del soldado e s p a ñ o l , modelo de 
soldado entre todas las naciones. 
dn. se c e l e b r a r á en la b a h í a norte de 
osta plaza, una conferencia entre nues-
tro Monarca y el R e y E u a r d o de I n -
glaterra, confprencia en la que se g ú n 
parece, se ha de decidir de u n a vez pa-
ra siompre la norma que E s p a ñ a h a de 
observar en Marruecos , y hay quien 
espera que msulte de el la un avance 
activo y decidido de nuestras fuerzas, 
por lo menos en la parte que á E s p a ñ a 
pertenece desde el Tra tado de W a d 
R a s , inc luyendo en el la á T e t u á n . 
S i esto fuera cierto, h a b í a que pen-
sar que el resultado de tanta confe-
renc ia y cabildeo, no p o d r í a ser m á s 
beneficioso pa.ra la patr ia , y segu-
ramente que el juramento de ayer lo 
d e m o s t r a r í a pI soldado e s p a ñ o l , como 
lo hizo á las ó r d e n e s de P r i m y O ' D o n -
nel l , hace m á s de im-dio siglo. 
U n i d a la a c c i ó n de las armas á las 
obras que y a se. e s t á n haciendo en el 
puerto dp esta plaza, pronto, m u y 
pronto, t o m a r á C e u t a una enorme, pre-
pondereancia mi l i t ar y comercial. E l 
comercio de G i b r a l t a r , en su mayor 
parte israel i ta é indio, ans ia que nues-
tro puerto e s t é terminado, pues m á s 
<•]••' cineneuta por ciento h a r á n su tras-
lado pasando el estrecho, por ser m u -
cho m á s conveniente su resistencia en 
Ceuta que en Gibra l tar . S e g ú n mani -
f e s t a c i ó n de los mismos interesados, 
cada d í a e s t á n m á s agobiados por im-
puestos y vejaciones de todas clases. 
P a r a el g i h r a l t a r e ñ o . sea ó no nat ivo 
del P e ñ ó n , se van haciendo cada d í a 
m á s imposible l a v ida , pues el i n g l é s se 
ocupa del lu jo y comodidad de su e j é r -
cito y escuadra en la plaza, con evi-
dente perjuic io del nativo. 
S i en esta plaza, a l t erminar el puer-
to sus hermosas obras, vienen á apro-
visionarse de c a r b ó n los barcos 
que cruzan e l estrecho, y es de su-
ponerse que suceda, pues siempre se 
les h a de d a r m á s barato que en G i -
braltar , donde todo el acopio que hace 
p a r a la escuadra del M e d i t e r r á n e o es 
poco; si a l ven ir á hacer c a r b ó n , em-
pieza, como es n a t u r a l , e l t r á f i c o co-
merc ia l entre ellos y l a plaza, pronto 
veremos á C e u t a á l a a l t u r a de las 
mejores capitales extranjeras , pues to-
do ese comercio r e d u n d a r á en benefi-
cio de e l l a ; por ven ir el m a r r o q u í á 
la plaza á hacer sus compras y ventas 
y el extranijero d e j a r á a q u í sus mer-
c a n c í a s para el moro. Pronto, pues, 
será u n a rea l idad lo que C e u t a ambi-
ciona. 
L a v i s i ta anunc iada á esta c iu-
d ad , p a r a e l p r ó x i m o mes de Mayo, 
por S. M . el R e y , tiene á, lo que pare-
ce verdadero i n t e r é s , pues s e g ú n he oí-
do decir á persona testante autoriza-
L a nota triste l a da, como siempre, 
el penal i son muchos y muy sangui-
narios los p r e s i d i a r í a s que e l H a c h o 
encierra , y es raro el d í a que no se es-
cribe u n a p á g i n a sangrienta en la his-
tor ia del f a t í d i c o castillo. 
H a c e tiempo existe u n a enconada 
lucha, entre dos bandas regionalistas: 
andaluces y aragoneses. E n este 
presidio no pueden v i v i r tranquilos 
aquellos que han nacido en cualquie-
r a de las dos citadas regiones. Son 
i n ú t i l e s los esfuerzos que hacen p a r a 
contener á estos dos opuestas bandos, 
tanto el Comandante Mi l i tar de la for-
taleza, como los empleados del cuer-
po de penales que e s t á n a l inmediato 
cuidado de ellos. L a s s e v e r í s i m a s ór-
denes del general G a r c í a Aldave , pro-
hibiendo l a i n t r o d u c c i ó n en e l penal 
' de cua lquiera instrumento que pue-
da sen- ir á los presos como arma ofen-
s iva , son completamente i n ú t i l e s . ¿ D ó n -
de se buscan ellos las facas y p u ñ a l e s 
que sacan á r e l u c i r en cualquier oca-
s ión ? E s t o es im problema que no 
hay quien lo resuelva. 
E l n ú m e r o de aragoneses es relati-
vamente p e q u e ñ o en el penal, compa-
rado con e l de los andaluces; siempre, 
como dicro. andan á la g r e ñ a , y hace 
cuatro d í a s h a b í a habido entre ambos 
! bandos u n a r i ñ a sin consecuencias se-
guida del correspondiente infructuoso 
" c a c h e o . " 
A l d í a siguiente, uno del grupo an-
daluz, e l " g u a p o entre los guapos ," 
Roque L u c e n a , u n m a l a g u e ñ o de cara 
aviesa y de a l m a traicionera, t o m ó no 
se sabe c ó m o unas cuantas copas de 
' aguardiente. A n i m ó á otro c o m p a ñ e -
ro, tan " v a l i e n t e " como él , p a r a que 
fueran á l a l l amada brigada de en me-
dio, donde se aJojan caí todas los ara-
goneses, con objeto de ext irpar la raza 
de A g u s t i n a de A r a g ó n . E f e c t i v a -
mente, blandiendo enormes cuchillos, 
l legaron á la puerta y desde al l í em-
pezaron á desafiarlos, a n i m á n d o l o s á 
sa l ir fuera, con el deliberado p r o p ó s i -
to de hacerse " p i c a d i l l o . " L o s aracro-
i neses, m á s sagaces y prevenidos y te-
' miendo u n a emboscada en la parte de 
fuera, los retaron á entrar en la briga-
| da. 
P o r u n a parte el alcohol, y por otra 
j la fama, acredi tada de guapo del Ro-
que, le impulsaron á obedecer a l desa-
I f í o que desde dentro le h a c í a el arago-
n é s Clemente G a r c í a . No h a b í a acaba-
do de atravesar la puerta de entrada, 
cuando desde d e t r á s de ella sale u n 
largo maehete, atado á u n palo á gui-
sa de bayoneta, y atraviesa de parte á 
parte a l Roque, que s in decir | J e s ú s ! 
cae a l suelo desplomado. 
E l otro andaluz, Manuel Morgado, 
que le a c o m p a ñ a en el d e s a f í o , a l ver 
caer al c o m p a ñ e r o se precipita en su 
socorro. No anduvo u n só lo paso. E n 
el mismo quicio de l a puerta cae atra-
vesado por l a misma a r m a homicida 
que humeante en sangre se v o l v i ó á in-
troduc ir en el otro cuerpo . D i ó s e uen-
ta l a g u a r d i a de esto a l ver que u n a 
ava lancha de andaluces se precipi taba 
á l a puer ta de la brigada, y á v i v a 
fuerza, logra contener las i r a s , d e uno 
y otro bando, pero cuando lo consigue, 
y a e ra tarde. L o s dos penados andalu-
ces cayeron p a r a no levantarse m á s . 
E l matador, un tal Jac into , continua-
ba con el a r m a t o d a v í a en l a mano, 
esperando acometer m á s andaluces. 
T a n t o los muertos como los asesinos, 
son gente, de tan m a l a ralea, que p a r a 
bien de l a humanidad debieran desa-
parecer todos del mundo de. los vivos. 
E l que m á s y e l que menos h a visto 
el p a t í b u l o levantado p a r a su ejecu-
c i ó n , y u n p e r d ó n incomprensible, 
pues el escarmiento y arrepentimiento 
na tura l , y a se v é q u é fruto h a dado, 
les l i b r ó del garrote v i l . 
Con l a muerte de Roque L u c e n a y 
Manuel Morgado, parece ser que se 
a c a b a r á n las renci l las latentes entre 
ambos bandos. E n el presidio " A rey 
muerto, rey puesto ," H o y i m p e r a r á n 
como m á s " g u a p o s " Jac into T e n í a y 
Clemente G r a c i a , asesino é instierador 
del alevoso c r i m e n anteayer cometido. 
F . D . 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
L a s P a l m a s , 13 de A b r i l de l9o9 
H a corrido ú l t i m a m e n t e por est 
p e r i ó d i c o s l a not ic ia de que se enen 
t raba en Tener i fe , guardando r i J ? " 
so i n c ó g n i t o , el r ey de Grec ia . 
No se sabe c ó m o n a c i ó este 
n a r d , " pues de eso tan s ó l o se trata' 
b a : de u n a i n v e n c i ó n " r e g i a , " urdida 
con fines que se ignoran. A l g ú n , * 
suponen que se quiso d a r una broma 
interesante á los dir?etores del Gra 
Hote l Humboldt ) de l a Orotava . don 
de se d e c í a que estaba alojado el an' 
gusto personaje . Con toda especié 
de pormenores se a d o r n ó el suceso 
hubo quien j u r ó y p e r j u r ó haber v ¿ 
to á S. M . h e l é n i c a . 
Mientras tanto, el rey Jorge encon-
t r á b a s e en A t e n a s muy tranqui lo- e i 
decir, t ranqui lo completamente 'n(? 
porque le preocupaban ciertas din! 
cultades p o l í t i c a s , l a s o l u c i ó n de una 
cris is min i s t er ia l que o f r e c í a carac, 
teres graves . Pero las buaginaeio: 
nes, sugest ionadas por la leyenda ur. 
d ida en u n momento de buen humor 
no se sabe donde, se l anzaron á log 
m á s caprichosos fantaseos. 
L a s gentes recordaban la visita 
que, envuelto en sombras de misterio 
a c o m p a ñ a d o de u n a hermosa dama 
especie de dama-duende, h a b í a hecho 
a l p a í s el r e y de Bélsr ica pocos años 
ha. C r e í a n m u y posible y hasta muy 
n a t u r a l que se repi t iera el caso. 
Leopoldo I I vino y se m a r c h ó en 
seguida, s in d e j a r apenas vestigios de 
su corta permanenc ia . L l e g ó como 
un cabal lero r o m á n t i c o prosiguiendo 
por la t i e r r a de las N e s p é r i d e s un epi, 
sodio galante que comenzara quizáá 
en P a r í s , y se f u é en su yate, callado 
y e n i g n á t i c o , a b s t r a í d o en uno do 
esas i lusiones amorosas que amenizan 
su fuerte ans iedad, preso en dora-las 
redes que no le pesan y le hacen olvi* 
dar l a Corona . 
C a n a r i a s sabe mucho de reyes y d<j 
p r í n c i p e s . L o s h a conocido de cerca, 
en el abandono de las preocupacionoa 
que l l evan consigo las supremas je-
r a r q u í a s . Desde el p r í n c i p e EuriqÜQ 
de B a r b ó n y el archiduque Maximi-
l iano, d e s p u é s emperador de Méjico, 
has ta el rey y los Infantes de Espa-
ñ a , l a l i s ta es extensa. A q u í han es-
tado los P r í n c i p e s de Bat t emberg v 
C h r i s t i a n de D i n a m a r c a , el r e y Ma-
h ó n de. Noruega cuando s ó l o era pría-
cipe C a r l o s , el p r í n c i p e de Monaco; 
los grandes duques de Meklemb'urga 
y el p r í n c i p e de "Reuss, l a in fanta E u -
la l ia , l a pr incesa C a r l o t a de Hohen-
z o l l e r n . . . E s t o , sin contar otras mu-
chas personal idades pr incipescas ó 
pr inc ipa les , y a lgunas altas h e r o í n a s 
de la trapisonda, como l a celebre 
C l a r a W a r d , ex-princesa de C a r a m a n 
C h i m a y , que a n u í estuvo t a m b i é n cu 
c o m p a ñ í a de R i g o . . . 
A h o r a se nos asegura que v e n d r á íí 
las is las dentro de poco tiempo el 
emperador de A l e m a n i a . L o s subdi-
tos crermánicas establecidos en el A r -
ch ip i é la í ro esperan al K a i s e r y ¡a 
e s t á n d ibujando los arcos de tr iun-
fo que le l e v a n t a r á n . E l orgullo de 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
DE LA HABANA á PARIS 
6 L O N D R E S en doce días de mar vía NKW 
Y O R K . 
Líneas de W A R D y H O L L A N D A - A M E R I -
CA en combinación. 
Precio en P R I M E R A C L A S E de la H A B A -
N A hasta P A R I S desde f i a j Cy 
Vapores palacios de 12,000 & 2,1000 toneladas 
De más detalles míormarün: 
Dussaq y Cí—ttucesores: Dussaq y Gohier. 
OFICIOS 18. HABA.NA. 
c 1416 alt l í -27 
V A P O R E S C O K R E O S 
k la CiijiÉa TrMáoüc? 
& N T S S C E 
ftFTOiriO L O F E Z Y C * 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d e 
" V E R A G R Ü Z Y PUERTO MEXICO 
sobre el 17 de Mayo llevando la correspon-
dencia p'íbl ca. 
Admito carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serin expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pAllzas d» carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cayo 
feon'^tto serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el di» r c l 
salida. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
saldrá para 
C O R ü S A Y S A N T A N D E R 
ei 19 de Mayo A las cuatro da la tarde llo-
rando la correspundencia püblioa. 
Admite pasajeros y carga general, inclugb 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe a/úcar. café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. OlJOn. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje s'Mo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En i e . c t e áesle $141-3) Cf. u a f e l a t t 
J a 120-63 11 
„ 3a. Preferente „ 80-43 ü 
¿ 3 1 QMiiaría „ 32-93 i l 
í t e b a i a eo pasajes de id;» y vuelta. 
Prec ios convencionales para cama-
rotes de Injo. 
VOTA.—?e advierte á loe Pefiore-s pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
al "vulle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas, del Sr. GONZALEZ para 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl 6 bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
no será conducido gratis. E l Sr. Goniá'.er 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Para cumplir el R . D. del Gobierno de E * -
r.afía. fecha 23 de Agosto último, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conalgnataria. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C . 1224 78-lAb. 
C d c a p í e Généralf T m i M i i i s 
BAJO CONTRATO HOSTAL 
C O N E L G O B I g R N O F R A J Í C E 8 
L A C H A M P A G N E 
Caoitftn DUCA.Ü. 
Este vapor Bul (Irá d i r e c í a m e n t e para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el d í a 15 de Mayo, a ias 1 de la 
tarde. 
PRECIO) DE P A S A J E HU E n H A . 
E n 1? clase desde $141.00 C y . en adel . 
E n 2 ? c l a * e 120.60 „ 
E n 3^ Preferente 80.40 
E u 3* O r d i n a r i a 32.90 
R e b a j a en pasajes de i d a y vuelta. 
Prec ios convencionales p a r a cama-
rotes de lujo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente rara el resto d© Eu-
rop» y la América del Sur. 
T a carga se recibirá tínicamente ios díaa 
1S y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y "Icadura deber&n 
enviarse oreclsamente amairados t aelladoa 
De mis pormenores informará su consig-
natario* 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
V E G U E R O 
Capitán Montee ó* OTM. 
taMr¿ de Balaban* 
X * T T 3 S r E Í » 
Para COLOMA. P U N T A D E C A K T A 8 . 
B A I L E N . C A T A L I N A D E OÜANE (Coa 
transbordo) y C O R T E S , despu*»» do la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de U 
Estac ión de Villanoeva & las 2 y 60 de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
llegar ft Batabanó los J U 2 V S S al ama-
aeoer. 
Para N U E V A G E R O N k J J U C A R O 
(Is la de PinoK) después de la llegada del 
tren D I R E C T O que sale de la EstaclOa 
de Villanueva & Is 5 y 50 de la tarde re* 
tornado los S A B A D O S para llegar á Ba* 
taband los DOMINGOS al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente ea la 
Estación de Vi l lanuera 6 Recia . 
F a r a más informes acftdase i la Coa* 
panla ea 
Z U L U E T A 10 (Ba}oa). 
C. 5226 78-lAb. 
PARA ISLA D£ PINOS 
"Nnero CristoM Colín" 
l > e s d e e l s á b a d o 1? iVTavo e l C R I S -
T O B V L C O L O N , d H e s t ü l i n e a , s a l -
d r á d é l a i s l a d e P í a o s l o s L u n e s y 
V i e r n e s . 
S a l e de N u e v a G e r o n a á los 4 P . M . 
I d . d e J ü c a r o á las « P . M . 
R e g r e s a n d o á B a t a b a n ó los M i é r -
coles y Sábt i i os á l a l l egada d e l i r e n 
<iue sale de l a H a b a n a , e s t a c i o u de 
V i l l a n u e v a , á las o . o O P . M . 
Cf- 1294 2«-l*Ab. 
E R J Í B S T G A Y E 
Ofipío» S R . alUM. T e l é f o n o 11 
NOTA.—Se venden en esta ofleina billetes 
de pasaje para ¡os renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la miseria Cotnpaflf* íNexr 
Tork al Havre) La Provence. L a Savoi*. 
La Lorralne. etc — Salida á s Is«w Xorfc 
lodos los Juevsa. 
r 1867 ?2-21 
m u Oí M E S 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 9 
C a p i t á n O r t u o e 
l a l d r á de esto paerco los t a i é r c o l e i á 
las c inco de la tarde, o a r » 
S a e u a v C a i b a r i é n 
B f f i a p M m y í ü ü i m . i ) 
C. 13SÓ 3|.:2Ab. 
D E 
SOBRINOS m O H E B R i 
en C 
durante el mes de M a y o de 1909. 
V a p o r M A R I i H E R R E R A . 
Sábado 15 á laa 5 de la tarde. 
P a r a N n e r i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r á , B a r a c o a , G n a n t á n a m o 
( s ó l o á l a ida) y S a n t i a g o de C u b a . 
V a p o r N Ü 3 V I T A S . 
Miércoles 19 4 las 5 de !t t%-r i \ 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a e t í a 
de T á u a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
( s ó l o a l a ida* y S a n t i a s r u d e G u o a , 
V a p o r S A N T I I G O D S C Ü 8 A , 
Sábado 22 á las 5 de la 'arde. 
P a r a > í i i ^ v i c a j , P ' ierco P a d r e , G i -
b a r a , M a j a n , B a r a c o a , G u a n t á -
n a m o , ( s ó l o a l a ida) j S a n t i a g o d e 
C u b a . • 
V a p o r J U L I A 
Sábado 29 á las 5 de la tarde 
P a r a S a n t i a g o do C u b a , S a n t o O o -
m i n ^ o , S a n P e d r o de M a c o r i s , P o n -
en, M a y a j j ü e z ^só lo a l r e t o r n o s S a n 
J u a n de P u e r t o R i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 33 á las 5 de la tuv l-i. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b u r a . B a ñ e s (solo l a ida) M a r a r i , 
B a r a c o a , C u a n tan a rao, ^soloa l a i d a ) 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r G O S a i ! D B H H R R ^ a i 
todos los martes & las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Snara y Calbnrlén 
renhiendo carga en combinación coi} el C«-
ban Central KRltvraj, pnra Pabnlra, Cagaa-
guaa, Cruces, Lajas, Csperansa, Saeta Clara 
y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a í b a r i e n 
De Habana fl Sagua y vlccTersa 
Pasaje en primera - $ 7.00 
Pasaje en tercera. . . , , 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías o 50 
(ORO AMKRTOAXO) 
De Habana A «nlbarién y Ttccrersa 
Pasaje en primera J10.00 
Pasaje en tercera 5.3« 
Víveres, ferretería y loza. . . . o 80 
Mercaderías. 
no admitiéndose ningún embarque con otroá 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facill' i . 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, nflmeron. número de bultos, cla-
se de loa mismos, contenido, pnfs de produc-
ción, residencia del receptor, peso bruto en 
kilos y valor de las mercanefas; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisjtos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, s61o se escriban las palabras 
"efectos", «mercancías" 6 "bebidas": toda 
voz que por las Aduanas se exige haga cons. 
tar la clase del contenido de rada bulto. 
Los seftores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los cu-
nocimlentoá la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera do las pa-
labras •'País" 6 «Extranjero", 6 las dos si el 
contenido de! bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Sedores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, B. en C . 
C . 122(5 TS-lAb. 
8. m u s n n w . 
«A-NOI ERO».—MERCiOERES 22 
Casa oi-ijclualiuente establecida ca 1344 
Giran ietras á ia vista auore lodos lo* 
uancos Nacionales de loa Estado» Unltíüí 
: dan i»RpeclaJ atención. 
T E A N 8 K R M J U I P 0 R S L W I . ? 
c- 1221 78-lAb. 
Z A L D 0 Y C0MF. 
Hacen pagos por «i cabje giran ietras « 
i^itu y larna vista y dan cartas do crftdlt» 
fobre New York. Flladelüa. New Orloana, 
San Franciacu. Londres. París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciurtado^ 
.antes de ios Estados Unidos. Méjico / 
Kurupa, asi como aobr« todos los pueblos d« 
Kspaaa y capital y puertos de Méjico. 
Kn combinación con los señores. 7. 
Uollin etc. Co., d« Nueva Tork, reciben 6r« 
denes para la compra y venta da valorea 4 
acciones cotizables ea ta Bolsa, do dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones so reciben por caou 
'liariam^nte. 
C . 1220 78-lAb. 
G I R O S D E L E T R A S 
8. Ü ' K i í i L L Y , S 
E S Q U I N A . A M I C K Ü A D E K t i S 
Hacen pasos por tí cao Je. ^acUUan cartas 
db crédito. 
Giran letras sobra Londres, New Tork. 
1 Kuw Orleans, Milán. Turln Roma. Venecla, 
I Florencia, Náaoies, LJaboa. Oporto. Glbril-
lar. Bramen, Haraburgo. Parts, Havre Naa« 
tes. Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyoa. Méjio* 
v cracruz San Juan de Puerto Rico. etc. 
U L i S á - J P - A . JST 
•obre todas las capitales y puertos sobre 
i aima de Mallorca, Iblsa, Manon y Saais 
ru^ Tenerife. 
j r o n . o x * s L « f c 
robre Matanzas, caraenas. Remedios. Santa 1 
Clara. Caibarién, Sagua la Grande. Trini- j 
(•ad Clenínegos. Sancti Sptricus Santlaso , 
de Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo, Pt. I 
. del Río, Gibara, Puerto Principw y Nue- i 
C.1223 78-lAb. I 
U . C E L A T S Y C o m p 
l o o . At íUJLAt f Ll>S. QSi a a . i 
A A J l A i U i U l S * 
H a c e n na^os t> >r e l e v >M. fa i i i l r i t* 
c a r t a » do ere J ico v ^ r i n a l a c r o i 
a c o r t a y i a r ^ a visca 
snuie Nueva Toril. Nueva Otieans Ver»' 
cruz, Mí^co , Sau Juan de Patrio Pico, l-oi' 
Ores. Jarla, Burdeos. I-i n, Bayo i^ H»"1' 
burgo, Koma Nápole» Milán, Gt.nova. M*'' 
•ella. Havre. Lella, Nr.iites. Saint Quinüa 
, mr T o l c s e , Venecia, Élfenclh, Turt» 
I asimo. etc. aai come su ere todas la* *•* 
pítales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
O. 575 U S ' \ * r . 
0.50 
V a p o r J Ü L I 1 . 
Sábado^ Ala- i ds la t i r la . 
P a r a S a n t i a g o de C u b a . S a n t o 
D o t u i n g r » . S a n P e d r o de M a c o r i s . 
P o u c c , M a y a j r ü e z / s ó l o a l re torno i 
7 S a n J u a n de P u e r t o K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado R á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuev i tas , P u e r t o P a i r e , G i -
b a r a . B a ñ o s , r s ó l o Á l a ida) M a y a r i , 
B a r a c o a , G u a n t á o a m o (ftólo á l a ida 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
(ORO AifERICANO) 
T A B A C O 
De CaibariCn y Sagrua á Habana, »5 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Cnrsra general á flete corrido 
Para Paimlra ,0.53 
Id. Cagruaguas , Q 
Id. Cruces y Lajas o'61 
Id. Santa Clnra y Rodas. , . 0Í75 
(ORO AMERICANO) 
NOTAS 
CARGA D E CAROTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
!'n de calida. 
CARGA D E T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAÍirBS E S GVAVrAJÍAMO: 
Los vapores de los días 1. U v 22 atraca-
rán al Muelle de. Calmrnern, y los de los días 
8, 19 y 29 al de BoquerAB. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Caía Armadora y Consígrna-
tariaf á los embarcadores i* MMnit̂ aj 
l B A L S S Í i U Y C3j1?. 
(S. en (JU 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
H*-en pegos ñor el caíble y giran 'etra.-» 
t co-ta y larra vista sobre New Toril. 
Londres Parle v sobre todas las caoltnlsi 
y pueblos ó ti Espaáa é Islas Baleares y 
Cansrtaa. 
Agentes d«t la Compafila de Seguros coa* 
tra incendios. 
c . m m - T B 
B A N Q Ü f c J i ¿ O S 
¿á 35. m m 
Teléíoao mHuu 78. Cablee: "JUunoaarc**" 
DepAsltos y Cuentas corrientes.— pep»« 
eitos de valorea, haciéndole cargo del c^-
bro y Remisión de d 'de-dos á lat«r«ae8-
PréKtamos y Pignoración ^ Y Ü S r V f M i r S 
tos.— Compra y -enta do ^ í í * ^ 
6 industriales ~ - compra y ve° t* d* 'erfl.2: 
S cambios. — Cobro de ^ « ^ S ^ f f ^ S L . * * ! : 
„„.• cuenta agena- - Q l r o » 4 0 ^ ¿ " b) ca d« 
pales plaza» y también " ^ e l-a tuebloa « 
Espafta. Islas Baleares X C a ^ a s — Pago» 
oor Cables y Carta» de Crédito. 
C. 1219 ISt-TAP^, 
x a. UVAI y m i 
O B I S P O tí Y 2 1 
« a s ^ f f . i ^ ^ . s T O S 
Bubro la» prlncipaies plazas de esta Wé ¿ 
las de Francia, fng;aterra Alemania RiM»»* 
Batados Lnidos. Méjico Argentina., 
m í a Cb'na Japón, y nebre todas !a» C*"~*y 
í i i V ^ Baleare» 
Canarias é / tai l» lAb 
B A N C O E S P A S f l l D E L A I S l i D £ C O B A 
D E P A R T A M E N T 3 D E G i R O i 
M a c e p a á p s p o r o l c a b l e , r e c i ü t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales do provincias >' 
pueblos de ErpafA é islas Canarias, asi como sol,re Ibs Estados Lnidos de A m e T \ ^ r 
aJalArra. Frajida. Uajia v Aitmar'a C. 1545 
IOS 
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ios teutones no se cansa de tocarnos 
el clarín. 
« 
Convocadas las elecciones munici-
pales para los primeros dias de Ma-
yo, hemos entrado en plena actividad 
electoral; más que actividad, verda-
dera fiebre. E n todos los pueblos so 
removerán parcialmeuíí1 los Apunta-
mientos y habrá reñida lucha, por 
primera vez durante muchos años. 
L a función de elegir se efectuaba 
entre nosotros con La monotonía me-
cánica -de una rutina insustancial. *Se 
vetaba por masas carneriles, incons-
'cientes y disciplinadas, á las órdenps 
de los caciques, soberanos. Nadie lle-
vaba á los comicios una idea propia 
ni un aliento de indepemleneia ó de 
patriotismo. Xo había partidos; no 
había sino un rebaño, una hueste s-i-
misa. Hoy las cosas no oourrirán así, 
pues existen en nuestra política ban-
dos y fracciones que, por lo menos, 
representan un principio de vida li-
bre. 
E n Las Palmas y en las poblaciones 
más importantes de Gran Canaria, se 
batallará para llevar á los municipios 
elementos nuevos que trabajen de ve-
ras por el bien común, posponiendo 
los intereses personales. 
Tendremos múltiples candidaturas 
y acudirán á los Colegios los cimla-
danos que antes, por excepticismo, se 
retraían. Los tres gmpos en que an-
da dividido el Iconismo, llevarán sus 
candidatos, y. el partido republicano, 
organzado bajo la dirección del pfces-
tigioso doctor Franehy, desarrollará 
una acción enérgica. 
Estamos en vísperas de grandes no-
vedades en el orden político local. E l 
antiguo simulacro de voto habrá de 
ser batalla en regla que traiga un 
cambio profundo de ideas y de pro-
cedimientos. 
* 
* # Con satisfacción recojo y sonsigno 
en estas páginas algunas manifesta-
ciones intelectuales de la vida del 
país, contrastando con el pasado ma-
terialismo que lo invade todo. 
Además del consurso literario 
abierto por el Ateneo de Tenerife, un 
iniciado el de la Laguna, agrupación 
de jóvenes estudiosos y entusiastas, 
una " serie de conferencias que están 
á cargo de distinguidos oradores y 
literatos de todas las islas. Las con-
ferencias han comenzfrdo con el ma-
yor éxito. 
E l notable poeta canario Tomás 
Morales, prepara un libro de versos 
que publicará en Madrid este verano 
y. que, segnn mis informes, habrá do 
llamar poderosamente la atención. 
Otro joven é inspirado poeta isleño, 
Gonzalo Molina, acaba de publicar un 
libro de alto pensamiento y pura -be-
lleza ; una colección de poesías bajo el 
título de "Estrofas de dolor." 
Molina pertenece en cuerpo y alma 
al modernismo; pero hay en su obra 
lo -que no suele encontrarse en las de 
sus colegas: originalidad vigorosa, 
orientación segura y firme, sentido 
estético, buen gusto...Muy joven 
aún, es una esperanza que sonríe á la 
patria canana. 
Palmas en busca de trahajo que difí-
cilmente les podemos facilitar, por-
que aquí atravesamos también una 
fuerte crisis económica. Los más, se 
marchan á América. 
Y mientras tanto, el gobierno sin 
darse cuenta de esta desbandada, sin 
procurar remediar el infortunio de la 
isla infeliz que se despuebla. Quiere 
contener la emigración con leyes pro-
bibitivas y no ataca las causas que 
fatalmente la producen y la mantie-
nen. 
— E n la Catedral de L a Laguna se 
han verificado con mucho lucimiento 
las oposiciones á una canongía va-
cante. 
Todos los opositores rayaron á 
grande altura en los ejercicios. 
—Anunciase la publicación de un 
diario independiente en el Puerto de 
la Orotava, bajo la dirección del re-
putado médico y antiguo periodista 
den Antonio Soler. 
— L a prensa de Barcelona tributa 
elogios al pintor canario Néstor Mar-
tín de la Torre, por los últimos cua-
dros que ha expuesto en la capital de 
Cataluña. 
Néstor Martín ha buscado para es-
tas obras, inspiración en el magno 
poema de Verdasuer interpretando 
con el más .puro idealismo las coii-
cepciones del gran poeta. 
F r a n c i s c o G O N Z A L E Z D I A Z . 
« * 
• Continúase activamente los prepa-
rativos para las próximas fiestas. Cr-
ei coincidiendo con ellas, se anuncia 
también la inauguración del maguíi'i-
co edificio del "Club Náutico," cons-
truido frente al muelle de Santa Ca-
talina. 
Este Club hállase llamado á ser 
un centro de atracciones que contri-
buirá al desarrollo del turismo «n 
Gran Canaria. Los socios encontra-
rán allí toda, clase de recreos, y en 'A 
espléndido salón de fiestas, el mayf r 
de la provincia, se celebrarán á me-
nudo bailes y representaciones escé-
nicas. Tiene, para este último fin, 
un pequeño escenario. 
Tendrá también un servicio de res-
taurant lujosamente montado y salas 
y pabellones destinados á diversos 
deportes. E l Club dispone ya de álgu-
nes balandros y boi- s para reg-atas. 
E n Mayo, por los días de la fiesta 
inaugural, celebrarán las primeras, 
concertadas con el Club Náutico de 
Tenerife. 
9 B 
He hablado anteriormente de la 
campaña emprendida en Madrid, por 
un periódico militar con extraordina-
rio tono de violencia, contra las anti-
guas y gloriosas Milicias insulares. 
Estos ataques injustos y descome-
didos han causado en las islas una im-
presión que no se borrará en mucho 
tiempo. De todas partes se elevan 
quejas y protestas. Un periódico <f« 
Santa Cruz ha publicado una carta 
durísima, que firma el distinguido jo-
ven don Agustín Guimerá y del Cas-
tillo-Valero. rechazando los insultos 
que tan gratuita como groseramente 
se han dirigido á las viejas Milicias, 
cuyá gloria no puede oscurecer nin-
guna clase de rencores ni de malquc-
renciaít. 
E s de lamentar erhefho principal-
mente por lo que significa, por el 
hondo efecto moral que ba producido 
en Canarias, cuando más necesitados 
estamos de que la concordia sea ley 
inalterable entre militares y entre 
paisanos, entre todos los que viven á 
la sombra de la misma bandera, aman-
do v honrando á la misma madre. 
Sigue en aumento cu Fuenteven-
tura el malestar ocasionado por la 
miseria que se padey) en aquella is-
la, castigada .por la sequía y arruina-
da ñor la pérdida de las cosechas. 
Sus habitantes emigran en distin-
tas direcciones, como si huyeran de 
un dewastre. Muchos vienen á L a s , 
Méjico, Abril 25. 
E n breve espacio de tiempo han si-
do pasto de misteriosas llamas los tea-
tros de Guerseso en Puebla, de Aca-
pulco, de Juárez, .en Monterrey y de 
Itúrbide, en la capitai Federal De 
ellos han producido singular aflicción 
el de Acapulco, por la horrenda mor-
tandad de espectadores y el de Itúr-
bide, por la pérdida de joyas históri-
cas de inestimable valor. E n el últi-
mo, donde la Cámara de Diputados 
celebraba sus sesiones, se hallaba ins-
talado también el Archivo Nacional, 
que entre sus más preciados tesoros 
reservaba el acta de Independencia 
de Méjico; la Historia de los Congre-
sos desde 1821 hasta la fecha con va-
liosos autógrafos de los políticos más 
relevantes de la nación; una colección 
completa de Leyes de Presupuestos, 
única en su genero que se conocía; el 
Diario de los Debates; los documen-
tos para la historia del cuarto Con-
greso, de gran estimación y otra in-
finidad de obras, legajos y papeles de 
no escaso interés para el país. 
Todos los documentos mencionados 
quedaron reducidos á pavesas; como 
también sufrieron idéntica suerte el 
retrato de José María Morelos. insta-
lado en la sala de desahogo; un mag-
nífico cuadro al óleo de las armas na-
cionales colocado en el despacho del 
oficial mayor; el bastón de Agustín 
de Itúrbide con su empuñadura de zá-
firos; dos ánforas y dos charolas de 
plata con las armas del mismo Itúr-
bide; un soberbio reloj, que pertene-
ció á Maximiliano, y, por fin, la urna 
de escrutinios que desde hace mucho 
tiempo había servido al Congreso. De 
pérdidas tan irreparables se consoló 
algún tanto el patriotismo mejicano 
con la salvación de la espada del Em-
perador Itúrbide, obra de arte y ri-
queza admirables. L a empuñadura y 
vaina van repujadas, y aquélla, ade-
más, luce como adorno, unas rosetas 
de grandes brillantes. E n sus lados 
lleva grabadas las siguientes inscrip-
ciones: "Agustín de Itúrbide, por la 
Independencia de Méjico, Iguala, en 
2 de Marzo de 1823." 
írEl general Anastasio Bustamante, 
el amigo y colaborador del héroe de 
Iguala, dedica al Congreso Mejicano 
este sable, por ser el mismo que el in-
mortal Itúrbide usó en la campaña de 
siete meses, en que se logró la liber-
tad de la Patria." 
Más abajo de esta segunda leyen-
da, hay otra de este tenor: "No es 
de oro, pero su precio es inmenso, es 
la Independencia Mejicana." 
Con razón el pueblo heredero de 
estas glorias ha lamentado vivamen-
te y llorado como desgracia nacional, 
el incendio del teatro de Itúrbide; y 
so explica, por lo mismo, que no sa-
tisfecha la opinión con el achaque de 
las causas naturales que son irrespon-
sables, se ponga á soñar intervencio-
nes ocultas de un sigiloso anarquis-
mo, que aquí no sólo es planta exóti-
ca, sino además incapaz de aclimata-
ción, mientras subsista la curioso psi-
cología que hoy predomina en la ra-
za. Yo soy de los que conceptúan 
utópico en ía realidad ef sistema anar-
quista, que al fin y al cabo viene á 
ser la negación de régimen social, una 
especie de convivencia celular sin je-
rarquía, subordinación ni ley de ca-
rácter positivo. E l anarquismo, así 
entendido, no puede adaptarse más 
que á una sociedad ó del todo depura-
da ó del todo depravada; y como, de 
hecho, la sociedad ni es lo uno ni lo 
otro, sino que. siguiendo la ley ordi-
naria, es un amasijo de. bien y de mal 
en proporciones harmonizadas por el 
instinto de la vida, de ahí que la 
anarquía en ella se comprenda sólo 
como un delirio provocado por la fie-
bre, que, si en el individuo toma for-
ma de amenaza, en la sociedad ad-
quiere grandeza de tragedia. 
Esto en tésis. E n la hipótesis par-
ticular de esta nación, ni siquiera ca-
be la anarquía como evocación de ca-
lentura. Porque el estado febril su-
pone d lesión local ó desequilibrio ge-
neral en el organismo; y la raza indí-
gena que es aquí la que forma y se-
guirá, formando el núcleo de la pobla-
ción por mucho tiempo, lejos de su-
frir ese malestar de los pueblos de re-
finada cultura, se halla, muy satisfe-
cha con la tortilla, el pulque y el 
chele de cada día, y. iio piensa en vin-
dicaciones teóricas que darían al tras-
te con su envidiable cuanto incom-
prensible felicidad. E n eso estriba-
ba mi afirmación preliminar, de que 
la anarquía en Méjico ni existe ni pue-
de existir, como sistema, mientras no 
cambien de raíz el cerebro y el cora-
zón de- sus pobladores. Y para tal 
cambio... eche usted problemas. 
E l atribuir, pues, los siniestros re-
feridos á la mano conspiradora del 
anarquismo es, en mi humilde opinión, 
una de tantas especies de burbujas 
lanzadas al ambie**^, sin más fin que 
entretener el tiempo, emborronar pa-
pel y embromar á la candidez. Más 
ingenioso, quizás, hubiera sido buscar 
la complicidad por otros jalones de 
mayor resultado... E n el supuesto, 
naturalmente, de que no baya sido to-
do mera burleta del duende transfor-
mista del "Acaso." 
A título de curiosidad, traslado 
aquí un suelto vaudevillesco de " L e 
Peuple Francais," relativo á los in-
cendios, que tanta sorpresa rebozada 
en ironía parisién han provocado en 
las márgenes del Sena: "Hay en es-
te momento gentes felices que deben 
encontrar en el fuego el mejor de los 
desinfectantes. No somos nosotros 
esas gentes felices, y lo sentimos mu-
cho; sino los habitantes de Méjico 
que acaban de experimentar la rara 
alegría de ver cómo desaparecía su 
Cámara de Diputados bajo escombros 
y entre llamas. Al mismo tiempo, des-
aparecían los archivos de un periódi-
co de veinticinco años. 
L a única sombra á este cuadro es 
que los Diputados hayan resultado 
ilesos.'' 
¿Comprendéis el sentido de esta 
sustanciosa chinita? Tiene algo de 
sainete, algo de vaticinio y algo de 
filosofía de la historia.. . Por mi par-
te, confieso que no doy con la clave. 
¡ Oh manes de Juárez y Napoleón 
I I I ! 
A. Alonso Polo. 
El ConJe Camerata y la 
Emperatriz EngeDía 
Tres meses después de haberse pro-
clamado el Segundo Imperio, una bre-
ve noticia publicada por algunos dia-
rios parisienses, participaba al mun-
do entero que un miembro de la fa-
milia imperial, el Conde Camerata, 
nieto de Elisa Bonaparte, acababa de | 
sucumbir á un acceso de fiebre. 
Pronto se supo, sin embargo, que 
ésta ¡efcá sólo la versión oficial, y que 
el Conde había perecido de muerte 
voi lenta. 
Los oficiosos se apresuraron á ha-
cer correr la voz de que se habió, sui-
cidado á consecuencia de grandes fra-
casos en la bol.sa; debía doscientos 
mil francos, y después de pedírselos 
en vano á su madre, la Princesa Na-
poleón Elisa, y al ex-Rey Jerónimo, 
antes de ser la deshonra de su fami-
lia, había, preferido matarse. 
Pero esta explicación no satisfizo á 
nadie. E l Conde Camerata, joven, 
a-tractivo, representante del elemento 
liberal en el Consejo de Estado, no 
era un cualquiera. Por su padre y 
por su madre, tenía derecho á una he-
rencia de más de ¿eis mildones, y" esto 
era suficiente para que cualquiera le 
hubiese hecho un préstamo de impor-
tancia. Se buscó, pues, otra hipótesis 
y se recordó que el Conde tenía una 
amante, la actriz Elisa Letessier. más 
conocida como Mlle. Marta. Según 
la nueva versión. Camerata quería ca-
sarse con ella, y habiéndolo manifes-
tado así al emperador, éste le había 
amenazado con expulsarle de la fa-
milia, con lo que, puesto entre la es-
pada de su amor y la pared de las 
conveniencias sociales, había optado 
por saltarse el cerebro de un pistole-
tazo. 
Mas tampoco esta versión era la 
verdadera. Un periodista francés, M. 
Paul Ginisty, acaba de reproducir el 
relato del suceso incluido años des-
pués en sus memorias por un eorso 
ílamado GTiscelli. agente de la po-
licía secreta, y en él se descubre, con 
todo lujo de detalles, la causa más 
verosímil del trágico suceso. 
E l 30 de Enero de aquel mismo año, 
Napoleón I I I había contraído matri-
monio con Eugenia de Montijo. Ver 
á la que desde entonces había de ser 
la emperatriz Eugenia, y enamorarse 
perdidamente de ella, fué todo uno 
para el joven Conde Camerata Aquel 
amor, fué la causa de su muerte. Seis 
días después de la boda, celebrábase 
en las Tullerias el baile de gala que 
formaba parte tel programa de las 
fiestas. 
E l emperador hablaba con los em-
bajadores; la emperatriz recibía los 
homenajeo de las encumbradas damas 
que acababan de serle presentadas. 
E n el momento en que Eugenia se le-
vantó para reunirse á su marido, el 
Conde Camerata, á quien su paren-
tesco permitía ciertos privilegios, por 
más que no fuese muy bien acogido 
en la corte, so aproximó á ella. L a 
emperatriz dejó escapar ligeras mues-
tras de enojo, í)ero el apasionado Con-
de, q^e esperaba febrilmente aquellos 
instantes, no vaciló en pronunciar 
cuantas palabras pudo inspirarle su 
ardiente pasión. L a emperatriz, vién-
dose blanco de todas las miradas, no 
pudo disimular su cólera, y tan pron-
to como estuvo junto al emperador, se 
la vió hablarle rápidamente, cual si 
quisiera sincerarse de Jo ocurrido. 
Napoleón I I I frunció el entrecejo 
entre dos sonrisas oficiales, é hizo un 
gesto imperceptible, gesto que para 
algunos de los que le rodeaban de-
bía ser una orden. Algunos instantes 
después, un cortesano pasaba junto al 
emperador y, sin detenerse casi, reci-
bía breves instrucciones. Aquel hom-
bre se acercó en seguida al Conde 
Camerata y, como quien habla de un 
asunto indiferente, le invitó á que le 
siguiese. No tardaron en perderse 
ambos en los pasillos del palacio, y 
e mino de ellos, el Conde fué entre-
gado en manos de un nuevo indivi-
duo, agente de la policía particular 
del emperador, á quien Griscelli lla-
ma Zambo. 
—Dignaos seguirme. Conde.—dijo 
este hombre á Camerata, mostrándole 
el camino de su propia habitación. 
—¿Por qué?—Preguntó el joven.— 
¿Qué significa esto? * 
—No sé nada, señor; pero he reci-
bido orden de vigilaros por ahora, y 
tengo costumbre de ejecutar lo que 
se me ordena. Lo mejor que podéis 
hacer es esperar con paciencia. Aquí 
hay un sillón, cigarros... Permitidme 
solamente que os haga compañía. 
¿Qué aconteció luego? ¿Cómo es 
que al día siguiente se encontró el 
cadáver del Conde, muerto de un pis-
toletazo, en su propia casa ? ' 
Griscelli afirma en su relato, que 
el Conde, al verse preso, quiso esca-
par ; tal vez sacó un arma para librar-
se de las garras de Zambo, y el agen-
te, fiel á la consigua, antes de consen-
tir su fuga, le mató de un tiro é hizo 
transportar el cadáver á la casa de la 
víctima aquella misma noche, mien-
tras se bailaba todavía en los salo-
nes del palacio. 
E n seguida, el asesino comprendió 
lo que había hecho, consideró las con-
secuencias de su acción, y se apresuró 
í buir á Londres. 
E r a entonces prefecto de policía 
otro corso, Joaquín Pietri, gran ami-
go del Conde Camerata. Compren-
diendo de dónde, venía el golpe, Pie-
tri se lamentó de no tener entre BUS 
manos á Zambo, y entonces Griscelli, 
como subordinado y paisano del pre-
íecto, se prestó á ir á Londres y á 
vengar en menos de dos días al Conde 
de quien era paisano y protegido. 
E n efecto, 37 horas después, el ca-
dáver de Zambo, cosido á puñaladas 
y desfigurado el rostro por el vitriolo, 
yacía sobre el puente de Londres. L a 
noticia debió llegar á oídos de Napo-
león I I I , pues quince días después, hi-
zo llamar á Griscelli para preguntar-
le: • • 
—¿Has estado alguna vez en Lon-
dres? 
—Sí, señor—respondió el agente;— 
cuando vuestra majestad me encargó 
que llevase una carta al embajador 
en. persona. 
—¿ Y no has vuelto nunca á ir ? 
Gricelli hizo un signo de asentimien-
to. 




Pero esta segunda parte del drama 
es más que dudosa. Ni ha oído nadie 
hablar jamás del agente Zambo, n i ' 
era posible sacar un cadáver de las 
Tullerias y llevarlo á través de París 
en una noche de fiesta sin llamar la 
atención. M. Ginisty explica de un 
modo más acertado todo el drama. 
Verdad fué el enamoramiento del 
Conde, verdad su imprudente actitud 
frente á la emperatriz, y acaso verdad 
también, su expulsión de la sala de 
baile. Lo que ocurrió luego se com-
prende fácilmente. Llegado á su ca-
sa, Camerata volvió en sí. compren-
dió lo enorme de su falta, vio en pers-
pectiva el enojo del emperador y la 
risa burlona de Francia entera, y, ca-
balleroso y romántico como tantos 
otros jóvenes de su época, escogió una 
pistola como' único medio de libraráe 
del ridículo. 
Lo peor es que no fué el Conde la 
única víctima de su atrevido amor. 
Un mes después, Ml.le. Marta, la ac-
triz amante del Conde- Camerata. so 
asfixiaba en su habitación. 
Desde la muerte del hombre que 
adoraba, parecía haber tomado esta 
triste resolución. 
Su desgracia conmovió á tod ^ París 
y se le hicieron funerales vertladera-
mente regios. Ilubiérase dicho que 
ella era la víctima de todo aquel dra-
ma. Por lo menos, demostraba haber 
amado con sinceridad. 
M M A Í M GiRCl 
A B O G A D O Y MOTÁRIO 
Abogado de la Km presa IHario de 
ia Ai urina, 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
Se Gando Belio v A rango 
ABOCrAUO. H A B A N A 72 
TELEFONO 703 
C. 1501 IMy. 
D R . E R A S T U S W I L S O M 
DENTISTA 
-¿GUIAR 76. Entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. 5834 26-4My. 
DOCTOR JÜA.\ ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedadwj crónicas. Enfermeda-
des de las Señoras y Niños. Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á, 3 p. m. 
Sen Miguel 130. B. Teléfono 239. 
C. 1473 IMy. 
DR. GÜSTAVO 6, DÜPLESSIS 
Director cíe la Vann de Hilud 
úc ln AsocinciCn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Conaultas diarias de 1 á. 3 
Bsn Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. 11S1 IMy. 
D r . R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas para pobres $1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y San José. Tele-
fono 1334. 
C. !4S6 IMy. 
D r e s . I g n a c i o P l i s e n c i a 
¿ I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Clru. .no del Honpltal nflm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres 
Partos, y Cüujla en general. Oonaultas de 
1 fi 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 1506 IMy. 
OCÜL.IST V 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
3369 - - 5:-14Mz, 
3 3 i r , n x r - t x a e z s . 
CIRUJA NO-DÍ.NT1ST A. 
jf=r»"fc>a.inLa, m . l i o 
m 
^oivos úejiUJacw*. «¿ixir, cepUloii. Cónsul-
5546 26-2SAb. 
Enfermedades de los trí)picos y de los ni-
ños. Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes. Miércoles, Viernes y Sábados, de 2 
1 5. En San Ignacio 53: Martes y Jueves, de 
2 á 5. Teléfono 1954. 
4725 78-llAb. 
J k - n T é s t e t e 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 65», entre Obispo y Obrapfn, TeI6fo. 
no 790. — Habana 
4701 78m-llAb. 
ANALISIS d e ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fondado ea 
ün anAllsis completo, microscópico 
j qulBílco. DO» PESOB-
Compn*«e)¿ tí, ««toro MamUa y Teniente tttj 
C 14S6 iMy. 
Vias urinarias, sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, trataiuientos especia-
les. De 13 á 12. Enfermedades de Se-
ñoras- T)e 2 á 4, Aguiar 13(>. 
q. 1661 'JKy. 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
G a lia do 79. Teléfono 10Ú4 
De 9 & 5 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes da Invención 
Entrlish spoken. 
C. •492 IMy. 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas de 12 a 2. Gratis á. les pobres, los lu-
nes v viernes. Teléfono 1573. 
5995 26-6My. 
ABOGADOS 
San Itrnaclo 46, pral. Tel. S39, de 1 á, A. 
C. 1502 IMy. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de ^alud. — Infanta 37. Teléfono «021 
HABANA 
nabltaclones confortables y dietas al ni* 
ve) de tmlas las '.'ortunaa. 
C 1Ó0S IMy. 
aplicado cien tífica mente cura ó alivia 
etílermedades Hcrviosfifi, las de es-
t ó m a g o 6 inte&tifios; r e ú m a , 
diabetes, o b é s i á a t l y a n e m t a , 
(foilcto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sos enfermos. 
N E P T O N O 5 
de l a:? D R , T E I F E L S 
C. i5fl IMy. 
P o i l c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Acular fl, ftasco Bapaftel, pnadpa). 
T«i¿»ono S314. 
C 118S 52-lAb. 
Dr. Alfredo G. Domíngüez 
De las Univeraídadeíi de la Habana y New 
"fork PríHt Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensarlo "Ta-
mayo". Enfermedades do la Piel. Sangre y 
Síñlls. Tiatamiento de ia sífilis por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34. cuartos 12-14. Edificio de "El 
Ir]*", a'tos. Teléfono 9327. 
C. 1475 IMy. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas depde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
(éfonó 1384. 
C. 3487 IMy. 
m C-01T2AL0 A E 0 3 T E 3 U I 
Médico de la Camr de 
Reueficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas do 12 A 2. 
AGUIAPw 108%. TELEFONO 324. 
C. Í4S5 IMy. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
pu^níf»: y coronas de oro. Aguila 115. 
C. 1560 IMy. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
MEDICO CIRUJANO 
Consullas de 12 ñ. 2. Gratis para los po-
bres. Campanario 142. 
5ñSS 2C-3!)Ab. 
i i . F R A N O í s i } r. d e n u m 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Vonéreo-pifllíticas.-Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trncadero 14. — Teléfono 459. 
C. 1476 IMy. • 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1 .-—Consultas de 1 6 3. 
G ALIA NO 50. TELEFONO 1130 
C. J4S0 IMy. 
" D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parfs. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76. bajos. 
C. 14*7 IMy. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 43. 
bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lúnea y 
mi^tc.iW. 
C. JC07 IMy. 
DR. ENRIQÜS PEED9110 
Vías urinarias. Estrechez de ¡a orina. Ve-
néreo. Sífilis, hldrosele. Teléfono 287. De 
12 á ?, Jesús María número 33. 
C. 1477 IMy. 
fl ' 
Enfermedades del cerebro y de ios' nervioe 
Consultas en Beiascoaín 105^ próximo 
á Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C 14'J3 ¡Mv 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oonsait as de 12 á'i 
C. 1499 IMy. 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápldaj por sistemas modoml-
simos. 
, Jenfl» Marta 31. De 13 A S 
C. 1478 IMy. 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO C I R U J A N O 
De resrreso de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece de nuevo A sus dientas, 
de una á cuatro todos los días menos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 - X -
P254 163-1)11 
Enfermedades óv Señoras. — VCas Urlní-rla.s. — Clrujia en general.—Consultaa de 1S & 2. — San Lázaro 245. — Telélor-a 1342. 
Cratln A lur pobre». 
Q- IMy. 
d r . m m s i j i l l m 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y t-Pterilidad. — Habana número 4•, 
C. 1567 IMy. 
Pelayo García y Santiaío Notario m M í w . 
Peleyo Sarcia y i M 3 ) Ferrari a f e n t i ; 
CUBA 60. 
De 3 t 13 a. 
C. 1498 
Teléfono 3153 
y de 1 á 6 p. m. 
IMy. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u l e r l 
Inercnlero de Caminos, Canales y Puerto». 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, establc-
oimlento de vías, acueductos, canallzacio-
nes. aprovechamientos hidráulicos, muelles 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarlllHdo.s etc. y ejecución do 
las citadas obras. Informarán Luz 97. Ha-
bana. 
A- Mz.28 
Dr. K. Ihoiuat. 
Traíatn'.cnto especial de Sífilis y enter* 
m̂ dadcB venérea». —Curación rápida.—Con-
•'JUs de 'ti á 3. — Teléfono tii . 
SGIDO AUM. 2 iultaa). 
C 1479 IMy. 
DR. F. JUSTINIANI CHUCON 
Médlcu-ClruJano-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 1495 IMy. 





Laboratorio B«cterlol6«Ico de la CrAalca 
llédlco-ftuii'ürjflcn de la Etabunu 
I-'onáMi'n ea 1387 
«se pi-nctican ««ná̂ aia de orina, eapnto* 
gan«er-. Wfce, 'l»»» •*«•• ctc- Prado IOS. 
C. 1B72 IMy. 
DOCTOR A L B A U D E J O 
Medicina y Cirujfa.—Consultas de 12 a i. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101. 
1BJ2 My* 
Dr. J . Santos Femánlez 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
AI lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C. 1494 IMy 
Dr. Juan Estanislao Vaidós 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78. esquina á San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 
C 1489 Hfcy, 
L>r. AHOLiFO R E Y E S 
Enfermedades del Entómaso 
é Tu test la o» exclnalvamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem dwl 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre f microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
O. 1488 IMy. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Lúa l i dr 12 & S. 
C. 3484 IMy. 
D r . C . ET. F i n l a v 
espftvUUiaLa ea i aiemedades da loa ojos 
y da 1«m oSdss. 
Amistad númaro 94. ~Tel«f"--
Consultas Ja l , * *. 
c. 1480 wy-
D E . H . ^ R S ? " M T 1 8 
: : n f e r m i í d a d e s d e La GAROi-r-a 
NARIZ r OIDOfl ,A 
Consultas do 1 ft 3: Conoulad', r i t 
C- 1500 IMv 
CATEDRATICO 1>E UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y S á R S á N T A 
NARIZ Y OIDO» 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los días 
IMy. 
CLÍITICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
OOMPOSTBUA ST. 101 
entro muralla y Tte. Rey. 
Se practican anáJisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928.-
C. 15Ki IMy. 
PEDRO J I M E P 2 TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja. Departamento 
501. Teléfono 529—Domicilio, Ancha del Nor-
te 221. Teléfono 1,374. 
J I J E O S IMy. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESrUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal Ó Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
Aplicación de cauterios- . . $ 0.20 
Una extracción "0.50 
Una id. sin dolor "0.75 
Una limpieza " 1. 50 
Una empastadura. . . . . "1.00 
Una Id. porcelana !' 1.50 
Un diente espiga ''3.00 
Orificaciones desde $1.50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. - " 4 21 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3 00 
Una id. de 4 á 6 id. . . . " 5.00 
Una i^ . de 7 á 10 id. . . - 8-00 
Una id. de 11 á 14 id. - . - I2;™ 
Los puentes en Oro á raaón de «.-4 por 
^ g U casa cuenta - n » ^ 
tuar los trabajos de " ^ « A e ^ n a r á n eos Aviso á los forastór^ que se t r ^ r ^ ^ 
trabajos en 24 hora& C<>nrui ^ 
de 12 á 3 y de 6 v media á « y ^ iy[ym 
O. 1604 
10 D I A E I 0 D E L A M A R I N A — E d i c i ó s de la mañana.—Maj-o 7 de 190&. 
La Gompañia 
Guerrero-Meniioza 
( P o r t í - i e e r a n o 
Cienfuegos, Mayo 6, 
á las 7 y 30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche tuvo su ssgundo éxito la 
Compañía Querrero^Mendoza c o ^ ^ E l 
L a d r ó n . " E l público ovacionó á los 
ilustres huéspedes. Para esta ncehe 
la comedia "Amores y Amor íos . " 
Todo el teatro está vendido Ambos 
esposos han decidido dar función ma-
ñana, en vista del la gran acogida que 
se les ha dispensado. Mañana benefi-
cio del BTama Guerrero, cen " M a r í a 
Vic tor ia ." 
El Ccrrcsponsal. 
S A N I D A D 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a 
Muy sfílor mío: 
En dís pasados hube de hacer pú-
blico una rclacióu de los i n d i v i d u o s 
que procedentes de los distintos comi-
tés de esta municipalidad prestaban 
f^rvicios en la Sección de Limpieza de. 
falles hoy á mi cargo. Eu esa rela-
ción pasé inadvertidamente la CQUSÍg-
nación de los dato? jí ese respecto en 
lo referente á. los comités Liberal .His-
tórico y Liberal del barrio de la Punta 
y me es grato significar que proceden-
fes de esas asambleas primarias pres-
tan servicios en esta Sección 19 obre-
ros. 
Tanto para satisfacción de. los libe-
rnl.'s de la Punta como para eonoei-
miento de los otros comités deseo ex-
presar que cualquiera rectificación 
riue se desee del que suscribe con refe-
rencia á dichos datos quedo á la dispo-
sición de los mismos. 
Gracias, señor Director por la in-
serción de estas líneas y queda de us-
ted con la mayor consideración. 
Xazarw Rodríguez Feo, 
Jefe de la Sección de Limpieza de 
Calles. • 
F o ü c í a d s ! P u e r t o 
Ayer el señor Administrador dé la 
Aduana dió cuenta á la policía del 
puerto de nua denunera que con fecha 
4 del actual 1c hizo el vigilante á? di-
cha Aduana, Tomás Díaz Ruilobo. 
cootra el auxiliar interino del depar-
tamento de la vigilancia nocturna. 
Nemesio Snáre i . 
Díaz Kuilobo acu^a á Suárez de que 
cucontráiKlose prestando sprvicio en 
el punto conocid.) por "Gallinero nú-
¡mern 2 . " e-n Regla, como ;'i las doce y 
media de la noche del citado día 4, se 
le presentó el acusado, ¡acompañado 
;del vigilante Alfonso, y sar-ando p1 re.» 
volver lo insultó, diciérdole además 
que allí se las iba á pagar. 
Agrega el denunciante que creyen-
do se fraguara a;lgo grave contra su 
persona, hizo uso del pito, pidiendo 
auxilio, presentándose •entonces dos 
vigilantes municipales que prestan 
servicio en Regla, los que tuvieron 
une intervenir para que el Suárez de-
jara de. ciarle empujón: s. 
Suárez, en otra denuncia que hizo 
unte su jefe, dice, que es incierto que 
él maltratara á Kuiloba y que si fué 
hasta donde él estaba lo hizffc porque 
ir.l pasar en la lancha por el l i toral to-
có el pito, y como nadie le contestó 
ordenó el atraque con objeto de ver 
Jo que motivaba la ausencia del visri-
Jante, presentándose moraeutes des-
pués el Ruiloba, contestándole con 
palabras indecorosas al manifestarle, 
que quedaba reportado, en cuyos mo-
mentos empezó á pedir auxilio por 
ine-dio del silbato, presentándose los 
vigilantes antes diehos. 
Con ambas deuuiK-ias la pojieía del 
puerto dió cuenta al Sri Juez Corrcc-
ciouul del primer distrito. 
Desinfecciones verificadas eu el 
día de ayer: 
Por tuberculosis ¿fó 
Por difteria 2 
Por escarlatina . . . . . . . 1 
Por sarampión l 
Desinfecciones de caros fúnebres 
En el Cementerio* de Colón 2 
Pctrolización y zanjeo 
Se petrolizaron 361 charcos, 02 dc« 
sagúes, una fosa. 1^ pantanos, 15 pe-
cetas, 22 zanjas, 15 cunetas, 32 ho-
yos, 210 cuevas de cangrejos. G la-
gunatos, charcos barridos 20. Des-
trucción de 0.426 latas. Se limpiaron 
I . 201 metros lineales de zanja. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado durante 
e] dia de ayer. 2^353 casas. 
E n las casas inspeccionadas se han 
encontrarlo foi* los señores Inspecto-
res, tres depósitos de agua con lajfvas 
de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc. 80. 
' REfi lSfRO*CIVIL 
A B R I L ^0 
N A C I M I E X T O S 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca natu-
r a . 
Distrito Sur. — " varones blancos l eg í t i -
mos; 2 hembras blancas l e g í t i m a s . 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca l eg í -
tima; 2 varones blancos l e g í t i m o s ; 3 va-
lones blancos naturales. 
D E F U N C I O N K S 
Distrito Sur. — Enrique Campillo 62 
años . Angeles 63. Esclerosis; Enrique Kíos, 
22 meses, Esperanza 134, Quemaduras; Pru-
dencio Pacheco, 53 años. Suspiro 18, Ente -
ritis; Ramón Sandoval. 63 años . Sitios 142, 
Enter i t i s . 
Distrito Es te . — Jul ián Palmer, 26 años, 
Habana 170. Herida de arma de furgo: M i -
ría Rosa Chao, 21 años, Habana 170, Herirla 
perforocortante. 
Distrito Oeste. — Victoria Acosta, 28 días 
Valle 5, Debilidad congén i ta ; Asunc ión F l o -
res, 41 años, Salud 148, Tuberculosis; Juan 
Huerta, 48 años. Infanta 37. Arterio escle-
rosis; Teresa Pérez, 14 años, A . Canaria; 
Apendiciiis; Manuel Alvarez, 1 año, Vigia 
I I , Ingesta; Antonio Márquez, 43 años, L a 
Purís ima, Cáncer. 
R E S U M E N 
Nacimientos 12 
Defunciones 12 
V I L L A C A R O L I N A 
CaMc de Baños esquina á Calle ií>. so <i¡-
Qttüa (tite iifrmoso y cómodo Cba'.et. Muy 
(renco v propio para el verano por su cons-
trucción v s i tuac ión en lo mád alto de la 
loma, á una cuadra de la U n e a de la calle 
17 y á dos de la antigua. Elegantes facha-
das, un solo piso, con recinidor. antesala, 
sala, hermoso comedor, despensa, rocina con 
agua fría y caliente, gran cuarto de baño 
moderno, con servicios completos con agua 
fría v callente, seis cuartos de dormir do-
hle.s v cinco de criados; tres inodoros caha. 
lleriza v cochera-garage, parque y arboleda 
i'.o f r u t á i s . Ke alquila en módico precio. 
Para familias de gusto. I.a vire su dueño 
Ovidio Giberga. quien informa en la misma. 
Gana 28 cen:enes. Se venden tma puque.-a 
un familiar y un Automóvi l Mercedes de 32 
caballos, con asiento para S personas. 
5998 Il7__ 
^ V E D A D O : Se alquila 1 casita en 6 cen-
tenes tiene sala, comedor, 2 cuartos, otro 
de criarla, cocina, baño etc. También insta-
lación, gas ó e léc tr ica . E s muy fresca por 
estar en la loma. Quinta Lourdes 13 y G, 
porter ía . 5996 • *'* < 
Se alquila la fresca y amnlia casa calle 
Línea 110 esquina á Sexta, informarán en la 
mlsiW y en la calle Cuarta número 9. 
6039 " S'7 
SE A L Q U I L A N 
L a casa calle C. entre 21 y 23. Vedarlo, 
compuesta de sala, comedor, galer ía , tres 
cuartos grandes, y todo el servicio sanita-
rio ii la morlcrna. L a llave en el tren de 
lavado. También alquilo los hermosos* fres-
cos y modernos altos de la casa calle Puer-
ta Cerrada, esquina Alambique. L a Uive 
en la bodega. También alquilo las acceso-
rias de la casa calle G. entre 21 y 23. Laa 
llaves en los altos. MCdicos alquileres. I n -
formas en la calle de San Ignacio 90. 
6040 ^•7_ 
~ S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Lázaro 270. con cinco cuartos, en 16 cente-
nes. Darán razón en Prado 34, altos, de 9 
á 10 y de 12 á 2. 
6Q4S IS-TMy. 
S E ALQTITLAÑ los bajos de Malecón 6, 
cuadra do Miramar. con portal, sa'a, antesa-
la, comedor, 6 habitariones. cuarto do c r l i -
dos. baño y salida por S'n Lázaro . S lo 
pueden verse de 2 á 4. Informan en 'os 
mismos . 6009 
¿ T o s v i s s d o l J V í < o - i j . t o 
E n 11 centenes se alquila la hermosa y 
fresca casa acabada de fabricar en la calle 
d^ San Indalecio níímero 27. entre Correa y 
Cocas, comnuesia de portal gran sala, hall, 
cinco cuartos grandes, comedor, cocina, ser-
vicio sanitario y cuarto de criados, jardín 
y gran pat'o. Agua corriente en la" habita.' 
clones, toda de azotea y suelos finos. L a ¡ 
llave en el 25 de la misma calle, é infot 
mc« su dueño Amargura 55, altos. 
6008 8-7 
Se alquila en la calle 19 entre C y D una 
espaciosa ca^a compuesta de sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos y jardín . 
6018 4-7 
SE A L Q U I L A 
MAYO 2 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 3 varones blancos l eg í -
timos; 2 hembras bla.ncas l e g í t i m a s . 
Distrito Oeste. — 4 hembras blancas le-
g í t i m a s ; 1 varón blanco natural . 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — José Díaz Piquero con 
Regia Socarrás y Socarrás . 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Mario Martínez, 3 me-
ses, Concordia 75, Atrcp.«¡a. 
Distrito Sur. —Dolores Rodríguez . 2 año?. 
Suspiro 16, Paqulmcningltis; Dulce María 
Sardiñas, 4 años. Monte 69, Castro enteritis; 
José Valdés , 20 años. Puerta Cerrada 6, 
Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — María Reyes, 31 años . 
Infanta 37, Anemia; Aurora Tejera, 45 años. 
Zanja 107, Cáncer del ptloro; Víc tor Díaz, 18 
años . Lagueruela y Tercera. Tuberculosis; 
Justina Duarte. 6 meses, Fernandlna 4. Me-
ningitis; L i l i a Reyneri, ,18 meses, Rosas 12, 
Meninge ensefalitls; Magdalena Otandla, 95 
' anos, B . Aires 3, Senelidad; Rosa Díaz, 88 
años, Cádiz 10, Debilidad senil; Antonio Pé -
rez, 48 años , España, L a Benéfica, Castro 
cnterocepsia. 




E n siete luises, el piso principal, para 
corta famila, nuevo, de Escobar 3. L a llave 
en la bodega esquina á San Lázaro . Su due-
ño, Manrique número 128. 
6021 8-7 
— V E D A D O : se alquila la casa calle 11 nu-
mero 45. entre 10 y 12 á una cuadra de la 
línea, propia para, extensa famil ia. Infor-
mjirfln en el chalet de al lado. 
6031 S-7 
V E D A D O se alquila la fresca casa de mo-
derna con-trucfl^n calle 10, nfimcro 20, en-
tre 11 y 13 á una cuadra de la l í n e a . Infor-
marán en el número 22. 
6032 8-7 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa de Je-
s ú s María 64 casi esquina á Compostela. en 
siete centenes, compuestos de sala, saleta 
y tres cuarto*-;. E n la misma la llave y en 
Compostela y Luz. L a Equitativa, informa-
rán . 5943 '.-6 
_ V E D A D O : E n la loma, calle 19 esquina á 
4, se alquila una bonita casa de moderna 
construcción capa/, para , una regular fa-
milia. An la misma impondrán . 
5981 4-6_ 
S E A L Q U I L A en $42.40 la casa San Láza-
ro número 244 por Campanario con gala, co-
medor, dos cuartos, cocina, baño é. Inodoro, 
toda moderna y con cielo raso. L a llave y la 
dueña en el alto._ ^982 4-6 
SÉ A L Q U I I - A N los bonitos bajos de Man-
rique 190. nuevos, con 4 cuartos, sala, co-
medor, gran coiina y todo el servicio á Va 
moderna; en los Hitos la l lave. Trato en 
Virtudes 93, muebler ía . Gana 7 centenes. 
5990 8-6 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Cres-
po número 44, con sala, comedor y tres ha-
bitaciones. La llave en los bajos. Su dueño 
San Lázaro 290, de 11 á 12 a . m. y de 5 
á 8 p. m. 5894 4-3 
¿ • D O 
No es cierto que se alquile la casa del 
lado do la Sociedad. 
¿¿88 4-5' 
G e n e r a l L»*e n ú m . M a r i a n a o 
Se aiq^ila para la temporada ó por años 
esta hermosa casa con todas las comodida-
des. Informan Prado 34 y medio. Te l é fono 
número ¿48. ^5886 4-3 
HABTTACIONEST~bos ~es p ü ndi d a sT á ' maT-
'rimonlo sin niños, casa con grandes como-
didades, familia de todo respeto y er.xr.nia 
indr.pendientc. Galiano 45. sanan 5 centenes 
las do.s juntas. 5928 4-5 
S E A L Q U I L A N loa hermosos y mus' v^.n:;-
ladc? altos de la casa Acabada de fabr-oar, 
ca'ile de Teniente Rey número 87, entre P.ir-
naza y Monserrafe. Consta de sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, baño y servicio sani-
trlo completo. Informan en Monícrrate 111 
Fábrica de Cortinas. 
5919 8-3_ 
EN~SÁN L A Z A R O 196 con terraza l a t a el 
Malecón se alquilan dos frescas hab'taclo-
n» s bajas, con muebles ú sin ellos, i:oa 
tlere vista para el Malcón; esta es cata Je 
famUla respetable y no de inquilinato. R t -
fer-'ncias m ú t u a s . 3916 8-5 
S": A L Q U I L A N acabados de pintar, los 
frcico.-- y claros altos, sala, comedor, cuati'o 
cuartos corridos, dos más en la azotea. I n -
forman en Concordia 154 de 2 á 5 p. m. l la-
ve en los bajos. Informan á todas horas 
en Galiano 75 altos. 
5912 ^ _ . 4-5_ 
G A L I A ÑO 75. T E L E F O N O 1461 Casa para 
familia sin niños habitación con balcón á 
la calle pisos de mármol muy frescos con 
tr-da asltericla, servicio esmerado. Se c.itn-
blan referencias, tambi.én se admiten a b ' T C -
dos al comedor. 5913 4-5 
E n la parte baja, frrnte al mar y próx imas 
á los ba,ños. Tercera entre 2 y 4, se alquilan 
dos elegantes y cómodas casas de altos y 
baios. Llaves é informes Holel Trotcha. 
5868 ' 8-5 
É w n L d s T L f o s " 
De Oficios 40 se alquilan departamentos 
propios para ofl"lnas. Se informa en los 
mismos. 5875 8-B 
A L C O M E R C I O : Se alquilan unos esp 'éndi -
dos bajos, con mesas y e s t a n t e r í a s y en el 
centro del comercio, con todos los carros 
per la puerta. Precio módico . Cuba 53. 
5927 8-5 
S E A L Q U I L A N los frescos baj-s de la casa 
L a n p a r i l l a 78. Plaza del Cristo . Torio de 
mérmol. Informan en los altos. 
£925 4 5 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de Neptuno 114. Inform» 
.os altOK. . 5640 
Se alquila un espléndido chalet acabado j 
de reconstruirse en la Calle 9 íó Lineal nu- | 
mero 91, esquina á 6, con sala, saleta, mu-
chas y ámpl ias habiaclones para familias. | 
dos cuartos de baño con servicio sanitario | 
moderno, patio cubierto con lujoso decora- j 
do. comedor, habitaciones paru criados, co- , 
ciña, despensa, cochera é ins ta lac ión de g^s 
y electricidad. Puede verse á todas horas. ¡ 
Para Informes calle 9 número 41 ó San Pe 




E N 2 0 C E N T E N E S 
Se alquilan los bajos de Malecón núrvi^ 
12 y en 22, los altos. Informa el port*rnro 
por te léfono 1267. l9ro V 
5592 8-29 
V E D A D O : Se alquila la espléndida casa ; 
Línea 43 entre Baños y C . Informan en 11 j 
c í q u l n a 12 ó en el café Marte y Belona. 
5808 5-4__ 
- ' l ' ! • X T O ~ c K N T K I C o T P a r a casa"de familia 1 
se alquila ¡a de Manrique 33. casi esquina 
á Neptuno: gana Doce centenes é informan 
Gall - o 79. 5813 *-*» '• 
CONSULADO 4(] s e - a í q u i í a " esta casita*' 
es tá d la brisa y tiene todas las comodidades ; 
necesarias para un matrimonio. L a llave 
al lado, informes calle 17 número 32, esquina 
á J , Te lé fono 9284. • 
5SM 4-4 
SE A L Q U I L A N 
Tres hermosas casas, en la í-alle de San 
Joaquín números 17B. 17C. y 17D. compues- ; 
tas de sala y saleta, tres cuartos, pisos de j 
mosaicos, patio, cocina y azotea, servicio 
sanitario y agua abundante; su precio S K I S | 
C E N T E N E S cada una. mensual y próx ima á 
la Calzada del Monte. Informarán Amargu-
ra 34. OTRA en la calle de Romay 12 y 14. 
altos con sala, comedor y cuatro cuartos, 
con pisos de mosaicos y azotea próximo á 
la Calzada del Monte con su baño y cocina 
y muy fresca en S I E T E C E N T E N E S men- • 
suales. O T R A en Infanta 36. con sala, sale- ! 
ta, cuatro cuartos y salón de comer, buen 
patio, cocina, dos inodoros, baño y azotea, 
todo á lo moderno, en N U E V E C E N T E N E S 
mensuales é informarán en el punto que se 
indica. 5818 10-4 ^ 
S E A L Q U I L A N ios alto.s nuevos de Man-
rique 31B. escalera independiente de m á r -
mo!. sala, saleta, cuatro cuartos, dos inodo- j 
ros y los cuartos á la brisa. L a llave aba-
jo . Informes en Apodara 3. letra B. altos, 
por Clenfuegoc. 
5794 8-4 
F N M A R Í A Ñ A O 
Se alquila la casa Martí 83 y Esperanza 6 
todas con muchas comodidades. E n la bo-
depa de enfrente in formarán . 
r.Tr>r, 4-4 
E N 15 C E N T E N E S 
Se alquilan los altos de San Lázaro 54 
Informa á todas horas el portero, teléfono 
número 1237 . 559C g.2f» 
EÑ J E S U S D E L MONTE se alqlíiTaTTd; 
construcción moderna los elegantes altos 
y bajos de la casa Luyanó 59. cop portal 
dos ventana*, sala, tres cuartea, comedor 
cocina, baño y pisas de mosaico en 7 y s 
centenes. E n los altos de la misma. 
4^19 2 6 - 1 5 ^ 
V E D A D O 
E n 30 centenes mensuales y con contrato 
por años , se alquila la preciosa casa Línea 
51. al lado de !a Sociedad. Tiene espléndi-
das cocheras y caballerizas. Puede verse a 
todas horas. Te lé fonos 9009 y 294. 
_ 3 U 3 10-27 
a v i s o a l c o m e u c i o 
Hiela número o 
se alquila la planta baja de esa casa, pro-
pia para toda clase de a lmacén 6 estable-
cimiento. Informan en-Amistad 104, bajos. 
L a llave e s tá -en Inquisidor 1, esquina á R l -
cla. 5425 16-25Ab. 
¡ O J O N 8 1 3 A L Q U I L A 
en Znlucta 32. pasaje de Reiling, un departa-
mentó con 4 habitaciones y además propio 
para establecimiento. Informan en la mis-
ma; tienda de ropa número 1. y Animaa 22. 
5419 15-25Ah. 
S E A L Q U I L A 
L a casa Virtudes 122 bajos, compuesta de 
zaguán, sala, antesala, .saleta de comer, cua-
tro hermosas habitaciones, magníf ico baño, 
cocina, dos Inodoros, gran patio y .servicio 
sanitario moderno, en diez y seis centenes. 
Informan en los altos: 
C . 1888 15-23Ab. 
G A L I A N O número 36, se alquila el alto de 
esta recién construida casa. Precio 22 cen-
tones. Llaves 6 informes en el bajo. 
5806 5-4 
S E A L Q U I L A la casa Damas 19 eornpuesta 
de cuatro cuartos, sala, saleta, baño, suelos 
de mosaico, ú l t imo precio Once centenes. L a 
llave en la bodega. Impondrán Lealtad 128. 
_5853 4-4_ j 
E N SOL N U M E R O 7, se alquila esta her- ] 
mosa y bonita casa acabada de reparar, para 
numerosa famiUa ó escritorio. Informarán . 
San Pedro 10, Ferre ter ía . 
5755 8-2 
S B DA E N A R R I K N D O ^un café can tina 
con todos sus ufensllios y bien surtido, cer-
ca del Parque Central . Informarán en la V i -
driera del Hotel Inglaterra. 
5746 8-2 
P A L A C I O C A R N E A D O 
£1 mas ventilado do Cuba, frente al mar. 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito, cuartos a 15.30 al m** 
amueblados y con su servicio á $$.50. 910.lt 
y ÍT5.90 s egún piso. Te lé fono 9175 calle J y 
Mar Baños de mar gratis. Vedado. 
C . 1531 IMv 
POR D I E Z y por Quince pesos americanos 
al mes se alquilan habitaciones grandes y 
bien amuebladas, suelos de mosaicos y ven 
taras á tres lados. Agujar 76, altos. 
5749 8-2 
Trabajando en los muellos de la 
Hayana Ceñir;?!" se causó una hc-
fida en la mejilla izquierda el jorna-
lero Francisco Vázquez Amador. 
Fué asistido en el primer Centro de 
socorros. 
En el primer Centro de socorros fué 
asistido ayer Severo xMoreuo Pedraza. 
de contusiones en los dedos índices y 
anular de la mano izquierdm, las que 
ee causó al estar trabajando en los 
muelles de la ^ Ha van a Central". 
Contra los males de es tómago 
Ó DE LOS INTESTINOS 
aconsejamos siempre el uso del Carbón 
de BtíHoc á la üo-is de 2 o 3 cucharaoas 
soperas de>i>ué- de cada comiila, pues, 
en ef'Cto basta para curar en unos 
cuantos tiias ios mal s de e^tórnruro y 
las eofermiMades de los int^simo-» aun 
aquellas másamiguas y rebeldes á todo 
otro remedio. Excita el an» l lo, acelera 
la dipeítióu y hace desajiarecer el esirc-
ñimiento. 
Por ê o y para garanMa de lo? píiIHn 
mos no ha vac iauo a Vcademia de M'-
di' ina de Pa'is i-n aprobar este medica-
mento, honor qu; rara \>z acuerda, 
l l a n t a denRelr dicho polvo t n un vaso 
de agua, y Uctoer. En claro «jue el co-
lor oel liquido tío seduce la primen vez; 
pero el p'CientHi se acosiumbra bi«n 
promo ai ver los buenos efectos de' re-
me do. y lo prefler« i cualquier otro. 
D • >enta en todas las farnuciuo. D^po-
siio general 19, rué JacoO, P.srK 
Adrertmc a. — Pneunse reemplazar 
el Carbón de Bsttoe por las Patii.ilas 
Bel oc Su composición fs id- nti- a y su 
eficacia la misma; 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. 
MAYO 3 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 2 varones blancos l e g í t i -
mos; 1 hembra blanca natural; 1 varón mes-
tizo natural . 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas le-
g í t imas ; 1 varón negro natural . 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste. — Pedro Sánchez con Ma-
ría de % Jesús López; Rodolfo Mart ínez con 
Teresa Moreno; J o s í (Jarcia con Regina Ro-
dríguez; Evelio Villatc con Gertrudis Mo-
roresa; Antonio Capin con María Lui sa Gó-
mez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Juan Ramírez , 69 años. 
Tejadillo 1. Neumonía: Adela Rico, 50 años , 
Virtudrs 130, P leures ía . 
Distrito Sur. — Pablo Valladares. 28 años, 
Peñalver 100, Les ión aór t i ca . 
Distrito Este . — Hipól i to Batista, 16 años 
Cárdenas 25. Tuberculosis; Federico G a r r i -
do, 18 años . Acosta 22, Tuberculosis; Con-
suelo Morán. 9 años . Villegas 111. Apendi-
qiiis; Rosa López. 5 meses. Picota 15, Bron-
quitis; Amparo Medina, 25 años , Cuba 103, 
Tuberculosis; Ramón Martínez, 1 año. Obra-
pía 14. Sarampión . 
Distrito Oeste. — Antonio Mella. 2 meses. 
Cerro 546, Gastro enteritis; L u i s Várela . 49 
años, España, L a Purís ima, Cáncer del es-
tómago; Manuel Martínez, 45 años , España, 
L a Purís ima, Mal de bright; Juan Tajet. 2 
años . Atarés 14. Difteria; Mario Gil , S meses, 





LONJA DEL COMERCIO 
Se alquilan hahitaclones para oficinas en 
los pi50s cuarto y quinto del hermoso Pala-
cio de esta. Sociedad, en la plaza de San 
Francisco, con el uso de elevador, alumbrado 
eléctrico etc. Informarán en la Secretarla 
de la Sociedad, de 8 á 10 a. ni. y de 1 á 
4 p. m. 
C . 1404 26-25Ab. 
N E C E S I T O í r ' K 
c ó n , l o m á s c e r c a p o s i b l e de 
las l i n e a s de t r a n v í a s y d e n t r o 
d e l d i s t r i t o c o m e r c i a l . 
r o n t e s t e n a l A p a r t a d o 8 3 5 , 
l l á b a n a . 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones Indepen-
dientes, con buenos pisos. Junta- 6 separa-
das, á hombres so"'OS moralidad ó á cor-
ta familia que no tengan niños ni animales. 
No hay más Inquiliros y se exigen referen-
cias. Suárez 38, bajos. 
59S0 4-6 
S E A L Q U I L A 6 se vende una fresca casa 
á la entrada de la calzada de Cojímar con 
pisos de mosaicos, agua de Vento: t;ene m á s 
de siete mil metro? cuadrados ele patio, á. 
dos cuadras de los e léctr icos , frente á la ca . 
Ue de Castañedo . Informan en la misma. 
¿.«ÍSO 4-5 
" I T o e l ^ d o 
Se alquila la casa número 72. de la ca-
lle Séptima, para familia de gusto. Infor-
man en ¡a mismo, de 2 á 5 y en Bernaza 
número 16, Te lé fono 404. 
5871 6-5 
S E A L Q U I L A la preciosa casa Hornos 4A, 
á una cuadra del tranvía, de nueva cons-
trucción, compuesta d^ sala, comedor. 3 ha-
bitaciones, patio, servicio sanitario, piso de 
mosaico, alquiler $26.50 oro. Informarán 
Príncipe 11C. 5756 8-3 
E N E L M A L E C O N se alquila el bonito pi-
so bajo de la casa Malecón 25: tiene 6 
cuartos, sala, saleta y com der. la llave en 
la misma. Informan en Prado 88. 
5978 »-6 
s e AMHJr a 
L a casa San Lázaro número 235, la llave 
en la Bodega. Informes Santa Clara n ú m e -
ro 24. 5971 8-< 
SE A L Q U I L A N 
Los magníf icos bajos de Compostela n ú -
mero 150 á media cuadra de los t ranv ías , 
con sala. 5 hermosas habitaciones, comedor 
inodoros, baño, una gran cocina, cuarto para 
criados, mamparas en las habitaciones é 
instalación e léctr ica , pisos de mflrmol y mo-
saicos, precio módico . Informan en los a l to» 
á todas horas. 5972 4-8 
O F I C I O S 7, se alquilan unos entresuelos 
amplios, propios para familia ó escritorio, 
pucu tienen dos entradas y pueden alquilar-
se todos, que son tres habitaciones, ó sepa-
rados. Precio módico . 
6932 4-« 
V E D A D O : Se alquiia una casa de alt-ts 
con sala, comedor. 2 habitaciones, cocina, 
inodoro y cuarto para criado?, on $26 C y . 
en la* calle E , esquina 21. Informa Capde-
vi la . 5939 4-6 
Se alquilan los altos, sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos y demás servicio en 13 
centenes. Llave 6 infirmes Escobar ntirm;-
ro 166. 5924 8-5 
""eÑ^EL VEDADO]CUÍTe 6 entre 1 1 ^ 1 3 , se 
alquila una casa acabada de construir, con 
todos los adelantos modernos. Cielo raso 
de cemento, caballerizas, baños é Inodoros 
modernos, insta lac ión para gas y luz e léc-
trica buena vent i lac ión, y todos los servi-^ 
c!os que el confort más ixlgente requiere. 
E n la misma la llave é informes. Su dueño 
Oncena número 27. te lé fono 9051. 
5929 _ _ _ _ _ 8'5 
V E D A D O : Cal le 1̂ 7, ijitre y C se' alqu i 1 a 
en siete centenes, una casita nueva. á » l a 
brisa, propia para un matrimonio ó familia 
corta. Al lado su dueño . 5878 4-5 
S E A L Q U I L A N los ventilados y modernos 
altos de Mr iu<: nlmero 253, entre Carmen y 
F iguras . Informan en la, seder ía y tejidos 
" L a Corora". 5S88 10-5 
E N MARIANA O. Pluma 3, se alquila la 
hermosa (jasa compuesta de once cuartos, 
sala, saleta, baño, agua de vento, caballe-
rizas v patio. Impondrán Cerro 793, altos ó 
Ceiba 178 Teláfoao 6285. 
5854 8-4 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnífico locnl para oficinas y habitacio-
nes frescas y limpias para hombrés solos, 
desde 1 centén hasta 4, al mes. Casa nueva 
con instalaciones sanitarias modernas. Todos 
lo* rpr-"< pasan por la esquinal 
C M|TI IMy. 
X r E 3 I > . A . X > 0 
E n 12 centenes se alquila el piso bajo del 
hotelito situado en la calle Quinta número 
19 entre H y O y en 10 la casa JG númeru 
1 entre Quinta y Calzada. También se a l -
quila una cochera espaciosa con cuadras. 
Las llaves en el piso alto de Quinta n ú m e -
ro 19. 4987 ' 20-16Ab. 
S E A L Q U I L A N en Habana 113. hermosa?, 
frescas y ventiladas habitaciones altas, con 
toda asistencia á hombres solos ó matrimo-
nio sin n i ñ o s . 5769 15-2My. 
7 0 , G A L I A N O 7 0 
Hrmosas y ventiladas habitaciones con 
balcones á la calle, baño, luz y gran como-
didad para tomar los Eléctr icos para toda 
la cuidad. Los precios m ó d i c o s . 
5743 15-2My. 
S E ' T l Q U Í L A Ñ los bajos 'de~Lealta"d~40'. 
á dos cuadras del Malecón, tiene sala, sale-
ta. 4 cuartos grandes, uno de criados, come-
dor y doble servicio. L a llave en el 57, ba-
jos. Informes Obispo 121. 
5768 8-2 
A G U A C A T E 140 se alquilan las habitacio-
nes más lujosamente amuebladas de la Ha-
bana: Altas y Bajas: Muy frescas. Servicio 
de criados, luz e léctrica, buen b a ñ o . Se da 
Havín. Precios sumamente módico* . No ae 
admiten n iños . 4680 2 6 - n A b . 
EÑ R E I N A 14. se alquilan hermosas ha-
bitaciones, buenos baños y abundante egua. 
En la misma se alquila un grande y espacio-
so local, propio para establecimiento y lo 
mismo en Reina 49 y Galiano 136. 
4712 2€- l lAb. 
SE ALQUILA. 
Concepción de la Val la 31. Informan en 
Amargura 77 y 79. 
5144 15-20Ab. 
SF A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A N los altos de Zulurta 36F. 
con ocho habitaciones, sala, saleta, comedir 
y doble servicio y los bajos de Zulueta 36G. 
con iguales comodidades y cinco habitacio-
nes. 5770 8-2 
S E A L Q U I L A la casa Puerta Cerrada n ú -
mero 36 con sala, dos dormitorios y d e m á s 
comodidades precio 4 centenes, en el n ú m e -
ro 47 la l lave. Su dueña Acosta 32. 
5S90 4-5 
S E A L Q U I L A la casita de la calle de L a s 
Cañas i ú n u r o 6. en 3 centenes. E l dueño 
ra l l i jón de Chaves número 1, (establo de 
caches.) 5891 4-5 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa de esquí - • 
na. propia para una Industria ó cualquier 
ciase de establecimiento: tiene 45 metros 
de fondo por 16 y medio de frente, on la 
misma Informarán. Fomento y Alcoy. en Je - i 
sús del Monte. • 
5942 • S^0_ 
V E D A D O : calle 11 entre B y C se alquila 
desde el 17 del corriente, en adelante, una 
casa, en $26.50. compuesta de 4 cuarto-, sa -
la, comedor, agua de Vento, gas, baño é ino-
doro: está acabada de pintar y situada en el 
mejor punto de la loma, á media cuadra del 
e l é c t r i ' o . E n la misma informan. 
5963 S-6 
S E A L Q U I L A en la calle Galiano n ú m e -
ro 22 una accesoria con agua de Vento é 
Inodoro, en $10.60. L a llave al lado é infor-
man en Aguiar 100. 
5964 8-6 
Línea nániero 134, esquina á Doce 
S E A L Q U m A 
esta hermosa Qu'nta, de reciente construc-
ción, con espléndidas y veniladas hablt cio-
nes en altos y bajos, situada en la parte m á s 
pintoresca del Vedado: tiene insta lac ión sa-
nitaria moderna, departamentot; para la ser-
vidumbre, duchas en los altos y bajos y l la-
ves de agua en todos los cuartos. Sirven de 
adorno al ediñeio, los hfrmosos jarcTInes que 
tiene y además hay amplias caballerizari y 
local suficiente para autom'vi l . Informarán; 
Al lado "VMla Hortensia" y en Riela 19, 
" L a Campana" Teiéfono número 294. 
5820 10-4My. 
S E A L Q U I L A R ! 
Los bajos de la casa Economía número 54 
L a llave en los altos. 5860 13-4My. 
V E D A D O C. esquina 21. se alquila una ca-
sa con sala. 4 habitaciones, comedor, cocina 
baño ó inodoro. Precio 8 centenes. Infor-
marfln en la Primera de Aguiar, P a n a d e r í a . 
5966 8-6 
S E DA E N A R R E N D Á M I E Ñ T Ó l a ' H a c i é n -
da "Sabanalanvar" situada én el t érmino 
Municipal de San Cristóbal , provincia de P i -
nar del Río compuesta de unas 420 caba-
l lerías de t ierra. Para informes dirigirse á 
las Oficinas de la Casa de Beneficencia. San 
Lázaro esquina á Bc lascoa ín . Habana 4 de 
Mayo de 1909. 
C . 1€11 5.6 
S E A L Q U I L A N dos pisos uno bajo y otro 
alto en Perseverancia número 9. propios pa-
ra una regular familia: es de moderna cons-
trucción; para infofmes en San Ignacio n ú -
mero 90 ó en el Vedado calle F número 20. 
5861 4-4 
SE A L Q U I L A N 
3 departamentos á hombres solos 6 matrl-
monio sin niños, en Luz número 30, bajos. 
5852 8-4 
SE A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A 
A L Q U I L E R E S 
O K I T I O S 5 . A L T O S 
Cerca de la Plaza de Armas . Se alquilan 
en medico precio dos grandes habitaciones. 
6037 < 4-7 
A^ L O S O U K Ñ O S H E C C O H E S 
E n casa particular se alquila una cochera 
capaz para dos caballos y dos coches. Salud 
número 22. 6038 4-7 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados a l -
tos de la casa Suárez 102, do 5 hibltaciones. 
baño, cocina, casa nueva, de esquina, á la 
br i sa en módico precio. L a llave en la bo-
dega y su dueño en Corrales 26. 
6002 8-7 
' S E A L Q U I L A la moderna casa de alto c í l 
He Consulado número 40. se compone do 
sala, comedor y cinco habitaciones con to-
dos sus servicios. Informa» Proereso n ú -
mer 17. 6004 4-7 
L a casa Neptuno 156. *con sala, saleta 
sute cuartos, cocina. ba,ño é inodoro L a 
llave en el 158. Informes: Aguila 6'> 
_.69«7 " ' 4-6 
P A R A , E L DIA primero "de A g ü i t o S« a l -
quila ia casa número 40 da la calie de 
Mercaderes, ocupada actu^ mente por los 
Señores Marina y/^omp. U-.formarán de Oís 
á cuatro, en Compostela 19. 
S>M ' 4-6 
H A B I T A C I O N E S : Bu Conc rdia" 51 esq.-" 
na á Mar.ricup. Fe alqatlsn do hermos-s 
vtr.tlladas habitaciones altas, con vista á 
amhas calles, luz c.í-clrica y servi-ivs in-
Oependientes. 
g»M 4-r, 
LOS NÜBVOB Y BJSPACIOfiOS B A J O S D E 
la casa Sol 46. con sala, comedor, saleta, 5 
cuartos y baño, en 14 cen f ene» . L a llave 
en Ion altos, é informan en Cuba 63 
t 4 -6_ 
S E A L Q U I L A ia casa Velaico i;>, acabada 
de pintar y con capacidad ha-tant" para lo 
quo quieran aplicarla. L a llave en la bode-
ga de la esquina. Habana y Velazco é in-
forrran en Cerro 819. 
3 ^ 1 4-6 _ 
S E A L Q U I L A la hermosa c a í a Manrique 
I t l . de alto y bajo. L a 'lave é Informes 
la bodega e.^quian á Reina v en Barat'ilo 
numero 1, Te lé fono 170. 
O t l 20-6M.V. 
A M E D I A C U A D R A de la Línea, VeWdo 
se, alquilan 2 magnificas casas de alto y 0 
de bajo. Informan al lado. Calzada I t i es^ 
quina á 12". 6979 4 g 
E l piso principal de la casa Dragones nú-
mero 48. entre Galiano y Rayo, precio 8 cen-
tenes. Informan en los bajos. 
5844 4.4 
E N C U B A 134.' cerca de la |glt8)a-d<ria 
Merced, se alquilan unas habitaciones altas. 
ÍTTteriorfB. 
553¿ 1.4 
S E A L Q U I L A 
La casa San Juan de Dios 12, la llave en 
la bodega'. Precio y condiciones Manrique 5S 
BÍ17 * 4-4 
"MÍ\N-~ÍOSE' N U v W c T T o . se aTqína~coñ 
c -.«tro cuartos y uno chico, sala, comedor 
«enrielo sanitario, recién pintada. Se puede 
ver de 2 a 4. Su dueño CaUáda de Jesús 
del Monte número 368. 
_ J S 3 ? ^_ 6-4 
MARIANAO: Se alquila la casa Pluma 2 
propia para extensa familia y con todas las 
.-.ornodldades npetecib'~s. Ti^nebafio cab-t. 
Herirás y agi;a abundante. L a llave en Pé-
rez Uno. B a r ó n : Aguila 65. 
Independiente, 5 cuartos. Compostela 154. 
5781 5-2 
E N E L C A S E R I O de L u y a n ó número 17 
se alquila una casa con tres puertas á la ca-
de, propia para establecimiento, por hall-ir-
se en el punto más céntr i co . H a estado ocu-
pada durante muchos años por Tienda de 
Ropas. Informes al lado y en la Habana L u z 
número 31. 5783 8-3 
A M A R G U R A 4 3 
Se a l q u i l a n sus m a n í f i c o s b a -
j o s . M u y p r o p i o s p a r a o f i c l a a s , 
c o m i s i o n i s t a s ó e s t a b l e c i m i e n -
t o E n l o s %altos i n f o r m a r a n . 
c 5782 26-1° May. 
Paula n. 50, altos 
S» alquila. Informes Amargura 77 v 79. 
5703 16-lMv. 
C O R R A L E S D É GANADO: "Se alquilan pa"-
ra este objeto, ó para Establo de coches en 
Concha número 1, esquina á la Calcada de 
Cristina, donde estuvo el Sr . Casaus. y úl-
timamente el S r . Robaina. 
5721 . 15-1My. 
G a l i a n o 5 6 
Se alquilan tres bermosas habitaciones e.n 
casa de familia: se dan y se toman referen-
cias. 5687 8-1 
S E A L Q U I L A la esp léndida casa baja de 
Monte esquina Cárdenas . Puede verse todos 
los días de. 10 á 11 y de 3 á 5. E n la misma 
informarán . 5692 15-lMy 
— KX 22 C E N T E N E S se alquila el alto-^e la 
casa CaUada de la Reina número 131, es-
quina á Escoliar, tiene sala, recibidor, seis 
cuartos, un extenso comedor, cocina. 2 baños 
y dos Inodoros. L a llave é Informes en ei 
tercer piso izquierda. 5(503 16-lMy 
SE A L Q U I L A N 
Los modernos y frescos altos de Escobar 9 
v Manrique 31A y 31E. Informan San Ni-
colás 42, t e l é fono 1901. 
5708 8-1 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquilan los ba-
jos de. Espada 3. entre Chacón y Cuarteles, 
á una cuadra de la Iglesia del Angel. L a 
llave en la carbonería de esquina á. Chacón . 
Su dueño San Lázaro 246. Te lé fono 1342. 
5667 8-30 
5824 4-4 
S E A L Q U I L A en 6 centenes en lo más al-
t.-> de JeMVs de! Monte. Delicias, frente al 
33. entre Luz y Altarrlha, una casa con -sala 
comedor, cuatro cuarto-, sérv elo sanitario 
completo y muy ventilada: informan en Lí-
nea 148, esquina á 16. Vedado. 
5S12 4-4 
E H O B I S P O 5 6 
Se alquila el zaguán y una habitación con 
balcón á la calle. Informan en los alto» 
i « 7 : 8-4 
V E D A D O : Se alquila una casa con 3 cuar, 
tos. sala y comedor, en ?2S plata. 15 entre 
6 y 8. eu ¡n mifnia informan. 
5S6¿ 4-4 
AVISO I M P O R T A N T E : E N E L M E J O R 
punto de la Habana se cede parte de un lo-
cal propio para sombrer ía ó peletería , bien 
en sociedad ó separado: poco capital se ne-
cesita para el negocio. Informes Obispo n ú -
mero 78. 5636 8-30 
EN~$3T.80 Se Üüqulla el áltO d« Salud 14« 
con sala, comedor de marmol ante-comedor, 
4 cuartos, ccina. baño é inodoro de mosaico. 
L a llave en la misma el dueño Belascoain 
121. de 12 á 2. 671S 8-1 
TALLAPíEDRA 
Se alquilan grandes locales para 
A L M A C E N E S 
depósi tos ú otros usos. Informan en la ta-
labartería E l Hipódromo. Habana «5 . 
_ Í 6 Ü ? ; 8-30 
V E D A D O : se alquilan en la calle 11, esqui-
• í o: vanas haldtacionos á $10.60. §8.50 
m i í ^ s inf0ormakdnUCha * lnOdOr0- E n las 
5654 . 8-30 
O se vende la preciosa Quinta, rodéada do 
jardines y con extenso patio interior, cono-
cida con el nombre de cava de las F i g u r a ? . 
Contiene una elegante sala espacifcr.o. come-
dor. 15 cuartos, 45 luces e l éc tr i cas : sus pifos 
son de mármol blanco y negro, precioso ves-
tíbulo de doble escalera. Tiene agua d> 
Ventó y el carro e léctr ico le pasa por el 
frente v por el fondo. E s una casa á pro-
pósito para nasa particular. Sanatorio ú 
Hotel. Mrs. Bohm. Gnanabacoa. Mftximo 
Gómez 62. 4324 ' 26-3Ab. 
P R A 0 Ó 7 7 A 
E n los bajos de esta hermosa casa se 
alquilan habitaciones. 
C . 1339 » .Ab.17 
S E A L Q U I L A N en la casa calle «;ínt!ma 
número 63 en «21.20 oro d o j espaciosas ha-
? mb én8 b ^ A ^ 1 ^ ^ n t e T u n ^ o Y t a d o . 
también hay habitaciones ft otros precIo« 
con agua, baño. etc. en la misma Informan. 
, 8-30 
A L Q U I L O Manrique 143 casi esquina & 
Reina, sala, comedor, 4:4 bajos tres altos. 
WHrtció completo: la llave bodega esquina 
á Es tre l la . Informan San Lázaro 247 (altos) 
K47J í . 3o 
A P H O D I N E D A V I D 
AFODINA DAVID) 
PILDORAS LAXATIVAS 
topeeifíco de las afecclonts intOBtinaln, 
DEL ESTREÑIMIENTO 
El £*ircñjm¿f7i/oes ¿líe^ción tan frecuente, 
que no se cuenta la cantidad de medica-
ciones propuestas una después de otra. To-
das, además, ofrecen al eníermoel gravo 
inconveniente de un hábito bastante rá-
pido. En esas condiciones, atenúase, y cü 
¡niprescindibio aumentar su dosis para 
llegar á un resultado. Es esta necesidad 
un verdadero peligro para las personas que 
tienen nucapolar álos laxativos,puesem-
piezn por irritarse el intestino. luego el 
estreñimiento no tarda en hacerse mas per-
tniaz que untes del empleo de los mismos. 
Etiiran en esta calegoria los purgante» 
salinos, el acíbar, la escamonea, la jalapa, 
la coloqulntida. la goma gula que constitth 
yen la base de la mayoría de las prepara-
cioi.-os laxativas. 
Convenía por lo tanto acudir á otro« tne-
flicamentos para hallar un verdadero espe-
citico de la constipación. No basta, en 
erecto, provocar deposiciones; es preciso, 
además y sobre lodo, curar una afección 
que resulta tan peligrosa para quien se 
halla aquejado do la misma \ Cyántlt 
enfermedades resultan de ésta ! 
NUEVA M E D I C A C I O N 
DEL E S T R E N i M I E N T I 
Trabajo? aTiierfoi'o? habían moslradoque 
la B ó o r d a i n e (ti an',Tuiai es un pttrgmte M 
étiutico, pn'fed(Oliente opvopindo á las eiiftrnt* 
dades abúouinaUs y a ta* ajiccionei hemorroi' 
dales. q:i< obm cvn lanyor epcacia y origina metto* 
dblor&i qxit el rvthnvh" y el sén. 
Las (lisünlas U niativas hechas al objeto 
de que etUre la B o ú r d a i n e (frásgtffáj ca 
la t e r a p é u V ' a , han fracasado ante la diti-
eultad con qtr.e se ha tropezado, hasta aho-
ra, para conseguir una preparación q a « 
encerrara principios purgativos conforme 
existen en la corteza seca. 
ÑofhU permitido resolver el problema ua 
modo especial de tratamiento. La A P H O -
DINE DAVID contiene todos los principios 
activos de la Frángula, y . su superioridad 
•obre las medicaciones utilizadas hast^ 
hoy día, la han demostrado numeroso! 
ensayos en los hospitales de P a r í s . 
ACCIÓN TERAPÉUTSCA 
OE LA A P H 0 D I N E DAVID 
La APHODÍNIü D a Vi l ) no provoca ni 
náuseas, ni ••oüc-'S. Puede prolongarse sin 
iq'cdnVeniente su empleo hasta restable-
cerse normalmente las funciones. 
Indicaciones. — Indicase la APHODINL 
D A V I D en cuantos casos es preciso com-
'batlr el «stnñimieuio accidental ó debido a le 
aionia del inleslino,* tn los rmbaraios f/astr*-
inirsiimles. en algunos Qesí>rderies del hí-
gado en que ós necesario estimular la iuq-
ción biliar, etc. ^ ^ A * * « « 
Por su -mpleo cuántas enfermedades W 
evitarán I Efectivamente, durante ¡a fllfte* 
U6n, fórmase una gran cantidad de :P««W 
píos tóxicos. Su acumulación eri H orga-
nismo, cons^cnencia del ^UefimienlJ. 
produce primero la *naPc,enni V Jmba 
vienen las jaquecas, los mareos. 
razo gástrico, las dispepsias, ' j . f ^ X í . 
dria. las almorranas, •^KU" l l . ¿r s 
Támen ne aironas Motabnidades médicas 
la neuraslenin., la apendiclls son quiz» 
provocadas por dichas l0*'"*5 "Vnfe^ . 
nadas. P;s por lo tanto sumamente Intere 
sa.ite desocupar el intestino v. P»1"3 f*1* 
n i n u á n laxativo pnede compararse a i» 
«APHODIN V. DA"^f>. ^ «...inr-,* no-
* Dosis l a x a t i v a : Una ó dos p i l ^ s prt 
la noche al acostarse y. ^ necesario 
una por la mañana al levantarse. 
Depósitos en todas las principales ^r'n<J'lr; ' 
*n ÍM üMhana: ^ da JOSÉ SARRA • BÍJ3 
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LA NOTA D E L DIA 
Como quiera que han pasado 
los festejos inveníales 
y está todavía on su puesto 
el arco de Monserrate, 
cobrando como un ministro 
diez mil pesitos anuales, 
•bueno fuera que el Gobierno 
lo declarara cesante, 
toda vez que sus servicios 
no los necesita nadie. 
•La República de arriba 
quedó color verde mate 
y con las lluvias y el viento 
poquito á poco se cae. 
En cuanto por todos lados 
venga á descascarillarse, 
será de cal y cemento 
ligera lluvia constante 
-que pondrá á los traseuntes 
de oro y azul. Falta hace 
que se quite de la Plaza 
ese ornamento gigante 
que no es ornamento artístico, 
y sí una sombra muy grande. 
Todo llega y todo pasa; • 
¿pasaron las invernales? 
ipues el arco también de'be 
pasar, dejando la calle 
tan despejada y tan limpia 
como se encontraba antes. 
C. 
D E L A V I D A 
Los ojos de Mimí. 
Os dan una suprema sensación -de 
arte, de trágicos sentimientos, cTian-do 
ol alma vacila angustiada y la exis-
tencia, cruel é implacable á veces, pa-
rece que se abre ante no-sotros como' 
tremenda interrogación de duda infi-
nita. 
¡Los ojos de Mimí! i d i á l será la 
fra.se que acierte á daros la exacta im-
presión que ellos haji provocado en mi 
ánimo, subyugado-por la lumioosidad 
de aquellos focos que irradian pasio-
n e s , que ensombrecen penas, que ríen | 
alegrías y que os hablan de todas las 
torturas de un 'amor ingente? 
A través de sus miradas, ¡altivas, 
nobles,. retadoras, llenas de encanto 
místico ó poético, saturada de odios 
recónditos, miradas profundas que os 
hacen temblar de respeto y de miedo, 
se adivina la complejidad de los seu-
timientOvS generosos de un gran cora-
zón que sufre y Hora, de un femenil 
corazón cuyaí? fi-bras, sensibles á las 
inafables crñockrnes estéticas, vibran 
génialmente, dándonos la verdad de 
un sentimiento, de una inconsciente 
pasión que destruye el cerebro razo-
nador y soberano. En los ojos de Mi- j 
mí. ojos de fulguraciones románticas ; 
y de bravios ' poemas de juventu:! ¡ 
triunfante. la vida canta un himno á 
!n sinceridad del amor que tiene to- ' 
das las atracciones d é los nobles añ-
ílelos del •alma. Ojos niños, ojos C á n d i -
dos, ojos , de nkijer'enamorada-. En 
• •líos IIP, hallado, como en la tersura 
de las ondas marinas, claridad radian-
te en la superficie; misterios, y dudas 
de un oculto fondo tenebroso!... 
TOMAS SEKVANDO OTTTÍEHREZ. 
George G.—-
Apreciable señor: se ha recibido eu 
esta redacción su atenta' carta, con la 
composición poética escrita en inglés y 
titulada WeaMh versvj poverty, que 
nos parece muy discreta; pero que sen-
timos no publicar, por ser este un pe-
riódico escrito en castellano.' 
Usted, que es "latino," pudo quizás 
inspirarse mejor en el patrio idioma, y 
así hubiéramos tenido la satisfacción 
de complacerle. 
Otra vez será. 
El sastre y su hijo. — 
Un caballero muy económico, des-
confiando de los sastres, tenía la cos-
1 umbre de comprar por sí mismo el pa-
üo, y luego dar á hacer las ropas. Un 
• lía que llamó al sastre, después de ha-
ber tomado medidas en todos sentidos, 
le declaró que no había medio de hacer-
le una levita con el pedazo de paño que 
le presentaba. El caballero le echó á 
cajas destempladas y envió á llamar 
otro sastre. Este llega, coge el paño, y 
dice que la levita estará dentro de dos 
cuas. ? 
—Tráigase usted la cuenta. 
—Está muy bien. 
Al tercer día ^1 sastre lleea con la 
levita bien hecha, y con la holgura su-
ficiente. 
—¿ Y la cuenta ? 
—¡ Ay Dios mío! se me ha olvidado. 
La puse con los guantes encima del1 
mostrador, y allí se me ha quedado uno ! 
y otro. 
En esto llaman k la campanilla. En-! 
tra un criado y dice que es el hijo del; 
sastre. 
—Que entre, dice el caballero. 
El sastre se oponía á que entrase su 
hijo, diciendo: sin duda viene -á traer 
la cuenta. 
—Pues bien, que entre. 
El sastre se turba en extremo, sobre 
todo cuando entra el muchacho muy 
majo con una casaquilla del mismo pa-' 
ño de la levita. 
— i A qué vienes aquí, picaro? 
—Es mamá la qve me ha envia1o 
por causa de la cuenta. 
—Tráela y lárgate. 
Pero entre tanto el caballero había 
agarrado al muchacho de la solapa,̂  y ¡ 
asegurado de la identidad del paño., 
dijo: 
—Oiga, usted, maestro. /,en que con-1 
fviste que el otro sastre di jo no po-1 
día sacarme una levita del pedazo del 
paño, cuando usted ha sacado levita y | 
easnquilla para su hijo? 
El sastre que había cobrado toda su 
sangre fría, respondió: 
i -^-Señor, probablemente eso consiV' 
tirá en que el otro sastre tiene un hijo 
Enflaquecimiento.— 
Producido por la falta de nutrición, 
en la mayoría de los casos depende de 
las malas digestiones que dificultan la 
asimilación. Tal ocurre con la inape-
tencia, dispepsia, vómitos. Con el uso 
del Elíxir Estomacal de Sáiz de Car-
los, ganan estos enfermes extenuados 
hasta 6 y 8 kilogramos en dos ó tres 
meses, legando al peso normal. 
Verdadero caso desesperado.— 
Un padre de familia, apto para tra-
bajar en el comercio ó cualquiera em-
presa, hállase en tortura espantosa 
porque no encuentra ociipación ni tie-
ne un céntimo que enviarle á su fa-
milia, residente en Matanzas. 
Es un caso de esos horribles que 
suelen ocurrirles á los pobres de le-
vita. 
El que puedis aliviar, aquí ó en pro-
vincias, tan horrible situación, tenga 
ía bondad de avisárselo al Administra-
dor de este periódico. 
E S P E O T A G Ü L O S 
N A C I O N A L . — 
Gran Compañía Dramática Sicilia-
na Mimi Aguglia Ferrau.—Director: 
Vicenso Ferrau. 
Tercera función de abono. 
Primero; el drama en un acto Cava-
llerla Bnsiicana. 
Segundo: la tragedia en dos actos 
titulada / Carhumra ( E l Carbonero.) 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas y presenta-
tación del Cuarteto Cubano 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de Prancis y Francisco y del 
Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas, presenta-
tación del Cuarteto Cubano. 
A L B I S Ü . — 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo. — Función por tandas. 
A las ocho: Vistas y representa-
ción del juguete cómico E l Sablista 
Impertinente. 
A las nueve: Vistas y representa-
ción del saínete lírico en un acto Aquí 
hase farta un hornbrc. 
A las diez: Vistas y representa-
ción del entremés lírico Aventuras de 
Viaje. 
' M A R T Í . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen, 
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas y el 
Cuarteto Cubano que dirigen Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de las Argentinas. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
ACTUILIDADES. 
Cinematógrafo 3r Variedades. 
. Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Ettore Petrolini. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación de la primera bailarina y 
coupletista la Bella Morita. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del duetto Petrolini. 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación de la Bella Morita. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto : repmc de la 
zarzuela L a Princesa Berenice. 
A las nueve y media: Chclito en el 
Seborucal. 
PBIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
Arctiicofradla de María Santísima 
D E L O S 
í m p a m b o s 
TENEDOR DE LIBROS 
E n s e ñ a n z a práct ica y breve y & domicilio. 
Aviso?: San Rafael 28. J u g u e t e r í a . 
5843 8-4 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Celebrando la Santa Ig les ia C a t ó l i c a 
el Domingo 9 del corriente mes de Mayo 
la fiesta de N U E S T R A S R A . D E L O S 
D D E S A M P A R A D O S , d í a en el cual l a c iu -
dad de V a l e n c i a consagra la festividad 
principal á. su excelsa P a í r o u a , esta I lu s -
tre A r c h i c o f r a d í a cumpliendo lo dispues-
to en sus Estatutos , c e l e b r a r á en l a I G L E -
S I A D E L A M E R C E D solemne fiesta en i 
honor de M A R I A S A N T I S I M A D E L O S 
D E S A M P A R A D O S , con arreglo al s iguien-
te P r o g r a m a . 
A L A S O C H O Y M E D I A 
del Domingo 9, solemne fiesta con s e r m ó n 
á cargo del R . P . Grac iano Mart ínez , de ; 
la Orden de San A g u s t í n . 
Se e j e c u t a r á á orquesta y voces la Misa 
del maestro Ravane l lo . en el Ofertorio 
el A v e - M a r í a de Doss y á l a t e r m i n a c i ó n 
el H i m n o á M A R I A S A N T I S I M A D E L O S I 
D E S A M P A R A D O S , del maestro Ubeda, i 
tradicional en las fiestas de esta A r c h l - ' 
c o f r a d í a . L a orquesta s e r á dir ig ida por el 
maestro S r . F r a n c i s c o S a u r í . 
E n el c a m a r í n del a l tar mayor, a l u m -
brado con luz e l é c t r i c a , se c o l o c a r á un 
m a g n í f i c o cuadro al ó l e o , copia exacta 
en t a m a ñ o natura l de la venerada Imagen 
| de M A R I A S A N T I S I M A D E L O S D B S A M - | 
! P A R A D O S , propiedad de esta Archicofra- j 
día . 
Se ruega á los S r e s . Hermanos su asis-
tencia con el distintivo de la Arch ico fra -
d í a . 
H a b a n a 5 de Mayo de 1 9 0 9 . 
E l Mayordomo, 
N I C A N O R S. T R O N C O S O . 
H e r m a n o B e n e m é r i t o . 
C . 1G10 4-C 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
Mrs . Cook, dá clase.*? á. domicilio y en su 
casa. Su enseñanza del Idioma ing l é s es 
siempre coronada del mejor éxi to , debido a 
su experiencia y áu conocimiento gramati-
cal del Idioma castellano, que 1c ayuda & ha-
cer lae explicaciones necesarias sin las cua-
les no hay e n s e ñ a n z a . Kefugio número 4. 
__578 8 26 -1 My 
6 A B R I E L B E L A T O R f ó i 
P R O F E S O R D E PIANO 
Se ha trasladado á Manrique 34, altos. 
6675 8.30 
L ' N A S E Ñ O R A I X G I . K S A 
Joven y educada.- que carece de recursos, 
solicita dar lecciones de ing l é s y de m ú s i c a . 
Dirigirse á X . T . Z . D I A R I O D E L A M A R I -
X A . 
5028 26-30AP 
Colegio "Cervantes" 
A l i v i o - H i s p a n o - F r a n c é n 
De Primera y Segunda Enseñanza, Co-
mercio é Idiomas. Carreras Especiales. 
SAX NICOLAS núaicro 1. 
Internos, Medio y tercio internos y exter-
nos. 
54i"'8 13-27Ab. 
P A R A UN NEGOCIO, C U Y A I M P O R T A N -
; C I A A U M E N T A C A D A DTA. S E N E C E S I T A 
DN SOCIO P A R A P O D E R A T E N D E R L O 
COMO E S D E B l t ) 0 . Informarán San Igna-
cio 50. Casa de Cambio. 
6042 
D E S E A COT O C A R S E UNA C O C I N E R A 
! peninsular; saT!% cumplir bien con su obli-
! g a c l ó n : no tiene inconveniente on poner y 
| quitar la mesa: tiene personas quft respon-
dan por su conducta. Informes Dragones 
número 38, bodega. 
_8003 * " 
SK D E S E A UNA C R I A D A D E D MANO, D E -
cente. para la limpieza do tres habitaciones, 
que sepa coser á mano y é. mAquina con 
perfecc ión, que traiga referencias de la? ca-
sas en que ha estado. Informe calle 15 en-
tre B y C . 600t 
V I R T U D E S 56. D E S E A N C O L O C A R S E 2 
poninsuliUf.s una de criada de manos ñ ma-
nojartora. la otra de cocinera. 
t.J)r.T 4-V 
• T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobr-« y fle pepueSo capital, 
o que tengvn medios de vida puo-
aen casarne .>galmente. escribien-
do con sello, muy formal y confleen-
clalmento al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. 3 abana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
do capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 




DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S DE» 
sean colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de dos y medio meses: no tienen ni-
ños y cuentan con referencias. Anima? nfl* 
mero 58. 5075 4.6 
A 
C L A S E S A B O m G l U Ú 
Preparac ión de las materias qun compran-
den la Primera y Segunda Enseñanza, Ari t -
mét ica Morcantii y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las .carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos íNeptuno 65 
esquina t San Nicolás, altos, por San Nico-
í&s. 
- A . « O j c - f i l j a , 
Teneduría de libros; Cálculos mercantiles; 
Formas y Práct icas comerciales, igual que 
en un escritorio; Mecanograf ía; Idiomas; et. 
c é t era . San Miguel Colegio San E l o y . 
« 8 9 27-6Ab 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera en casa particular ó cstablcc'ml mto: 
tiene quien responda por ella, es limpia y 
aseada y trabajadora. Informan en Amar-
gura n ú m e r o 20, altos del c a f é . j 
5^93 " [ 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E P E - ' 
I ninsular de portero en casa particular que 
i sea respetable, es formal en su trabajo y 
r-obre todo honrado: tiene buenos recomen-
daciones. Irformar&n Ro ña 149, fondo por 
Estre l la , Cuarto número 23. 
, 55)92 4-7 I 
| D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A | 
1 con abundancia de leche, de mes y medio: 
no tiene inconveniente en ir al campo > 
| cuenta con buenas referencias. Inforn-ar&n 
& todas horas en Be lascoa ín número 16. 1 
__ 6017 ; 4-7 ! 
E N T R O C A D E R O 42, S E S O L I C I T A P A R A 
I un matrlmcnio, una criada de manos penin-
sular, ha de tener referencias y saber su 
obl igac ión , horas de las nueve de la mañana 
en adelante. 6016 4-7 1 
Acaba de recibir por el ú l t imo correo. 
Longaniza, Lomo de Cerdo confeccionado 
en la Aldea Anturlns, que detalla á precios 
módicos y la sin rival Sidra pura Asturiana 
que expende por Zallcas, Xarras , Botellas y 
vasos, os refrescante, estomacal y ayuda la 
d iges t ión , as í lo aseguran los numerosos 
clientes que tiene MANIN, de este incompa-
rabie y sabroso Jugo. Prueben la sidra na-
tural de MANIN y se c o n v e n c e r á n . O B R A -
R I A 90. 
C . 1623 a l t . 2t-6-2m-T 
( r í a d o d e m a n o s 
Para Marlanao ó el Vedado, se ofrece un 
joven peninsular, práct ico én el servicio, in-
forman en L a s Delicias del Vedado, Te lé fo -
no_9l26: 5976 4-G 
P A R A C O S E R " E N CASA P A R T I C U L A R 
desea colocarlo una peninsular que corta 
y entalla por figurín y que no tiene incon-
veniete en ir á provincias. Picota número 
3, altos. 5977 4-G 
A R T E S Y 0 F Í C 
3Iuy I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de l 
d e l S a n t í s i m o Sacramento 
e r i g i d a en l a p a r r o q u i a de 
í i t r a . Sra. de Guadalupe^ 
S E C R E T A R I A 
AVISO 
L a Comisión nombrada por la Junta- de 
Gobierno en s e s i ó n ordinaria dol día 22 
del pasado mes do Abril , en virtud de las 
farultades conferidas por la mi ma, ha de-
signado la m a ñ n a de G á 7 dol día ocbo del 
corriente para, la exhumación de los r st"i3 
de los hermanos de esta Corporación, que 
ocupan las bóvedas números 16 y 17 y su 
traslado al osario general, y son l e slBjUletJr 
tes: Juana Pulido, inhumada el 14 de Di -
ciembre de 1S97; Enrique Urdanivia. en 10 
de Febrero de 1900; Pablo José ÍHerhftn'lez, 
en 19 de Enero de'1898 y Be lén Castañeda, 
en 18 de Febrero de 1900. Lo que se hace 
público para conocimiento de los familiares 
de los expresados cofrades, por Ignorarse 
el domicilio actual de los mismos. 
Habana 1 de Mayo de 1909. 
Por la Comisión, 
E l Secretario, 
A . I / . Perelra. 
CJT1612 4-G 
E S P E C I A L P E I N A D O R A y P E L U Q U E R A 
servicios particulares en la ciudad, barrio 
decente. Admite abono:;, peinados por fi-
gurín francés y demás si lo desean. Su casa 
Aguaca.te 122. de-Y á 10. de 12 á 1 y de 5 6. 
Sr l ta . Rogelia Maceda. 
5974 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE) 
de cocinera: conoce la cocina españo la > 
criolla, no duerme en la colocación ni ¿ale 
de la Capital . Sueldo 3 centenes. Teniente 
Rey n ú m e r o 32. 
6015 4-7 
P E I N A D O R A ; P I L A R SANZ. O F R E C R SUS 
servicios á las damas, en casa y á domicilio; 
se ttñe el cabello y *c confeccionan toda 
clase de peinados, bucles y postizos. Pre-
cios convencionales por abono. Aguila 123 y 
San José 6 y medio. 
5285 26-23Ab. 
C á m a r a s K o d a k , P r e m o y Gen-
t i l i\v á precios de f á b r i c a . E n -
s e ñ a m o s g ra t i s l a fotosrraf ía . 
Colominas y O1.1, S. Rafael 32. 
Re t ra tos de todas clases á 
precios s i n competencia . 
•"•012 4-18 
S R T A . P A L M I R A . P E I N A D O R A , H A C E 
toda clase de peinados y por el ú l t imo figu-
rín, especialidad con las ondulaciones; se la-
va la cabe/a y t lüe el pelo de todos colo-
res. Precios económicos . Estre l la 97. entre 
Manrique y Campanario. 
4961 36-16Ab. 
T'N M A E S T R O D E COCINA D E S E A COLO-
carse en su oficio para casa particular, co- i 
merclo ú hotel. Tiene excelentes referen-
cias. Industria y Neptuno (bodega). 
•_ 6 0 1 £ 4-7 } 
P É S B A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante lecho 
de 3 meaes, pudiéndose ver su n iño : no tiene i 
inconveniente en salir á fuera de la Habana 
y además tiene buenas recomendaciones. 
Consulado número 90. 
6011 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos. Informarán 
Amistad 118, altos del tren de lavado. 
6010 4-7 
DAMAS 41 S E S O L I C I T A TJNA B U E N A 
y formal cocinera para tres personas, 
j Kuf ldo 10 pesca plata. Se duerme en el aco-
! modo y tiene que traer buenas recomenda-
ciones. 6006 4-7 
m í o . 
DIA 7 DE MAYO 
Este raes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular. — Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
Santos Benedicto I I , papa y confe-
sor, Estanislao, Flavio, Augusto y Eo-
valdo, mártires; santas Plavia Domi-
tiia y Eufrosina, vírgenes y mártires. 
Santos Benedicto I I , papa y confe-
sor, en Roma, el cual trabajó mucho 
en la conversión de los herejes, y en 
la reparación y adorno de las iglesias; 
el día 7 de Mayo del año 685, descau-
só tranquilamente en el Señor, después 
de diez meses y doce días de glorioso 
pontifícado. 
Santa Flavía, Domitila, virgen y 
mártir, en Roma, la cual consagrada á 
Dios por Saai Clemente, que le había 
dado el santo velo de religiosa, en la 
persecución de Domiciano, por confe-
sar á Jesuscristo, fué desterrada con 
otros muchos cristianos á la isla Peri-
cia, en donde padeció un largo marti-
rio' últimamente volvió á Roma, y ha-
biendo convertido á muchas gentes á 
lo fe católica con su doctrina y mila-
gros, por orám del juez pusieron fue-
go al aposento donde habitaba con sus 
compañeras Eufrosina y Teodosa, vír-
genes, y allí alcanzó la corona de su 
glorioso' martirio. Sus sagradas reli-
quias, por orden del papa Clemente 
V I I I fueron trasladadas solemnemen-
te de la diacenía de San Adrián á la 
igüesia de su propio y antiguo título 
nuevamente reedificada. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes. — Eu la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 7. — Corres-
ponde visitar á la Divina Pastora en 
Jesús María. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l viernes 7 á las ocho de la mañana se 
le dirá su misa cantada á la muy milagrosa 
Virgen de la Caridad del Cobre. Se suplica 
la asistencia á todos sus devotos. 
r.S99 4-4 
P A R R O Q U I A D E L A N G E l T 
!• > i w > DJtS W A V i » 
Todos los días á las 7 y media p. m. se 
hará e' mes de María y un escogido coro 
cant-frá las flores á la Roina de los Cielos. 
5607 8-2D 
Muy I l u s t r e A r c h i c o í r a d í a de l 
S a n t í s i m o Sacramento e r i -
g i d a eu l a p a r r o q u i a de; 
Guadalupe . 
E n la presente semana que se halla el C l r - ; 
cular en la Iglesia de Guadalupe donde e s tá 
erigida esta Archicofradía. tendrá lugar, to-
dos los d ías á las 8 de la m a ñ a n a la mina j 
solemne; y las 5 p. m. la Reserva. E l ú l t l - ; 
mo día 6 sea el próximo domingo 9 empeza-1 
rú la festividad á las 8 y media ocunando la j 
Cátedra Sagrada ol dignl'-imo é flustrado 
orador R . P . Alberto Méndez, Secretario de i 
Cámara dol Obispado de esta Dlóres l s ; te- ! 
nlendo lugar de 5 á 6 P . M. la Proces ión 
del Sant í s imo Sacramento que concluirá con I 
la Reserva solemne. 
Eo que .se publica para conociminto de los 
cofrades y d e m á s fieles. 
Habnna. Mayo 3 de 1909. 
E l R.ector. E l Secretarlo. 
Jesña Oliva, Ambrosio L . Perelrn. 
C . 1594 6-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera á leche entera, buena y abun-
dante: tiene su n i ñ a que se puede ver y no 
hay Inconveniente en ir al campo. Informan 
Carmen número 4. 
6007 4-7 
E O Ü O A N O S 
Se participa al público que el taller de 
ó r g a n o s del s eñor Miguel Luciano, de la 
calle de San Nicolás , se ha trasladado por 
reformas en el local, a l taller do planos, 
órganos y planos de manubrio y a u t o m á t i -
cos, de los señores Ponglluppl y Compañía, 
calle de Agui la 66. donde se recibirán todas 
las ó r d e n e s . Ponglluppl y C a . . Aguila 66. 
4709 26- l lAb. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, o n s t r a c -
tnr é instalador ce para-rayos slstem? mo-
derno, á edificios, polvorines, forres, panteo-
nes y buques, garpnttzanc^o su Instalación 
y materiales.—Reparacionos-de los mismos 
hiendo rec(inocldos y probados"con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de ttm-
hrr.B e léc tr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
acúntlcos. l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de todr. clase do aparatos del 
'•amo e léctr ico . Se garantizan todos los trá-
balos. — Callejón de Espada núm. 12 
c . ir.ir. JMy. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una de criada de manos ó manejadora 
y la otra para cocinera. Tienen buenas re-
ferencias. Aramburo 2, esquina á Animas. 
6020 4-7 
S E S O L I C I T A U N O P E R A R I O S A S T R E 
I que sepa hacer confecciones de primera, pa-
I ra Bazar, sueldo treinta pesos ó más si lo 
; amerita; además un aprendiz que sepa haCer 
pechos y mangas. Sueldo $15. Informes 
Lampar i l la 42. 
6022 4-7 
F I J E S E : D E S E O C O L O C A R M E D E S I R -
vlente con un caballero sólo ó en un gabine-
te de médico ó abogado, ó bien en casa de 
corta familia: tengo buenas referencias y 
pocas pretensiones. Informan Concordia nú-
mero 11. bodega. 6023 4-7 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos 6 manejadora: sabe cum-
plir con su obl igac ión; tiene quien respon-
da por ella; no tiene inconveniente en sei* 
cocinera si es para corta familia. Sol 112. 
__6024 1-7 
UN S R . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
sa de portero de confianza ó para criado en 
oficinas. E s persona formal y tiene reco-
mendaciones. Informes San Pedro 20. Fonda 
6026 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E " UNA J O V E N B L A N -
ca pafa criada de manos, de corta familia 
ó para manejar un niño de corta edad. S« 
dan referencias. Agui la número 23 alto^. 
5986 4.6 
D E S E A C O L O C A R S E una C R T A N D F R A 
peninsular, á leche entera. Informarán E g l -
do 9, el zapatero que es tá á la puerta in-
f o r m a r á . . 59S7 4-fi 
D E S E A COLÓc7VRSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera de dos meses, 
buena y abundantn y cuj'o niño puede'versa 
y tiene quien la garantice. Informan San 
Rafael número 164A. 
5989 4.G * 
C O C I N E R A madlTlefia D E S E A COLOCARÁ 
se en casa particular ó estabjecimiento: tie-
ni buenas referencias. Aguila 169. 
5893 " 4-0 
. E N V I L L E G A S 77. piso segundo se so-
liclta para un matrimonio solo, una buena 
criada de manos, quo sea joven y sena cum-
plir con su obllpración. Inút i l presentarse 
sin buenas referencias. 
5S92 ,. 4-5 
U N X ~ S R T A ' . D E S E A ENCÓÑTRAR~"UNA 
casa particular, 6 de modas, para coser: 
lo mismo sabe coser quo ser depindinntc y 
tiene buenas recomendaciones. Gallano 9, 
altos. 5895 4-5 
S E S O L I C I T A ' UNA C O C I N E R A QUH 
quiera ir al campo para una corta familia. 
Obrapía 8, altos, in formarán . 
3896 4.5 
C O S T U R E R A : D E S E A UNA CASA PA RA, 
coser, de 8 á 7: corta por medida, cose por 
figurín y sabe bordar con trencil la. Zanja 
90. altos. 5897 4-5 
S E S O L I C I T A UNA~CR_IAbA D E MANOS 
y una manljadora, ambas de color y qui 
sepan su o b l i g ac ión , icsús del Monte rn'i-
mero ni2. 5898 4.5 
UNA J O V E N PEÑINST. 
carse para manejar un n 
da para un matrimonio, 
ne quien la recomiende. 
101, solar. 5900 
D E S E A " C O L O C A R S E 
de dos meses y medio, 
no tiene luronveniente 
cuenta con referencias. 
5918 
L A R D E S E A GOl .O 
¡ño pequeTín. ó c r i a . 
Sabe cumplir y t ío -
Informes San José 
j 4-5 „ 
D E CRIANDERA™ 
una peninsular que 
en i r al camno y 
San Lázaro 269. 
4-5 
E l c o n o c i d o p r o f e s o r 
e l e p i a n o , D . G a b r i e l d e 
l a T o r r e , s e h a t r a s l a d a -
d o á M a n r i q u e 3 4 , a l t o s . 
V I N O T Ó N I C O 
6034 1-7 
E M S A N T I A G O D E C U B A 
Próximo á fabricarse un solar con 
treinta varas de frente por Enrama-
das y cuarenta por Oarniiería, lugar | 
el mis céntrico, se admitirán proposi-
ciones al que por su cuenta quiera fa-
bricar el primer piso, propio para 
gran hotel ó sociedad, espectáculos, 
etc., etc. Razón: Sres. Amado Pérez 
v 0?... Habana, y J. Carbonell y Ca., 
cíe Santiago de Cuba. 
U0S 26 3 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidenta y por 
acuerdu dt la Junta Directiva. í e anunoia 1 
por este medio, para general conocimiento, 
que se saca á pública subasta la conslru.-.- i 
ción de un edificio para enfermos en la 
Casa dp Salud "Covadong^". 
Los planos, memorias pliefjos de condiclo. 
nes y modelos de proposición es tán en esta 
Secretar ía á la disposic ión de cuantos se-
ñores deseen examinarlos, todos los días há-
biles de 8 á 10 de la mañana y de 12 á 5 
de la tarde. 
A las expresadas horas ¿e admit irán pro-
posiciones en esta Oficina, y el áía 12 de Ma-
yo próx imo se admit irán hasta las 8 de la 
noche, por ser el día y la liora señalados 
por la Directiva para celebrar el acto de 
Ía subasta, el cual será públ i co . 
Habana 26 de Abri l de 1909. 
E l Secretario. 
R É G O N S T I T U Y I E 
c 1625 alt 26-14-7 
A P K B X D T Z D E S A S T R E 
Que tenga principios del oficio. Se necesi-
ta uno en Habana 92. 
6027 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de cocinera en establecimiento ó casa 
particular, y un joven también peninsular 
de criado de manos, portero ó lo que salga; 
tienen referencias. Plaza del Vapor n ú m e -
ro 40. 6030 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N A C T I V O 
intelifrente en toda clase de trabajo dom.'---
tico; no hay inconveniente en sa'Ir de la 
Habana y tiene muy buenas recomendacio-
nes de las casas donde lia trabajado y b.u -
na ropa para el servicio. Tnfo'-maván rn la 
Vidriera del cafó Albisu. á todas horas. 
5914 4-r> 
D E S E A C O L O C A R S E TIN J O V E N D E C R I A , 
do de manos para establecimiento 6 cava 
de h u é s p e d e s . Informes y pnranlfas las que, 
pidan. Mercaderes 11 á todas horaó. 
5907 4-5 
VIODADO: C A L L E D E L P A S E O . E N T R E 
Tercera y Quinta, yendo para e! mar á la 
izquierda, la ú l t ima casa se solicita una co-
cinera que duerma en el acomodo. 
«033 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos ó de maneja-
dora: tiene quien la recomiende. Virtudes !S 
6035 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
lo-jarpe de manejadora de un niño i* de 
criada de manos: tiene quien la recomícm.Je 
y responda por el la . Gervasio número 83. 
Í 9 6 6 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para el servicio de im.no«: tiene quien res-
ponda por el la . Vives número 138. 
5955 4-6 
T E N G O O R D E N 
P a r a comprar fincas rCistlcas, potreros y 
terrenos de monto en cualquier provincia. 
E . T E L L A . Empedrado 34, Habana. 
6029 26-7My. 
co iup ra r una Q u i n -
t a m o d e r n a de p l a n -
t a baja on e l Vedado, con t e r r e -
nos para j a r d í n . 
D i r í j a n s e a l A p a r t a d o 825 , 
Habana . 
c1624 4-7 
Créditos anlicruos contra el Ayun-
tamiento, anteriores al año 1899. 
Empedrs-do 34, cuarto 17, de 9 á 11 
y de 1 á 2. 
C 1099 80-3 
C . 1411 
A . M A C H I N 
L'eAb. 
r i r * 
P A R A M A N E J A D O R A ó C R I A D A D E MA-
nos en corta familia, solicita c k c a c l ó n una 
Joven peninsular que tiene referencias. Ro-
may número 44, altos, cuarto número 37. 
5954 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 de maneja-
rlorn: prefiere mancj-'drr': tiene oulen la re-
comienda. Informarán Luct-na 15 y merüo, 
5946 4-G 
UNA S R A . R E S P E T A B L E R E C I E N L L E -
gada de España y que ya antea es'uvo en 
el paír. desea encontrar una casa reancta-
ble como para ama de llaves, cocinera ó 
creada de manos: sabe i n g l é s . Informes en 
ViMeprs número 119. 
5960 4.6 
UNA RITENA O F I C I A L A D E S O M B R E A O S 
acabada de llegar de España, desea traba-
jar en una buena casa de pste ramo. Infor-
man «n Villegas número 119. 
5961 4.6 ) 
D E S E A C O L O C A R S E . PAHA C H I A D A D E 
manos ó manejadora una nenlnsular que 
tlono recomendaciones. D esquina á 21, c a - ! 
sa mamposter ía . Vedado. 
59*2 4-6__ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I M A T A - i 
da al país, de-ea colocarse de c r W a de ma- ¡ 
nos: sabe coser á mano y á ménulna y 
bordar al pa«adc: no tiene inconveHonte 
en ir fuera de la Habana Informan M rca-
deres 45, altos. 5965 4-6 i 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E S A M P E D R O . 
profesor con titulo y larga práct ica en el 
magisterio, ee ofrece para clases á d miel- ¡ 
lio. Excelentes método.', con resultados i 
siempre satisfactorios. Es tre l l a nfimero 13. ! 
_6025 . 15_7My^_ t 
UNA S R I T A . I N G L E S A CON DtPr OMÁ do 1 
segunda enseñanza , dá clases d-1 ing lés in—! 
trucción en general en ca^te'lano. francés 
y piano, á domlcijlo ó en su casn. Dirigir .e 
por escrito á Sri ta . Inglesa, Refugio 7. 
5973 4-6 
HOTEL Y RESTAURANT "LA ESTRILLA" 
A los visitantes de la capital. El 
c&iéño de este antiguo Restaurant ha 
instalado en ios altos del mismo un 
hermoso hotel, con espléndidas habi-
taciones al ínfimo precio de un peso 
diario. 
Neptuno número 10, 
esquina á Consulado. 
S E S O L I C I T A UNA niña D E 1? A 14 afíos 
para manejar un nifio que emlna. Su Ido 
un centén y comida, no durmiendo en la co-
10fnci''.n. Informes Diarla "G. 
5968 4 g 
.-.7;;7 15 m i 
UN PROFESOR INTERNO 
De primera enseñanza que alterne en guar-
dias. Monto 72, altos, entre Indio y San Nlco 
l á s . 5909 4-5 
P R O F E S O R D E F R A N C E S ^ SQ O F R E C E 
á domicilio. Método racional y de excelentrs 
redultados. Presenta certiflc.idos de aUimnos 
á quienes e n s e ñ ó con gran é x i t o el Idioma. ¡ 
Atrlpos: A . Piauer, Animas 0'¿. 
5905 4-5 I 
SE SOLICITA 
A^KS^IP*0 de v*0' <lue a»1* buen esta-do. Dirigirse á Infanta 23. B desfa. 
E»?O ; 8.6 
C O C I N E R A : UNA SRA. ,~BLANCA S O L I C L 
ta colocación de cocinera á la española v 
cr i .u la . Informarán Reina 46. altoá de la 
Bodega. 5936 4.5 
D I S M ^ S T 5 1 ^ ^ 5 1 5 3 ' E L P A R A D E R O de 
Dionisio Bacas Martín, pata un asunto de 
M?1» « se 8UPllca den razón en San Rafa - l 
145A. Sastrería . 5940 10-6 
UNA C O C I N E R A B L A N C A . D E L P A H 
solicita colocación en capa de familia C> dtí 
comerrio, teniendo laa referencias neoes''-
r ia s . Paula número 51. 5910 4-5 
íMPORTANTE:'"SR: S O L I C I T A U N F A R -
maceút lco con titulo, para el campi . D ' r l -
glrse personalmente Hotel Plaza, cuarto nfi-
mcro 261. dV 2 á 3 p. m. 
5911 4-6 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criada de n̂ ânos y otra 
de criandera á lorhe entera.. Habana esqui-
na á O'Rellly í c a r b o n e r l a . ) 5869 4-r» 
UNA J O V E N P E N I N S U L X R _ D E S B A ~ C O -
locarse de criada do manos ó manejadora, 
teniendo quien responda por ella. Monte n ú -
mero 25S. panader ía . 
5870 4-5 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D . D H 
moralidad, desea colocarse en casa de res-
peto, para la limpieza de algunas habitacio-
nes: sabe zurcir y coser á mano y máciulna 
sueldo no meiVOS de " eertenes: tiene oulen 
responda por ella: tratar Calzada del Monto 
241. casita número 13. 
5872 s , 4.5 
J O V E N V I Z C A I N O . P R A C T I C O E Ñ ~ ESN 
critura y contabilidad, solicita colocación en 
efentorio ó de camarero ó criado en casa, 
particular 6 de comercio núes de todo ha 
hecho y para todo sirve. Tiene referencias. 
In f i rmaran Sol 8. 
_537?. , 4 - 5 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos ppra una corta fami lK: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene ro-
c o w í n d a c l o n e s de la.-? Pisas que ha servido, 
Tnfortnar&n Inquisidor 29, Habana. 
__Ei»20_ 4-5 
C O C I N E R O R E P O S T E R O . jaSPAfíOLA^ yi 
•"ranceso, desea eolocaclón en CPSO particu-
lar ó de comercio, hablando francés y nu 
tiene Inconveniente en salir á fuera. D i r i -
girse á San Lázaro 1S5. 
gSSfi 4-5_ 
D E S E A COT O T A R S E D E C R I A N D E R A á 
lo-he f i i f ra. de 3 meses y medio, una foveii 
r^ninsular tuyo niño puede verse á "tedaa 
horas: tiene referencias. Dirigirse á Infan-
ta 116, Bodega. 
_5881_ 4-5 
UÑA C R I A N D E R A española DÉ^BA' CO-
locarse A W h e entera, de un me.", es una 
buena criandera sana y robu ta. Tie e muy 
bvien.-x? informes. Sol número 12, bajos. 
58S9 4-5 -
SE NECESITA" 
Una criada do manos que sepa su obll-
gccK-r . Amistad 59 altos. 
5866 4-5 
~ " r N A S R A . D B ^ f i A ^ C O L O C A R S E ^ D B MA* 
ne.índora .'> criada de mano: no tlQne Incon-
veniente en Ir al campo y tiene referencias. 
Sqn Rafael 120. 5877 4 5 
S E ' SOLÍCIT Á" TTÑA ' JO V E N ' P F N ' NSULA K 
para ayudar en los quehaceres de una CBM 
nenuoria y oue cntierda de n iños . PuMe 
dirigirse á Paseo 29. Velado, cua'auler día 
entre 5.30 y 7.30 p. ra. Tiene quo traer 
buenas referencias.-
58^7 4-5 2 
H O M B R E " S B p Í Q T T R A B A J A D O R . A C ~ . 
tualmentl en una casa n r l s t o c r í t i c i de é^ta, 
desea entrar al servicio de una persona ó 
farnjUa para los Estados Unidos: se n u d o 
presentar todas las tardos de 4 á 6. F . F . 
(Calderón, Malecón 40. 
BJSl 4 -5^ 
PAHMACHA: D E SEGUNDO JOB^ENP^EÑI 
te de=ea colocarse un joven. No tiene pre-
tensiones y tiene referencias de la casa 01-
tima. Compostola número 110, altos. K"- ia 
sala, nreguntar por J . S. 
5901 
P é r d i d a 
Se grat i f icará generosamente á la persona 
que entregue en Composte!a 10 altos, un 
pulso de cadena de oro con una medalla con 
un brillante y la inscripción "1SS8—Enero-8 
—^OR", que se e x t r a v i ó el viernes 30 en 
Chacón y Compostola. 
. 5994' 8-6 1 
UNA S R A . D E M E D I A N A E D A D . V i z -
caína, desfa colocarse de criada de man s 
ó manejadora. Menos de 3 centenes y rop i 
limpia no se coloca. Teniente Rey núm ro 
ZZÍ. PaJPf •, 5941 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar. do manos, eu Habana número 37, bajos. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia 
5944 4-6 
R E P R E S E N T A N T E S : fe N E C E S I T A N eu , 
Provincias, para un art ículo de fAcil salida. ; 
Dirigirse á G . Paredes. Luz 38. Habana. . 
5945 4-6 ' 
" r a m ^ ^ V f c J e n ? ^ . Estre l la se 
mano 
mero 23. 5SSA 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L O S D O N E S D E L A S H A D A S 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E D otros días más felices, en que la 
virtud tenía constantememte su recom-
pensa y el vicio sn merecido castigo, 
vivía en medio de un inmenso y som-
brío bosque de Noruega, una gentil 
doncella, de talle tan airoso, de modales 
tan exquisitos, de habla tan •dulce y de-
licada. que más parecía una princesita 
educada con todos los refinamientos de 
la vida cortesana, que la hija de im po-
bre leñador, que la dejó 'huérfana á 
los siete años, y de una modesta mj-
jer del pueblo que había asumido he-
roicamente la tarea del padre desa-
parecido y la suya propia para cuidar 
y educar á Ivet-a, encanto y luz de sus 
ojos. 
Vivían tranquilos y felices, disfru-
tando de esa paz inalterable, de ese 
alegre festín inierior que es premio y 
recompensa de quienes ajustan su vida 
á las leyes de lá virtud y el bien. 
Brindábalas el bosque con los frutos 
necesarios para su frugal manteni-
miento, con la plácida soledad que sólo 
turbaban los pajarillos con sus trinos 
y los elementos de la naturaleza con i 
esa sinfonía universal que empieza en | 
ej zumbido del insecto, llega al concier-1 
to inimitable de los vientos y alcanza 
su crescetulo en el ordenado rodar de 
los mundos por la inmensidad sublime 
del espacio!... con e] panorama siem-
pre igual y siempre nuevo de los efec-
tos de la luz y de la sombra, desde el 
poético amanecer en que van apare-1 
ciendo los contornos borrosos de las co-1 
í-as. velados por la niebla, no del todo 
disipada, hasta el incendio multicolor 
de la puesta del sol, en que reverberan 
ios matices todos del espectro con pro-1 
digios de color que no ha copiado ja-
más la paleta de pintor alguno!... 
Pero... como todo termina en el i 
mundo, y la dicha más nronto que j 
otras cosas, Iveta tuvo un día el dnlor, 
papá ella no comparable á dolor algu-
n'p, de ir por la mañana á la cama de su ; 
madre, á besarla y darla los buenos 1 
días, y oír con el corazón palpitante 
de angustia, que su madre no podía le- j 
vantarse porque un fuerte dolor le im- I 
pedía todo movimiento en la pierna de-
recha. Desesperada reqó con sus purí- ] 
simas lagrimas la. pierna dolorida, sin 
lograr con ello la me.ioría anhelada, 
frente á frente de aquella grave con-
trariedad, con resolución superior á 
sus cortos años decidió ser la madre de 
su madre, porque sólo en una madre 
cabría la abnegación, la constancia la i 
ternura infinita, con que Tveta atendía I 
y consolaba á la pobre viejecita. Pero I 
todo fué inútil; siguió su marcha el 
mal 3r.la pierna de la anciana quedó in-
móvil definitivamente. Iveta alentada 
por su cariño inmenso, no perdía jamás 
la esperanza d^ que aquella pierna re-
cobrase la movilidad, y en su afián de 
que esto ocurriese soñaba despierta 
viendo á su buena madre que paseaba 
apoyándose en su brazo, recorriendo 
nupramente las sendas que tantas ve-
ces habían repasado en más alegres 
días. . Una noche en que relataba un 
cuento infantil, un cuento de hadas, á 
su madre idolatrada, ésta se había 
adormecido, é Iveta suspendió el rela-
to entregándose á sus embriagadores 
ensueños; de pronto mintió un rumor 
sutil, algo muy tenue, muy delicado 
como el aletear de mariposas por entre 
flores de cristal ¡ surgió una luz en ta 
penumbra, y una joven de belleza mi-
lagrosa, apareció ante sus ojos asom-
brados... ¡Calla, no se despierte! la 
diio la aparecida, señalando á la an-
ciana dormida, con una voz que hacía 
pensar en una lluvia de perlas sobre 
un racimo de campanillas de plata. 
¿Qué queréis? la preguntó Iveta. más 
con el corazón que con los labios. Quie-
ro tu bien : menos la curación de tu ma-
dre, que no está en mi poder, pídeme 
lo que quieras. Iveta. al oir aquello re-
flexionó, ¿.qué podría pedir, que no 
fuese la curación de su madre, ella, que 
no necesitaba nada? algo tenía que ser 
relacionado con esta esperada cura, 
saber, siquiera, cuando ocurría. Lo 
preguntó al Hada, mas esta le respon-
dió que no podía hablarle nada, que te-
nía que limitarse á pedirla un don. en 
la seguridad de que sería concedido. 
Iveta. alero afligida por no conocer la 
ansiada fecha, pidió un espejo en el 
cual se leyese el porvenir, pensando, de 
este modo, averiguarlo. Lo, tendrás, le 
contestó el Hada, pero no te lo manda-
ré solo, y desapareció. Seírundos más 
tarde se presentó en la habitación un 
gnomo, que hizo entresfa á Iveta de 
una primorosa caja de madera; la 
abrió rápidamente y encontró en su in-
terior el maravilloso espeio prometido, 
pero había algo más. había un marti-
llo de plata, y sobre el espejo un per-
gamino que con caracteres desiguales, 
trazados por una mano angustiada, de-
cía: 
¡Rómpelo! 
Y entonces Iveta rompió el espejo, 
cumpliendo el consejo del Hada; con-
sejo que valía más. infinitamente miás 
que el espejo mismo.... 
J A T . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUEN'A CO-
rinera y repostera peninsular, en c sa par-
ticular 6 establecimiento, cocina á la es-
pañolo , á, la criolla. e.< aseada y tiene reco-
Tjiendaciones fie las casas donrle estuvo. R a -
rAn Cuba nrtmero 6, cuarto numero 3, en la 
inisir.a una m a n e j a á o r a . 
5904 4-5 
R E SOLfC^ÍTXT'xTlvTANETAT>O^R>rPENlNl 
sular, oue traiga referencia: sueldo dos cen-
tenes, San Nico lás número 2. 
ÓS87 4-5 
E N E L V E D O O 
Calle 13 nnmero 23 entre 2 y 4 se soli-
cita una coinera peninsular que sepa coc'nar 
y sea formal: ha de prerientar buenas rafe-
vencins y dormir en la co locación: Si aytida 
en algunos pequefios quehac/ íres se 1» da-
r4n i centenes y ropa limpia. Inúti l que 
se presente si no reúne estas condiciones. 
5649 «-80 
S i S í l C i T A D ~ 
Recién llegado, se ofrece garantizando su 
trabajo: no tiene inconvenUntc en ir al 
campo y dá. referencias. Por escrito al 
Apartado 1268. 
5805 4-4 
UNA C R I A N D E R A " I»EÑINSTÍTAR"r>E3EA 
colocarse 4 leche entera, buena y abundan-
te: iene su hijo que se puede ver y quien 
1* garantice. Informarán en San Lázaro 323 
Bodega^ 5S48 4-4 
D E S E A C01X>CÁ1ÍSE~ÜÑA F X C E L E N -
t» cocinera repostera: sabe cumplir con su 
deber y no duerme en 1̂  co locac ión . Infor-
mes Lagunas 2C. E n la misma una criada. 
5847 4-4 
S E O F R E I C E ^ I ^ ' S I ^ P E N I Ñ S U L Á R CON 
buenas recomendaciones para portero 6 se- I 
reno. Informarán en Escobar 119. 
__5845 4.4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A " c O -
locarsc de cocinera, sabe su obl igación y tle- ' 
ne quien la recomiende. Para más informes 
dirigirse á Bernaza 48 altos, i 
5888 ^ 4.4 j 
T A Q U I G R A F O español S E S O L I C I T A UNO I 
nara esta ciudad. Diríjase ún icamente por i 
carta escrita 4 máquina, diciendo su expe-
tlencfa, referencia y sueldo á que adpíra á. 
Pitman, Apartado C64. 
_ J 8 ' Ü 4-4 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA PEÑIÑ1 
sular para el día 15, que tenga buenas re-
ferencias y duerma en el acomodo: es para 
el Vedado, corta familia. Sueldo tres cente-
nes. Informan Lampari l la 4. 
5856 4.4 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE^ 
ninsular de criada de mano ó marej^dora. 
Informarán en Inquisidor número 19, Sastrel 
r ía . 5866 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O D E 
catorce á quince años , recién llegado: sabe 
leer y escribir y entiende mucho de comer-
<¡o, en ropas, almacenes, cafés y bodegas: 
tiene quien lo recomiennde. Consulado n ú -
mero 47. 
5836 • 4-4^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P E -
ninsular que sabe cumplir cen su o V i g a c í ó n : . 
tiene referencias. Tnformarán Qlofia núme- I 
ro 12». 5S62 4-4 
UÑ P E N I N S U L A R D E ~ M E D I A N A E D A D , ' 
desea colocarse <1c slrrlente eu una casa 
respetable: sabe su obligac*'n w tiene refe- | 
renda* de las ca«as donde ha estad->: razón 1 
Galiano y Concordia. Vidriera de tabacos. 
3863 4-4 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 de maneja-
dora; entiende a i j o de cocina. Salud número 
185, alos. 8S46 4-4 
D E S E A ' C O L O C A R S E UÑATSRA. D E M E -
diana edad, del paíp. para manejar un nlfto 
ó para servir & una S r a . pola. B c l a í c o a l n 
número 105, 5831 4-4 
D E S E A ^ T H Z T C A S E u i ^ O m Í A 7 PENINSU"-
lar para manejadora 6 criada de mano. Si -
tios 168. 5830 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada ó manejadora, ó para 
acompañar un matrimonio: sabe coser á ma-
no y á máquina . Informan Calle Habana 
134. Carpinter ía . 5823 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA DE^MCÑ 
ralidad une costurera en general y para 
limpieza de 2 habitaciones. Informes Oficios 
7, habi tac ión 18. 
5832 5-4 
S E D E S E A S A B E R D E ANTONIO A L O N -
SO, natural de Asturias, que lo desea ver su 
hermano Dámar.o Alonso, en Conde y B a -
yona número 10, Bodega. 
5821 4-4 
U N T T n Ñ I N S U L A R D Í T S E A - C O L E A R S E 
de criada de man*? iT manejadora: sabe cura, 
plir con su ob l igac ión y tiene quien la re-
comiende. Informes Aguacate 19. 
__5829__ 4-4 
S E S O L I C I T A P A R A E l T ' y E ' b A D O IJNA 
criada de mano que sepa bien .•su o b ü g a c l í n 
y tenga buenas referencias. Darán razón en 
Cerro número 504. 
__5R26 4.4 
D B S E A C O L O C A R S E UÑA C R I A N D E R A 
recién llegada de España per segunda vez, 
sin niño, con bu'na y abundante lech« re-
conocida y garantizada. Darán referencias. 
Lampari l la 84, cuarto 36. 
__58I^ 4.4, 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PENTNSULA-
res. una de criada de manos ó manejadora y 
la otra de cocinera 6 criada de manos; no 
tienen Inconveniente en salir á fuera y tie-
nen quien las recomiende Obrapía Número 
1. fonda. 5807 4-4 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de comercio, de familia 6 
de huéspedes: tiene referencias de las casas 
en que ha trabajado. Informes en Lampari -
lla 27 y medio, s a s t r e r í a . 
6809 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S I R V I E N T A d"e 
color para manejadora 6 criada de mano; 
tiene quien al recomiende y sueldo tres 
centenes y ropa l impia. Calle Estre l la 105. 
R811 4.4 
UÑA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada d manos 6 manjadora: sabe cum-
plir bien y tiene quien la recomiende. I n -
formar&n Animas 58. 6815 < 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ~ 
mnsular, de criada de manos: entiende algo 
fie cocina. También como enfermera; sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene personas 
qUrP-.r/f'pondan Por ^ ' a . Picota 64. 
S0I6 4-4 
ii JíBNIWUUAR D B 15 .* 1C ¿6^ 
l i c t a colocación para limpieza de cuartos 
ó criada de mano?, teniendo quien la garan-
U c / J ^ c l d o ?13. Vives número 119. 
V I D A Y V I G O R 
No hay preparado alguna simi-
lar que ha dado tantas pruebas 
éc su eficacia como la 
O z o m u l s i ó n 
compuesta 6c Aceite Puro de 
Higado de Bacalao de Noruega, 
con Hipofosfítos de Cal y de 
Soda y Gíicerina porque es el 
resultado de un procedimiento 
nuevo estrictamente científico 
después de muchos años de estu-
dio y ademas no se fabrica sola-
mente para vender, sino para 
curar. 
La OZOMULSION ha dado 
vida y vigor á miles de hombres, 
mujeres y niños, en todos los 
países. 
Es el único preparado que vi-
taliza y regenera los tejidos de-
generados. No es solamente una 
medicina mas un alimento. 
OZOMULSION CO.. 
Nueva York, 
Muy Srcs. míos: 
Durante muy largo tiempo he usado en 
mi clientela el preparado de Uds. OZO-
MULSION y siempre be obtenido los más 
balaeneños lesultados. 
La estricta purexa de las materias com-
ponentes de la OZOMULSION. su mo-
derno emulslonamiento. y la precisión do 
su fórmula en ceaeral. ofrecen á primera 
vista y primer uso una eficacia definida. 
LaOZOWULSION es en mi parecer el 
mejor preparado de su especie. 
DR, J. VEGA Y LAMAR, 
Lajas, Cuba. 
E n t o d o s l o s h o g a r e s d e b e n 
t e n e r u n f r a s c o d e 
O Z O M U L S I O N 
Cuando quiera 






la diferencia entre 
ambas significa 
la salvación de 
su vida. 
De venta ea tedas las Drocuerfas y Farma-
cias. Dos tamaño»: Grande y Mediano. 
OZOHULSIOH C0.. Noera York-París-Londro 
10 
UNA P E N I N S U L A R Q U E HA E S T A D O 
de criandera, (Jr-sea embarcarse para EspaU1», 
bien acomnañando á una familia, 6 llevando 
un n i ñ o . Informarán en Obrapía 8 altos. 
_ 5798 S-4 
UNA J Ó V E > r P E N I N S U L A R , A C L I M A T A ^ 
da, desea colocar e de criada de mano», ma-
nejadora 6 camarera de hotel. Tiene buenos 
Informes. Pefialver número 74, baios. 
5S01 4.4 
E l e c t r i c i s t a m e c á n i c o 
Se ofrece para el campo 6 ciudad. Infor-
mes D . José L6pez. Café Boulevard. 
5802 4.4 
S E O F R E C E UNA J O V E N P E N I N S U L A R , 
aclimatada, para manejadora, en casa de 
moralidad. Informes Profrreao 27, cuart > 11 
5803 4.4 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
cación, una de cocinera >• la más joven para 
cuidar S una aefiora y repasar ropa: ambas 
tienen quien las garantice. Sol número 40, 
infOrmaríln. t;R04 4-4 
UNA JOVE.V PEK-TM«ULAR O E S E A T O L O -
rse con una familia que vaya á. viajar: 
bien de manejadora 6 criada de manos: es 
educada y car iñosa con lo,? niños y sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Informes en 
Maloia nrtmeTo 99. '.710 8-1 
E X S A L U D 84, S E S O L I C I T A UNA C R I A -
rla de roano, que sea limpia y haya servido. 
Ha de traer referencias. Sueldo 3 centenes y 
ropa l impia. 5752 8-2 
BSl 4-4 
. . ^ M S N n W U L A I l . E N T E N D I D O E N J A R ! 
dlnería. desea colocarse en su oficio en esta 
capital 6 el interior, abonándole • ! pasa-
mero ^9° BUEN^5.SIJ,ÍORMES Antón Recio nú-
S Í T O P R E C E U N B U É Ñ - S I R V I E N T E - ñ e ^ 
ninsular, bi*n practico con su obllgacJ'in 
y con buena? referencias. Prado número 1 
cafi< E l BIscuit dan razón. 
.Tí>2 
E n A g u i a r 4 2 , a l tos 
Se solicita una criada del p a í s . 
5864 4-4 
4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos, un joven peninsular qu» sabe bien 
su obligración: dA informes de las cadaet en 
q'íf ha servido. Virtudes número 97. portero 
B793 4-4 
C O C r r S R A A N D A L U Z A D E MEDIANA 
edad, desea trabajar en casa de comercio 
6 particular, dentro ó fuera de la Habana: 
cocina á la americana, criolla y española y 
dormir en su casa. Inquisidor número 9. 
Bodega J 5849 4-4 _ 
S E ' S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO de 
color y meú'ana edad, prl^ti'-a y con refe-
rencias en donde haya estada. Consulado 
112. de 1 á 4. ó850^ 4-4 
SE SOLICITA 
Un criado para la limpieza da botellas y 
de la Botica. Informa Tejadillo 38. 
5861J^ 
" " D E S E A ' C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O -
lor. formal, para criada de manos, en casa 
de corta familia ó en matrimonio sólo, en-
tiende un poco de costura y tipnc buenos in-
formes. Dirigirse k Ajrulla 2S7. 
4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para manejar un niño ó limpieza de 
habitaciones de un matrimonio solo: tiene 
muy buenas recomendaciones en la rasa 
donde ha servido. Informarán Campararlo 
número 28. 5796 4.4 
D É S E T C O L O C A R S E UNA C R T A N D E R A 
peninsular de cinco meses, parida en el pa í s : 
tiene buena y abundante leche y puede vér-
•ale el n iño: teniendo buenas referencias. 
Informarán San Lázaro número 22, esquina 
á San Francisco. 5797 4-4 
DOS P E Ñ Í N S Ü L A R E S D E S E A N COLC£ 
carse. una tle criada de manos y de maneja-
dora la otra, ambas con bu-nan referencias. 
Morro número 58. 579* Â-A 
DOS PENIÑStJLATTES D E S E A N COÜ"»-
carse de criadas de mano 6 manejadoras: sa-
ben cumplir con su obl igac ión y t'en» quie-i 
las recomiende, una de ellas no duerme en 
la co locac ión: saben coser algo y la otra vá 
al campo ó al extranjero. Sueldo 3 centenes 
v ropa l impia. JÍ»Í»* 74. 
SS00 4.4 
SE SOLICITA 
Una criada peninsular, sueldo 2 centenes, 
ropa limpia y cama. Cuba &3, bajo, 
5757 5.2 
~ A P E D R O LECAÑDA ALONSO. N A T U R A L 
de Valladolid. se le solicita en San Ignacio 
para asuntos que le convienen, de su 
exclusivo i n t e r é s . 6e ruega la reproducción 
en los diarios del interior de la I s l a . 
5722 ^ 1 5 - l M y . _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U á D E S E A 
Ir para España del i5 al 20 do Mayo solici-
ta acompañar aloruna familia 6 niños para 
cualquier punto" donde de?erobarquen: no 
se marea y puede dar las mejores referen-
cias, informarán er Is portería de la Quinta 
de Lourdes en el Vedado. 
_5694 8-1 
UÑ'PENTNSULAR S E O P R E C B ~ P A R A CÓ"-
nhero particular. Sabe ordenar vacas. No 
tiene inconveniente r-n sal ir de la capital. 
Consulado número 126. 
"«39 8-30 
UN T E N E D O R D E L I B R O S P R A C T I C O Y 
con modestas pretensiones, se ofrece al co-
mercio para trabajar por módico sueldo ó 
por horas. Informes en la Administración 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A . S-29 
SE SOLICITA 
Para un escritorio do esta capitil 
un corresponsal, que sepa escribir en 
máquina (inglés y español- con cono-
cimiento de teneñnna de libros y que 
presente excelentes referencias, fío 
prefiere soltero de mediana edad. Di-
rigirse por escrit-. indicando sueldo! 
bajo la cifra M . L . Apartado núme-
ro 28. 8-29 
P R O P I E D A D E S E S C O G I D A S 
P A R A L A V E N T A 
Alquiladas en 32 centenes, de alto y bajo, 
con entrada independiente, moderna cons-
trucción, ceroa del distrito comercial, á pro-
pósito para personas de gusto, tenemos 
tres casas á la venta, con 7 habitaciones y 
demás , en cada piso. 
Precios de $22,000 á $25.000 cada casa. 
Una casa en la Avenida Estrada Palma, 
Víbora, de 2 pisos, nueva, construcc ión de 
mampostorfa, la vendemos en $3.500. 
Dos casas chicas de maniposter ía á cua-
dra y media de la fábr ica Hcnry Clay, re-
parto Ojeda, nuevas, con 2 cuartos, sala, co-
medor y d e m á s á $1,500 cada una. 
SOLICITAMOS O R D E N E S PARA L A 
COMPRA T V E N T A D E CASAS V S O L A R E S . 
Q U E G E S T I O N A H K M O S CON LA MAYOR 
A C T I V I D A D . 
D I R I J A N S B A 
The Trust Gompany oí Cnba 
C A P I T A L % 5 0 0 . 0 0 0 
DEPARTAMENTO D E BIENES 
Calle Cuba núm, 31. Habana. 
S E V E N D E N L A S CASAS S I G U I E N T E S 
San José de $6,600, otra en Amistad de 
$6.500. otra en Roma y $5.000. otra en Ve-
láequez, de $4.000 oro. Informan Empedra-
do 10 de 1 á 3, 8r . Mendaro. 
590S 4-5 
M U E B L E S P A R A F A M I L I A S D E GU^-r-r. 
; venden baratos por au e-.tarse la fatuiii 
Línea etquina á K . Vedado. 
5915 
S E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O de 
l ibrería y papeler ía etc. situado en muy 
buen p u n , ^ poco alquiler y contrato. Infor-
man en Obispo 86, l ibrer ía . 
590$ 4-5 
SE VENDEN 
Unos muebles de uso y otros ensere» 
casa particular. Villegas número ss OT. ' 
de á 5 de la tarde. 
1598 
SIN C O R R E T A G E : V E N D O 4 CASAS D E 
portal y otra de bajo y altos, juntas 6 se-
paradas. Todas soa nuevas, de mamposter ía 
y zotea. Su dueño Fomento letra B azul, en-
tre /.rango y E n n a por Municipios. 
5882 8-5 
8-6 
i E VENDEN~Mev 
de una c^ea, j u / 
Juego de cunVlV 
S E V E M D B UNA B O D E G A POR NO PO-
derla atender su d u e ñ o . Informan Compoe-
teia número 45. 
5879 4-5 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances. liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nicolás . 
D i n c o é Hipotecas 
P I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos; ciudadelas; etc. Se 
pasa á domicilio. F , del Río, Peletería , L a 
Esperanza, Monte 43, de 10 á 12. 
^699 26-lMy. 
H A 6 0 H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segundo, hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
5408 26-25Ab. 
Ei la %wái ie Corles 
E n una de las playas más alegres é H i -
g ién icas de la provincia de Pinar del Río 
se vende una casa de alto y bajos con ho-
tel, ca fé y billar, baños de mar y todos 
los enseres para una casa de temporadlstas, 
no haciéndolo su dueño por hallarse en-
fermo. También se alquila la casa toman-
do el que la alquile los utensilios. E l que io 
desee, podrá verlo y se convencerá del buen 
negocio que se presenta. 
C . 1695 78-4My. 
Santa María del Rosario 
E n este saludable, pueblo, se vende una 
casa, en la calle Real número 5S. en módico 
precio, para informes en ol númro 67 de la 
misma calle y en esta canltal, calle del P r a -
do número 111. of59 8-4 
S E " V E N D E CON POCO D I N E R O Y ~ S I 
buena proposic ión la casa de compra y ven-
ta. Monte 3Ó5, Informes Monte 279, todos 
los d íae . 5828 10-4 
M U E B L E S B A R A T O S , S E 
baratos todos los muebles 
go sala Reina Regento, t.t6U i 
juego de comedor, Lámparas , cuadros i 
Has y otros muebles m á s . Tenerife R 
58o7_ 8-4 
" ^ M U E B L E S Y PIANO: S E "vENDE^Mfv? 
barato un juego sala Reina Uegentt. de rn 
Jagua, un piano a lemán, una bastonera cu*" 
dros y otros muebles y una máquina de 
cribir Columbia, doblo teclado, úl t imo mn* 
lo. Tenerife 10. 5858 4.4 
A F A M I L I A S D E ( B U S T O 
¡GRAN 0P0RTUNI0A0! 
Se venden todos \OP muebles de la ca«« 
de Línea número 61. al lado de la Sociedad 
Vedado. Hay preciosos juegos de cuarto^ 
Escaparates de tres cuerpos v sencillo, 
juego de comedor, todos con mármoles rosa-
adornos e l éc tr icos de sala, lámparas , farolpó 
Biblioteca, mimbres, cuadros, plantas y mu 
chas más cosas que se dan baratas por au-
sentarse la famil ia . Pueden verse á todaá 
horas. 5741 10-2 
P A R A E S T A B L E C E R S E E N ROPA pgT 
leter ía ó sombrerer ía se vende un armatoste 
con vidrieras í t odo nuevo) con derecho al 
local que ocupa en el Surgidero de Bataba-
n ó . Se ofrece muy barato por no necesitan^ 
sus d u e ñ o s . Informes Viña Hermanos, en 
Batabanó, Caso y V i ñ a en Monte 2. 
5688 8-1 
U N A C A S A B A R A T A 
Se vende en el barrio de Medina una casa 
en $3,260. compuesta de 6 accesorias que 
ganan 10 centenes, á 50 metros de la l ínea, 
con agua, instalkciones sanftarias modernas 
y terreno para ampliar fabr icac ión . Para 
Informes Antonio Sánchez G y 25. 
5842 8-4 
B O D E G A E N E L V E D A D O , se V E N D E i 
en buen punto, buena venta y se dá barata, 
por motivos que se darán al comprador. 
Informes Teniente Rey 49, de 8 á 12 ó de 
3 á 4 en Amargura número 20. Vicente Gar-
cía . 5785 8-2 
S E V E N D E UN BONITO J U E G O D E Cc£ 
raedor francés , estilo moderno, siq uso. 
Se dá barato. Informarán en 17 y 4 la Bol 
dega, 5669 8-30 
P I A D O S 
Boisselot de Marsella, Lenoir F r é r e s y H a , 
mi.'ton, de caoba maciza, refractarios al co-
mején, se venden al contado y á plazos. P í a , 
nos de alquiler desde $3 on adelante; se afi-
nan y componen toda clase de Pianos, Vda. 
é hijos de Carreras, Aguacate 53, Te lé fono 
número 691. 5626 26-29Ab. 
SECKDE 
L a acc ión de un local en una de las calles 
más comerciales de esta ciudad: hay con-
trato. Informes en Obispo número 40. 
5744 a l t . 8-2 
Notario Comercial 
Escritorio: San Ignacio 50. Te lé fono 43.' 
De 3 á 5 y media p. m . 
D O Y D I N E R O 
E N H I P O T E C A 
6Í92 ZS-ÍSAb. 
M a S e i i c a s y e s l a i c i e i i í o s 
C A M P A N A R I O E N T R E R E I N A Y S A L U D 
se vende una casa de alto y bajos inde-
pendientes, libre de gravamen. Informan 
San Nico lás 142, de 12 á 5. 
6028 4.7 
E N UN P U E B L O C E R C A N O A E S T A C A -
pital se vende una tienda de ropa acredi-
tada . E s negocio á propós i to para princi-
piantes. Su dueño se retira por motivos de 
salud. Monte número 13 ( s a s t r e r í a ) . 
6012 4-7 
SE VENDE 
Una vidriera de tabacos y cigarros, bue-
na y con buen contrato. Razón Muralla 111. 
6013 4-7 
S E VEFUDEIV 
L a s b u e n a s c a s a s e s q u i n a s , 
E s p e r a n z a 1 y c a i i e M a n r i -
q u e 1 8 7 . 
Trnientr Rey 25 
c 595?? 14-6 
S E V E N D E UNA F I N C A ~ T l T Ü L A b X ^ L A 
L03IA" compuesta d" 2 cabal ler ías de tie-
rra, partido de Bacuranao, buena arboleda, 
palmar y agua á un k i lómetro de ¡a carre-
tera de Minas, informan en San Miguel 66. 
5050 4.g 
V A R I A S CASAS en alquiler, se alquilan 
los altos de Neptuno 44, una casita en el 
Vedado, calle D, entre 19 y 21. y las n ú m e -
ros 494 y 569 y tres cuartos, de la Calzada 
dt e sús del Monte, llaves á los lados y para 
tratar en Jesús del Monte 496. 
^985 1 4,̂  
S E V E N D E 
u n s o l a r e n J e s ó s d e l M o n t e , 
R e p a r t o L a w t o n , c a l l e s L a w t o n 
y M i l a g r o s ; 1 , 0 0 0 m e t r o s . 
G a n g a l G a n g a ! I n f c r m e s : 0 ? R e i -
l l y 1. . 5 6 9 5 8 - 1 
L A M E J O R BODEGA 
Se vende una gn*an bodega semi alma-
cén, hace la venta diaria de ciento setenta 
á dos cientos pesos, sin Incluir algunas fac-
turas al por mayor que sumaría mucha más 
venta; el actual dueño no tendrá Inconve-
nlent de dejarle al comprador cinco ó seis 
mil pesos si le faltaran con la sola garam 
tía del Establecimiento. Café L a Lonja, I n -
formarán . 5724 26-lMy. 
G R á N S A C R I F I C I O 
P r a d o 7 1 
Cama con bastidor y dos almohadas, 2 sU 
lias, lavabo y T ^ a d o r á 511.00 americanos,, 
Venga á ver. w 5716 4-1 
POR A U S E N T A R S E D E L P A I S S E V E N -
den 2 escaparates modernos, 1 vestidor, 1 
lavabo, 1 mesa de noche. 1 mesa de centro, 
6 sillas, 2 sillones, 2 camas hierro nuevas, 2 
pares mamparas, 1 perchero de novedad. T i » 
do nuevo y barato. Obispo número 37, alto» 
á todas horas. 5S41 4-4 
1 S 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas m á s barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles 
á gusto del comprador. Lealtad 103 entre 
Neptuno y San Miguel. 
6514 22-27Ab. 
B U E N N E G O C I O : E N P O B L A C I O N P R O -
xiraa á la Habana se vmde en buenas condi-
ciones para el comprador un establecimien-
to mijito. Informarán los Sres. Luis Por-
tillo y comp. Tostadero de café, M^nserrate 
117, Habana. 5725 26-1 Mv. 
S E V E N D E UNA CASA. L I B R E D E G R A -
vámenes , en Consulado, próximo á Trocade. 
ro. Informa su dueño en Estre l la número 
149: no ce admiten corredores. 
5678 8-30 
V E D A D O 
POR A U S E N T A R S E 
Su dueño S E V E N D E 6 A R R I E N D A 
una fonda bien situada y con bastante mar-
chanterfá . Tiene local y utensilios para Po-
sada. Santa Clara 25, bodega. 
5988 4.« 
24 M I L M E T R O S : S E V E N D E N ES F R A C ~ 
ciones de 5000 metros en adelante, en Calza-
da. muy cerca de esta ciudad, con v ías de 
comunicación cada medía hora. Precio 40 
centavos cy. metro. Figarola, Cuba 33, de 3 
á 5. 5985 < 4.5 
B X R B B R I A : — POR A U S E N T A R S E " A ^ E ^ -
pafia su dueño se vende una en sTlio céntr ico 
y con buena marohanter ía , paga poco a l -
quiler. Informes Monserrate 141. Sas trer ía , 
5983 4-6 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A : V E N D O 
2 fincas unidas I I y 3 caballería.-, palmare», 
muy grandes, guayabal, aguadas corrientes 
y pozo, viviendas varias, inm^dialas al pue-
blo, cercadas. $6.S0O y 56.500 censo. F i g a -
rola. Cuba 33, do 2 á 5 
59S4 4-6 
F E V E N D E UN S O L A R Y E R M O . D E l L l T É : 
, tei10V 6 í ^ - t o n " en la calle DeMHas 
entro las de ¡ían Francisco y Milagro Víbora 
qiT mine 12 me.tros 50 cent ímetros , de fren-
te por 50 metros 
San Mffue] 66. 
r.319 
do fondo. Informan 
4-6 
SH V E N D E UNA C A S A B N SAÑ 
1*1 ¿p A uyé cuadra de la Caliad'j d 
te ton sala, comedor, tres 




cuartos bajos y 
en San Miguel 66. 
4-6 
A 
Se ofrece porsona competente en la Admi-
n s t r a c i ó n de Fincas Urbanas, como asi mi^-
mt. en la compra y venta de las m i s m í s 
faio la más absoluta reserva. ComHiones 
ti Micas, (. .áratelas las que se deseen lo 
mismb personales que en metál ico . Para rrfás 
pormenores dtrim.rM por escrito al Sr . Díaz 
río'* dc Corre08 nümero 701. Habana. 
5**Q 10-29 
GRAN N E G O C I O : P O R CAUSAS I N E S Í ^ 
radas que so le espl icaráu al comprador se 
vende un buen Café. Bi l lar y Lunch hace 
n W h VC?ta: tieí?.e buen i n t r a t o , módico 
alqtnier, de poco dinero y de gran porvenir. 
Informan do 8 á 12. en Teniente Rey 49 Bar-
baría y de 3 á_ 4 en Amargura 20, Vicente 
García 
. J » DOB < 
54 o00. rebajando censo de 5200 «-ala «a 
l a t a * cinco hr.bitaclones, en Gervasio ce^oa 
de Neptuno. otra con sala y dos cuartos l i t 
bre de g r a v á m e n e s , cerfa ri* xrV^Í' " 
Se vende un solar de esquina en la callo 
17, tiene 857 y medio metros. Informes so-
bre precio y condiciones. B . Espina, Mura-
lla 86. 5691 8-1 
UN T A L L E R D E T L A V A D O , A C R E D I T A D O 
se ^ende por no ser su duefío del giro y 
tener que atender otros negocios. Informa-
rán So! y Compostela, Carnicería . 
5 5 » r S-29_ 
1BUENA O P O R T U N I D A D P A R A E L Q U E 
quiera establecerse. Por tener otro nrgocio 
su dueño, ce vende una Fonda 6 se admite 
un socio con pequeño capital que pueda re-
gentearla: es negocio'positivo. Informan en 
Monte 336. 5491 15-27Ab. 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y ie centro, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
5652 26-30Ab. 
A V I S O : S E V E N D E UNA G R A N FONDA 
y vidriera de tabacos, situada en uno de los 
mejores puntos de esta ciudad. Monte nú-
mero 320. 5727 8-1 
S E V E N D E 
Todo o por solares, una faja de terreno 
en ls calle de la Concordia esquina á la de 
Oquendo. compuesto de 70 metros de frente 
por 30 df fondo, y por la calle de Neptuno. 
un soiar de 22 metros de frente por 20 de 
fondo, terto libre de gravamen. Trato dlre-to 
con su dueño Manrique y San José. Perfume-
ría 
C . 1540 IMy. 
' P L A Z A G A R C I N I " 
Dando frente á ésta, en Oquendo y Malo-
j a , se venden 2248 metros á 510 cy. metro. 
Aguiar 92, Pefialver. 
5245 15-22Ab. 
CrjCllKOS D E V O L T E O : S E V E N D E N 6 
casi nuevos, baratos: mula^larreos etc. I n -
formará el S r . Balmaseda, Marina, esquina 
Atarés ; y en I número 19, Vedado, su d u e ñ o . 
6000 4-7 
MOTOCICLETA EN GANGA. 
Para comprar una más chica, se vende una 
casi nueva, marca N . S . U . (Alemana) de 
5 caballos con sus accesorios, en Concordia 
número 86. 6019 8-7 
AUTOMOVIL "3IERCKDES" 
M o l i n o d e v i e n t o 
E ¡ 1 X 3 ^ x i . d 37* 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua do los po^oa y elevarla & 
cualquier a l t u n . E n venta por Francisco 
P. Amat y_comp. Cuba número 60. Habana. 
M A W N A R T r F l W Ñ T A 
3 Mazas de 6 y media' por 32" d iámetro 
quijos maza mayor 14" x 10" cara en el co« 
i larín, cañera y vagacera 13". 
Una m á q u . n a de vr lanc ín cen d^ble en-
grane, trapiche fi' x 2S" diámetro guijo maza 
mayor 12 y n c í i a " , cañera y vagacera 12', 
cara 15-118". 
Un trapiche dc 5' x 27" pul jos 10". 
Un doble efecto sistema "..ceüú", f.latafor^ 
ma de hierro y 6 columnas calandria de co-
bre y placas de bronco de 1". 
Un tacho chico de calandria y un serpen-
t í n . 
Calderas de usos Sepcionales de 200 caba-
llos, id . Pnorco Espín 2"í>. 
Motores dc vapor id. dinamos, donkys de 
alimentar. 
Traviesas de por tá t i l e s de hierro acerado, 
por tá t i l e s dc vía estrecha de 30". 
Carri les de vía ancha para fabr irac 'ón . 
Un molino para moler ma?z, piedra fran-
cesa, fuerza directa, sin engranes. 
Una caldera Sopcional de 80 caballos. S 
sistema Locomóvi l , una de 70 id. 60 y 28 
caballos. 
Buen surtido de polons de hierro. 
Una guillotina nueva de hojalatero. 
Un aparato de ?filar barrenas Sa lomónicas 
y reparar engranes. 
Varios eMpnquos para agua, calderas de-
pós i to de agua. 
Informflráu Mcrcsderes 40 ( J O S E S E O A -
N E ) ó Monte 229 (Manuel R o d r í g u e z ) . 
6041 15-7My. 
MAQUINAS? T>M VAPOR: S E V E N D E N dos 
m á q u i n a s de vapor de 25 caballos una, y de 
35 la otra las cuales pueden hacerse fun-
cionar á presencia de á quien ínteres". Cr i s -
l ina 19. 5720 15-lMy. 
B O M B A S de V A P O R 
M . T. DAVIDSON 
Las m á s sencillas, las más eficaces y las 
más e c o n ó m i c a s para alimentar Calderas Ge-
neradoras de Vapor y para todos los usoa in-
dustriales y Agríco las . E n uso en la Is la d« 
Cuba hace más de tielnta afios. E n venta 
por F , P. Amat y C. Cuba número SO, Haban» 
C . 1523 IMy-
i mmm 
C A J A D E C A U D A L E S 
3e vende una do'poco uso y precio mode-
rado. Puede verse y recibir informe^ en »ai, 
Ignacio 19, Oficina. 5739 a° 
Í2.óv0. Infortn^ 
en Progreso 28, 
de 6 á 8 noche. 
A G E N T E S 
Cualquier caballero 6 señora puede ganar, 
se fác i lmente de 1150.00 á $200.00 al mes 
vendiendo un articulo de fácil venta. L a 
Florentina, Obispo 
:.506 n-27 
M A R I O D E L G A D O 
Se ofrece á los propietarios de casas due-
ños de establecimientos, para hacer' toda 
ciase de trabajo de carpintería , albafillería 
pintura y todo lo concerniente: especialidad 
en armatostes de tiendas: me hago cargo de 
todos los trabajos de más importancia hasta 
el más Insignificante romif-ndo, todo bien 
garantizado y puntualidad en los tratos. D i -
rigirse por correo i', por te lé fono 1769. 
B E L A S C O A I N nú:?-»", 
26-1» 
cerca de Monte, en 
el S r , 8áen¿ de Calahorra 
de . á 9, de 11 á 1 a . m. v 
WM 8-6 
o<-2C 
i m p r e n t a 
na rara traMoi coisírcíalf, «a"a?,,,' 
aran atmdaa I para un p«n"ic» in" 
«lc< • • • D« mía M Jlpcdata. V, 
' 6-3 
BÜQÜES1 0 VICTORIA 
úl t ima moda, flamante, de sólo 4 meses de 
uso y lanza para pareja. 2 libreas dril y otr?» 
de lana, bombas negra, blanca y de paja y 
botas cochero. Vale 51.000 y se dá en 80 
centenes para saiir dc c^a en unos día.-^. Un 
familiar on 35 centenes. OvidlT» Giberga \ X-
LLA" C A R O L I N A , Calle 15 y B a ñ o s . 
5938 4-6 
N A R A N J O S 
Que NO S E F U M I G A N en Cuba V̂ v tr^er 
certificado de estar libres ¿e m ^ c a b l a n ^ 
y otros microbios, clase S U P E m O R . m j e r ^ 
dos y procedentf-s de la Flonaa. rarr¡i io, 
ra t í s imos : pidan Catá logos á J - ^ 
60-lAb. 
32 caballos, ñamsons nuevos, gomas y piezas 
repuesto, fotuto, sirena y trompa Gabriel, i Mercaderes 11, Habana 
farolo? p e t r ú > o y acetileno y otro á proa 4278 
con doble quemador y el reflector pr i smát i -
co más potente de la Habans, Caben 8 per-
sonas. Cuatro velocidades. Costó más de 
$10,000 v se dá en menos de la mitad, Ovi-
dio Giberga. V I L L A C A R O L I N A , Calle 15 y 
Baños , Asientos de cuero marroquí rojo. 
5937 4-6 
^ ^ ^ ^ • • 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O MI L O R D 
completamente nuevo y se puedo ver á todas 
horas, en Pasf-o v 17 número 37, Vedado. 
5596 " 10-29 
\ E R D A D E R A G A N G A . E N E L B A R R I O ' 
de Monaerrate se vende una hermosa casa , 
moderna, aitn y bajo: 12 tres cuartos varas ! 
por 4̂  (muy barata); otra con sala, come 
dor 3|4, " 
3-*. de 2 azotea, pisos finos. Figarola. Cuba á 5 . CS21 .̂5 
P R E C I O S A F I N Q U l f ^ S E VENDÉT D É 
Media cabal ler ía con muchos frutales pal-
ma-s, coreados, en Calzada v á 3 v media le 
K'jaK más 6 menos, de esta ciudad (pozol 
IJjlM y 250. Figarola , Cuba S3, dc 2 á 6 
C A B A L L I T O 
Se vende uno preciosa estampa, moro azul. 
concha, 5 cuartas y media, gran marchador. 
Puede verse á todas horas, Talle Quinta n ú -
t^-o ' Veda(l0. Entre F v B a ñ o s , 
5 7 8 - 2 
d e mmm Í WMÍÍ 
E S Q U I N A CON E S T A B L E C I M I E N T O A Ñ 
tiguo, se vende: muy bien situada: 14 va-
ras por í l , barrio muy bueno. Figarola. Cu. 
Ka 22 ¿i- ft & * 
T K E N ( O . M P R i o 
Se vende en C I E N C E N T E N E S una duque-
™r,-¿T'„ftrTe?S y yePua aiTfada do gran 
oonoic i ím. Informan Prado 34 y medio, Tá lé . 
to.*"» asju> , « 4.5 
Embellecer los mnebles 
con barnices Z E N I T H 
No liav que botar los muebles viejo* 
••ZENITH'* lustres artísticos. 
E s un Barniz pintura dc distintos colore.il 
de maderas finas que sirve para embellecer 
los muebles de mimbre y los de madera, 
mamparas, molduras de cuadros. ba-̂ ie:i 
camas de hierro y de madera, l^P»**— "ó 
gas, pisos de madera, barandas de ¿a 
y de madera, canastas, caches, puertas de 
¿alie, m á q u i n a s de co**T'tste™fs-.os y una 
Una media pinta vale 25 centa\os y " 
pinta 40 centavos. 
Pidan c a t á l o g o s á la sucursal áe 
N . Z . G R A V E S & C O . 
filtros de Ingenio». 
O ' R B I & L / V I S , t l a b a n a 
c S « S J t L Ü — 
dal I>1 A R I O P B 1 , A M A » I » * 
«»Bi«» t* * mam 
1 
s 
